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INLEIDING 
Algemeen 
De familie van de grassen (Gramineae) om-
vat ongeveer 10.000 soorten. In ons land 
komen ruim 100 soorten voor. Tot de familie 
van de grassen behoren eveneens de gra-
nen en maïs. De verschijningsvorm van alle 
grassen heeft eenzelfde grondpatroon. 
De teelt van graszaad is historisch nauw 
verweven met het gebruik van grasland. De 
aanleg van grasland, grasgroenbemes-
tingsgewassen, sportvelden en gazons ge-
ven jaarlijks een vrij constante behoefte aan 
hoog gekwalificeerd graszaad. Daarnaast is 
er export naar talrijke landen. Hiervoor zijn 
speciaal grassen gekweekt die voor andere 
gebieden geschikt zijn. 
De zaaizaadproduktie van grassen is in ons 
land relatief erg gunstig door de grote aan-
dacht van de telers en de kwekers /hande-
laren. Dankzij de klimatologische omstan-
digheden en de intensieve teeltmaatregelen 
worden in ons land hoge zaadprodukties per 
ha verkregen. In Nederland zijn kwekers/ 
handelaren die grassen kweken en ver-
meerderen en daarbij gespecialiseerd zijn in 
de handel in diverse grassoorten. 
Graszaad opnemen in het bouwplan heeft 
naast het saldo aantrekkelijke nevenpunten. 
De teelt van deze gewasgroep komt de bo-
demvruchtbaarheid en de bodemgezond-
heid ten goede. Zeer positief is de verrijking 
van de bouwvoor met organische stof; 
daarnaast zijn onkruidbeheersing en ar-
beidsverdeling gunstige aspecten. 
Wanneer de teler voldoende kennis van en 
aandacht voor het gewas graszaad heeft, 
kan een goed gewas graszaad zeker con-
curreren met de granen. De kilogramop-
brengsten per hectare zijn echter minder 
zeker. Deze kunnen van jaar tot jaar sterk 
variëren. 
In deze teelthandleiding wordt een beschrij-
ving gegeven van diverse teeltaspecten; 
per soort kunnen de teeltmaatregelen aan-
zienlijk verschillen. In bijlage 1 is een over-
zicht gegeven van de teeltmaatregelen in 
de belangrijkste graszaadsoorten Engels 
raaigras, roodzwenkgras en veldbeemd-
gras. In bijlage 2 zijn de teeltmaatregelen 
voor diverse soorten op een rij gezet. 
Contracten 
De teelt van graszaad vindt uitsluitend op 
contract plaats. De contracterende kwe-
kers/handelaren proberen die arealen en 
rassen te contracteren, waarvan zij ook af-
zet verwachten. Toch zijn verrassingen en 
tegenvallers uiteraard mogelijk, zowel bij de 
produktie als bij de afzet. 
ATV-L-contract 
Op de graszaadcontracten zijn de Algeme-
ne voorwaarden voor de teelt van in voor-
koop gekochte zaaizaden van landbouwge-
wassen (ATV-L) van toepassing, tenzij an-
ders op het contract is vermeld. Afwijkende 
contractvoorwaarden moeten minimaal aan 
de ATV-L-eisen voldoen. De thans geldende 
ATV-L-contracten dateren van 1994 en zijn 
vastgesteld door de Nederlandse Vereni-
ging voor Zaaizaad en Plantgoed (NVZP) 
en het Landbouwschap. 
Een graszaadcontract moet gezien worden 
als een vorm van een koopovereenkomst. 
De teler verplicht zich het te telen graszaad 
terug te leveren aan de kweker/handelaar. 
Tabel 1. Moeilijk uitschoonbare vermengingen in de belangrijkste soorten (Bron: NAK). 
Engels raai-
gras 
rietzwenk-
gras 
roodzwenk-
gras 
veldbeemd-
gras 
Westerwolds-
en Italiaans 
raaigras 
akkerkool 
beemdlangbloem 
fijnbladig schapegras 
geknikte vossestaart 
genaaide raaigrassen 
kamillescorten 
karwij 
kropaar 
witbol (meelraai) 
melkdiste) 
muur 
raaigrassen 
straat- of tuintjesgras 
witte krodde 
ziltvtotgras 
zwenkgrassen 
-hard-
- eekhoorn-
- langbaard-
ruw en andere beemdgrassen 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
De kweker /handelaar verplicht zich om het 
graszaad af te nemen. Afhankelijk van de 
vorm van het contract en het analyseresul-
taat (zie ook bijlage 3) van het geoogste 
graszaad vindt de eindafrekening plaats op 
basis van 12 procent vocht, met een speling 
van 2 procent. De meest voorkomende 
vorm is de participatie-overeenkomst 75-25. 
Participatie-overeenkomst 75-25 
Bij deze overeenkomst komt 75% van de 
netto-opbrengstprijs - exclusief eventuele 
EU-subsidie - toe aan de teler en 25% aan 
de kweker / handelaar. De netto-opbrengst-
prijs is de gemiddelde verkoopprijs minus 
de kosten die de kweker / handelaar heeft 
gemaakt voor het betreffende ras. Dit zijn 
bijvoorbeeld de kosten voor het klaarmaken 
van het produkt voor de afzet en de kosten 
van verkoop, aflevering, verzending en de 
kwekerslicentie. Voor rekening van de teler 
komen: de kosten van stamzaad of basis-
zaad, huur van emballage, kostenanalyse, 
schoningskosten, drogingskosten, bemon-
stering- en plomberingskosten. Voor de 
schoningskosten en de droogkosten worden 
tarieven vastgesteld in overleg met het 
Landbouwschap en de Nederlandse Vereni-
ging voor Zaaizaad en Plantgoed (NVZP). 
De veldkeuringskosten bij de NAK komen in 
alle contracten voor rekening van de kwe-
ker/handelaar (zie ook bijlage 4). In partici-
patie-overeenkomsten is vaak een mini-
mumprijs ingebouwd, die meestal wordt 
vastgelegd in overleg met de vertrouwens-
commissie van de betreffende kweker/han-
delaar. 
Keuring 
De graszaadteelt is gebonden aan het keu-
ringsreglement van de Stichting Nederland-
se Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad 
en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) 
te Ede. Het reglement voor graszaad is 
weergegeven in het boekje 'Veldkeuring van 
g roenvoedergewassen'. 
Dankzij de degelijke keuringseisen staat het 
Nederlandse graszaad bekend om een hoge 
kwaliteit. Bij de keuringseisen wordt reke-
ning gehouden met de generatie. Voor pre-
basiszaad gelden strengere eisen dan voor 
basiszaad, respectievelijk gecertificeerd 
zaad. 
Bij de veldkeuring wordt gelet op de vol-
gende aspecten: 
- aanwezigheid van onkruiden (inclusief 
grassen); 
- vermenging (vrije randen); 
- belending; 
- rasechtheid; 
- raszuiverheid. 
Bij twijfel aan de rasechtheid wordt onder 
andere gelet op de gemiddelde doorschiet-
datum. Bij de raszuiverheid wordt gelet op 
de aanwezigheid van duidelijk afwijkende 
planten. 
Wat de onkruiden betreft gaat het vooral 
om wilde haver, kweek en duist. Zowel bij 
de veldkeuring als bij de eisen die gesteld 
worden aan het geschoonde zaad, gelden 
voor deze onkruiden zeer strenge eisen. 
Voorts worden er eisen gesteld wat betreft 
de hoeveelheid onkruidzaden, de zaden 
van cultuurgewassen, eventueel de zaden 
van grove grassen in gecertificeerd zaad en 
de zaden van straatgras in veldbeemdgras. 
In tabel 1 is een overzicht gegeven van 
moeilijk uitschoonbare vermengingen in de 
belangrijkste grassoorten. 
Bij belending van percelen moet rekening 
gehouden worden met de mogelijkheid van 
kruisbestuiving. Kruisbestuiving kan optre-
den tussen: 
- tetraploïde rassen van Engels-, Wester-
wolds-, Italiaans- en gekruist raaigras; 
- diploïde rassen van Engels-, Wester-
wolds-, Italiaans- en gekruist raaigras en 
landrassen van Westerwolds raaigras; 
- de overige graszaadsoorten met zich-
zelf, uitgezonderd veldbeemdgras (zelf-
bestuiver); 
- tussen enkele soorten struisgras. 
Kruisbestuiving komt niet voor tussen ge-
woon roodzwenkgras en roodzwenkgras 
met fijne uitlopers enerzijds en roodzwenk-
gras met grove uitlopers anderzijds. Voor 
pre-basis- en basiszaad moet de afstand 
van een perceel kleiner dan twee ha tot an-
dere percelen minimaal 200 meter zijn. 
Voor grotere percelen respectievelijk voor 
gecertificeerd zaad geldt de halve afstand. 
Percelen die bijvoorbeeld in het kader van 
de braakregeling zijn ingezaaid met een 
grasgroenbemestingsgewas kunnen ook 
een gevaar opleveren voor kruisbestuiving. 
Door tijdig te beginnen met maaibehande-
lingen kan de bloei van raaigrassen worden 
voorkomen. 
Het voornemen bestaat om met ingang van 
1996 de veldkeuring van gecertificeerd 
zaad uit te laten voeren door de kwekers/ 
handelaren onder toezicht van de NAK. 
Hiertoe wordt een teeltregistratie uitgevoerd 
op daarvoor ontworpen formulieren (TRF). 
Bij de keuring van het geschoonde zaad 
wordt naast de zuiverheid (zie boven) ook 
gelet op de kiemkracht en het percentage 
afval. 
Naast het Nederlandse reglement kan het 
land waarnaar geëxporteerd wordt eigen ei-
sen stellen aan de partij. Vooral moederko-
ren en andere schimmelziekten zijn van 
belang. 
Tabel 2. Ontwikkeling areaal graszaad in hectaren (1980-1995) in Nederland en per provincie en het aantal bedrijven 
dat graszaad teelde in 1993 (Bron: CBS). 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Flevoland 
Nederland 
1980 
711 
432 
455 
90 
251 
3 
3706 
1641 
6880 
4494 
26 
447 
19256 
1985 
1028 
820 
835 
70 
240 
-
2651 
1013 
5159 
3208 
78 
-
15568 
1990 
1781 
1461 
1458 
272 
534 
22 
3608 
1722 
9237 
4480 
420 
1317 
26314 
1992 
2116 
1724 
1606 
170 
633 
49 
3609 
1848 
8775 
4594 
299 
1440 
26863 
1993 
2310 
1508 
1811 
234 
626 
28 
3087 
1836 
9599 
4252 
313 
1495 
27098 
1994 
1673 
922 
1071 
218 
382 
23 
2225 
1247 
7862 
3080 
294 
757 
19755 
1995 
1840 
1242 
1229 
234 
396 
4 
2661 
1460 
7791 
3683 
391 
939 
21870 
aantal 
291 
199 
222 
28 
102 
9 
420 
237 
1305 
575 
60 
243 
3691 
Markt 
De graszaadteelt wordt door de EU onder-
steund door middel van een bedrag per kilo 
gecertificeerd zaaizaad. De grootte van dit 
bedrag is afhankelijk van de soort. De prijs 
moet verder uit de markt komen en is dus 
onderhevig aan het normale spel van vraag 
en aanbod binnen de EU en op de wereld-
markt. 
Binnen Nederland is een aantal gerenom-
meerde kwekers/handelaren gevestigd, die 
over goede rassen beschikken. Deze Ne-
derlandse rassen worden ook in het buiten-
Tabel 3. Areaal graszaad (ha) in de belangrijkste 
graszaadproducerende EU-landen in 1994, 
exclusief Finland, Oostenrijk en Zweden. 
Denemarken 
Duitsland 
Nederland 
Frankrijk 
Verenigd Koninkrijk GB 
totaal EU 
53.400 
29.000 
19.800 
14.200 
9.100 
130.600 
land, met name in Denemarken, geteeld. 
Het geproduceerde zaad is slechts voor een 
gedeelte bestemd voor binnenlands ge-
bruik. Het grootste gedeelte wordt geëx-
porteerd. 
Ontwikkeling areaal 
Vanaf halverwege de zeventiger jaren 
schommelt het areaal graszaad in Neder-
land rond 20.000 ha. Opgebouwde voorra-
den en wereldmarktprijs hebben een sterke 
invloed op dit areaal. Vanaf 1988 ligt het 
areaal op een niveau van 24.000 tot 27.000 
ha (tabel 2). Voor een deel is dit het gevolg 
van incidentele factoren is er in 1994 een 
terugslag geweest. In 1995 zal het areaal 
weer uitbreiden. 
Ongeveer tweederde van het areaal ligt in 
de provincies Zeeland, Noord-Brabant (wes-
ten) en Noord-Holland. Ten opzichte van 
1980 is het areaal in noordoost-Nederland 
sterk uitgebreid. 
In 1993 waren er in Nederland bijna 3.700 
bedrijven waar graszaad werd geteeld. Dit 
komt neer op een gemiddelde oppervlakte 
Tabel 4. Areaal van de belangrijkste graszaadsoorten in de EU (exclusief Finland, Oostenrijk en Zweden) in 1994 en 
het aandeel van Nederland (%). 
ha % in Nederland 
Engels raaigras 
roodzwenkgras 
Italiaans- en Westerwolds raaigras 
veldbeemdgras 
kropaar 
beemdlangbloem 
schapegras en hardzwenkgras 
rietzwenkgras 
timothee 
gekruist raaigras 
44.500 
28.100 
21.400 
14.400 
5.900 
5.400 
3.200 
3.100 
2.200 
1.300 
14 
18 
12 
30 
0,2 
2 
12 
15 
0,5 
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van 7,3 ha per bedrijf. Op 20 à 25 % van de 
akkerbouwbedrijven wordt graszaad ge-
teeld. 
In tabel 3 is het areaal opgesplitst naar de 
belangrijkste grassoorten. Engels raaigras is 
verreweg de belangrijkste soort, gevolgd 
door roodzwenk- en veldbeemdgras. 
Rietzwenkgras wordt pas sinds 1980 in Ne-
derland geteeld. Na een stijging tot 1600 ha 
in 1991 is het areaal als gevolg van te grote 
concurrentie weer sterk gedaald. 
Graszaad binnen de EU 
In tabel 4 is een overzicht gegeven van het 
areaal graszaad in de belangrijkste gras-
zaadproducerende landen binnen de EU. In 
tabel 5 is het areaal van de belangrijkste 
grassoorten binnen de EU vermeld. 
Buiten de EU zijn de Verenigde Staten, Ca-
nada en Nieuw-Zeeland zeer grote gras-
zaadproducenten. Binnen de EU zijn De-
nemarken en Duitsland duidelijk koplopers. 
Tabel 5. Areaal (ha) van de belangrijkste graszaadsoorten (1980 -1995) (Bron: NAK-gekeurde oppervlakte/ aange-
geven oppervlakte; 1995 voorlopig). 
Engels raaigras 
roodzwenkgras 
veldbeemdgras 
Italiaans raaigras 
Westerwolds raaigras 
rietzwenkgras 
1980 
8360 
3054 
5262 
1025 
344 
319 
1985 
7814 
2515 
2263 
902 
1179 
740 
1990 
11550 
5386 
5141 
1135 
1582 
1188 
1992 
13637 
4792 
3613 
1577 
1380 
1449 
1993 
13187 
5213 
3889 
1383 
1406 
1154 
1994 
6287 
4928 
4349 
780 
1882 
460 
1995 
11500 
2617 
4400 
1100 
1549 
222 
PLANT EN GEWAS 
Beschrijving grasplant 
Bij een grasplant komen verschillende orga-
nen voor zoals blad, wortel, stengel, bloem 
en zaad. Spruiten en bloeiwijzen zijn opge-
bouwd uit meerdere organen. 
Blad 
Het blad bestaat uit een min of meer lintvor-
mige bladschijf en een bladschede, die de 
stengel omhult. Op de plaats waar de blad-
schede in de stengel overgaat, bevindt zich 
een ringvormige verdikking, die als knopen-
stapel of stengelknoop wordt aangeduid. 
Het blad ontspringt uit deze knopenstapel. 
Het blad groeit vanuit de basis, zodat de 
bladtop het eerstgevormde c.q. het oudste 
deel van het blad is. 
Waar de bladschede overgaat in de blad-
schijf komt een tongetje voor; aan de rand 
worden soms ook zogenaamde oortjes aan-
getroffen (zie afbeelding 1). Deze organen 
kunnen in vorm en grootte variëren en zijn 
van veel betekenis voor het onderscheiden 
van grassoorten. Het tongetje belet het re-
genwater in de bladschede te lopen en 
voorkomt rotting. De bladeren zijn afwis-
selend om en om aan de stengel geplaatst. 
De voor de winter gevormde bladeren heb-
ben een relatief korte bladschede (1-3 cm). 
De bladeren die vroeg in het voorjaar wor-
den gevormd, hebben een tot 7 cm lange 
bladschede. Vanaf het begin van de sten-
gelstrekking wordt de bladschede langer. 
In de winter kunnen afhankelijk van het 
weer alle volgroeide bladeren afsterven, 
maar de niet volgroeide bladeren - onge-
veer 1 à 2 per spruit overleven en groeien 
in het voorjaar verder. In het voorjaar ver-
schijnen er nieuwe bladeren en oudere bla-
deren sterven af. Daar de toename van de 
bladeren sneller verloopt dan de afname, 
wordt het aantal bladeren per spruit (halm) 
groter. Dit duurt voort tot het moment dat de 
bladschede van de bladeren duidelijk langer 
wordt. Vanaf dit tijdstip tot het moment dat 
het vlagblad verschijnt, blijft het aantal in-
tacte bladeren per halm constant. Volwas-
sen spruiten (halmen) van fijnere grassen 
hebben steeds drie of meer bladeren en 
grovere grassen vier of vijf. Bij het tevoor-
schijn komen van de bloeiwijze begint het 
aantal intacte en volgroeide bladeren aan-
vankelijk traag en vervolgens sneller terug 
te lopen. 
Wortels 
Het wortelstelsel van de grasplant bestaat 
uit dunne en vezelige wortels. De wortel 
groeit vanuit de top en op korte afstand van 
het groeipunt worden talrijke zeer kleine zo-
genaamde haarwortels gevormd. De be-
langrijkste wortelfunctie is de opname van 
water en opgeloste voedingsstoffen voor de 
hele plant. De contactoppervlakte tussen 
wortelcellen en bodemdeeltjes is bij de be-
haarde, uitwendig nog niet verkurkte wortels 
dankzij de wortel haartjes vele malen ver-
groot. De niet verkurkte wortels zijn bij de 
opname van water en opgeloste voedings-
stoffen het 'actieve deel' van het wortel-
stelsel. De fijne beworteling is erg gunstig 
voor de organische stof-voorziening. 
Bij een goede waterbeheersing en het ont-
breken van storende lagen in het bodem-
profiel kunnen graszaadgewassen lichte 
klei, zavel, diep humeuze zandgronden en 
lemig zand tot 60 cm en dieper doorworte-
10 
len. Van de totale wortelmassa tot 60 cm ondergrond is de bewortelingsdiepte we-
diep komt ruim 60% voor in de bovenste 5 gens de grote indringingsweerstand van een 
cm van het profiel. dergelijke ondergrond beperkt tot de dikte 
Op zandgronden met een humusloze zand- van het humeuze dek. 
kort 
kort 
Tongetje 
matig lang 
Oort/es 
iar%.q 
geribd 
gereld 
'dbasts 
tajig 
bmhaard. 
Afbeelding 1. Enkele vegetatieve kenmerken van de grassen. 
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Spruitvorming 
De eerste spruit die bij de kieming ontstaat, 
wordt de hoofdspruit (of primaire spruit) ge-
noemd. Zodra bij de hoofdspruit het tonge-
tje van het eerste blad zichtbaar wordt, is dit 
blad volgroeid c.q. voltooid. Op dit moment 
is de bladschijf van het tweede blad al ge-
deeltelijk tevoorschijn gekomen. Tegelijk 
met de groei van het eerste en tweede blad 
komen in de oksel van deze bladeren pro-
cessen op gang die leiden tot de aanleg van 
een knop c.q. zijknop. In het derde- en vier-
de blad-stadium van de hoofdspruit begint 
de groei van okselknop tot zijspruit goed op 
gang te komen. Gewoonlijk komt ongeveer 
tegelijk met het vierde blad de eerste zij-
spruit uit de bladschede van het oudste (= 
eerstgevormde) blad tevoorschijn en is de 
uitstoeling begonnen. Ongeveer tegelijker-
tijd beginnen de aan de basis van de hoofd-
spruit aangelegde kroonwortels vrij snel te 
groeien (zie afbeelding 2). 
De hoofdspruit bestaat uit een gedrongen 
stengeltje stevig omsloten door de scheden 
van bladeren, zodat een pseudostengel is 
gevormd. De nieuwe bladeren groeien door 
het centrum van de pseudostengel naar 
buiten. 
hoofdspruit 
pseudostengel 
2 kroonwortels 
kiemwortels 
oudste blad 
eerste zijspruit 
maaiveld 
halmheffer 
Afbeelding 2. Te diep gezaaide plant met halmheffer en 
begin uitstoeling en vorming van kroon-
wortels (=adventiefwortels) 
Hoewel in het begin de zijspruit gevoed 
wordt vanuit de moederplant en daarbij 
geen kiemwortels heeft, mag worden ge-
steld dat de groei en ontwikkeling bij de zij-
spruit op dezelfde wijze verlopen als bij de 
hoofdspruit. 
Zijspruiten van de hoofdspruit worden ook 
wel primaire zijspruiten genoemd. Primaire 
zijspruiten kunnen secundaire zijspruiten 
vormen, enzovoort. Tijdens de vegetatieve 
ontwikkeling is de gedrongen knopenstapel 
met het groeipunt goed beschermd door de 
bladscheden. Deze bevindt zich kort onder 
het maaiveld. Bij maaien of afgrazen wordt 
alleen de pseudostengel beschadigd, zodat 
de spruit door kan gaan met de vorming 
van nieuw blad. Bij stengelstrekking komt 
het groeipunt boven het maaiveld. Als bij 
het maaien of beweiden het groeipunt wordt 
weggenomen, sterft de spruit af. 
Stengel 
In het vegetatieve stadium is de stengel niet 
meer dan een korte knopenstapel. Pas na 
het generatief worden begint de stengel 
zichtbaar te worden door strekkende inter-
nodiën. De stengel is gewoonlijk een om-
hoog groeiend en hol cylindrisch orgaan. 
Door massieve tussenschotten c.q. knopen 
is de stengel verdeeld in leden, ook wel in-
ternodiën genoemd. Een stengellid groeit 
pas uit wanneer het voorgaande bijna zijn 
uiteindelijke lengte heeft bereikt. De lengte 
van de stengeneden bij de halm daalt van 
boven naar beneden. Het aantal stengene-
den per halm varieert van drie tot zes. Bij 
veldbeemd, roodzwenk en vroeg rijp Engels 
raaigras - alle drie met weinig stengelleden 
per halm - is de lengte van het bovenste 
stengellid groter dan de helft van de halm-
lengte. 
Wanneer er bij grassen sprake is van sten-
gels, is het niet ongewoon hiervoor ook het 
woord halmen (bloeihalmen, zaadstengels) 
te gebruiken. 
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Bloem en bloeiwijze 
De opbouw van een bloempje is weergege-
ven in afbeelding 3. De bloempjes zijn bij 
de grassen op verschillende wijzen gerang-
schikt in aartjes, ook wel (bloem)pakjes ge-
noemd. 
Een aartje bestaat uit één of meer bloem-
pjes omgeven door schubachtige blaadjes, 
de zogenaamde kelkkafjes. De structuur 
van het aartje is soms door eigenaardige 
modificaties niet gemakkelijk te herkennen. 
Bij veelbloemige aartjes zijn de gereduceer-
de bovenste bloempjes vaak steriel. 
De aartjes zijn in allerlei vormen tot bloei-
wijzen verenigd. Het centrale deel van de 
Aar- darpluim Pluim-
bloempoAjs 
zaadkorrel 
teelij* 
onderste of buitenste 
kroonkafje 
bovenste of binnenste 
kroonkafje 
èiempel 
vruehtbeginsel 
~ ovaire 
NJ^metldraad 
Afbeelding 3. Bloeiwijze van de grassen. 
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bloeiwijze is de hoofdas. 
De aar is de eenvoudigste bloeiwijze waar-
bij de aartjes op de tanden van de hoofdas 
zitten; bij raaigrassen één aartje op elke 
tand. 
Bij gesteelde aartjes aan de hoofdas is er 
sprake van een tros. De steeltjes zijn soms 
zeer kort en de aartjes daardoor schijnbaar 
zittend. Soms zijn verscheidene van derge-
lijke op aren gelijkende trossen vingervor-
mig op de top van de hoofdas geplaatst. 
De hoofdas van de bloeiwijze is vaak ver-
takt. De takken staan alleen of in halfkran-
sen naar één zijde hetzij naar alle richtin-
gen, terwijl de gesteelde aartjes langs de 
uiterste vertakkingen zijn geplaatst. Een 
dergelijke bloeiwijze, waarbij allerlei vormen 
optreden, is een pluim. Deze komt onder-
meer voor bij veldbeemd, ruwbeemd, rood-
zwenk en struisgras. Bij zeer korte, dicht bij 
elkaar geplaatste en tegen de hoofdas aan-
gedrukte pluimtakken spreekt men wel van 
een aarpluim. Timothee heeft een aarpluim 
waarvan de pluimtakjes met de hoofdas zijn 
vergroeid, maar bij de aarpluim van vosse-
staart zijn de pluimtakjes niet vergroeid. 
Kortom, bij pluimen komen allerlei vormen 
voor. Zie ook afbeelding 3. 
Zaad 
In botanische zin is bij grassen de bena-
ming zaad niet juist. Het zaad is hier in feite 
een vrucht, waarvan de zaadhuid met de 
vruchtwand is vergroeid. Deze vrucht is 
gewoonlijk omhuld door een klein (palea) en 
een groter (lemma) kroonkafje. Het grotere 
kroonkafje heeft soms een kafnaald. 
Het graszaad bestaat binnen de vruchtwand 
grotendeels uit endosperm en verder uit de 
kiem. Het endosperm bestaat overwegend 
uit zetmeel met aan de buitenkant de eiwit-
rijke aleuronlaag. In de kiem zijn enige 
plantorganen reeds aangelegd. 
Het duizendkorrelgewicht tussen de gras-
soorten loopt onderling sterk uiteen: 
duizendkorrelgewicht grofzadige grassen: 
Engels raaigras 
beemdlangbloem 
roodzwenkgras 
2,0 gram diploid 
3,3 gram tetraploïd 
2,0 gram 
1,2 gram 
duizendkorrelgewicht fijnzadige grassen: 
veldbeemd 
timothee 
0,2 gram 
0,4 gram 
Groei en ontwikkeling 
Van zaad naar kieming 
Droog en rijp graszaad heeft een vochtge-
halte van 12 à 13% en verkeert in een toe-
stand van rust. 
Levensverschijnselen zijn vrijwel niet waar 
te nemen en in droge zaden is de adem-
haling zelfs nagenoeg tot stilstand geko-
men. 
Voor de kieming van het zaad is in de eer-
ste plaats water nodig. De graszaadkorrel 
neemt het voor de kieming benodigde water 
op uit het milieu c.q. het zaaibed. Door de 
vochtopname, ook wel absorptie genoemd, 
zwelt de graszaadkorrel op. Dit is een fy-
sisch proces. Het in het zaad aanwezige re-
servevoedsel wordt door enzymen omgezet 
in opgeloste voedingsstoffen voor de kiem. 
Zo wordt zetmeel omgezet in suikers door 
het enzym amylase. Het hormoon gibberilli-
ne zet de kiem aan tot celdeling. Hier is 
sprake van chemische en biochemische 
processen. 
Voor de activiteiten in het zaad, inclusief de 
verhoogde ademhaling van de kiem, dient 
er in de korrel ook voldoende zuurstof te 
zijn. Tijdens de hierboven omschreven 
zwelling van het zaad komt in een niet met 
water verzadigd milieu gelijktijdig met het 
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water ook lucht c.q. zuurstof in de gras-
zaadkorrel. De uitwendige groeifactoren als 
water, warmte en zuurstof spelen als groei-
factoren een belangrijke rol bij de kieming. 
De temperatuur van het milieu moet voor 
de kieming voldoende hoog zijn: circa 3-
5°C minimaal; 15 à 30°C is optimaal. Bij la-
ge temperaturen verloopt het kiemingspro-
ces traag. 
De kieming van de meeste graszaden wordt 
door licht weinig beïnvloed. De kieming van 
het geslacht Poa (beemdgrassen) wordt 
soms door licht bevorderd; in mindere mate 
geldt dit ook voor roodzwenkgras, timothee 
en struisgras. Meestal verdwijnt de lichtge-
voeligheid echter als het zaad enkele we-
ken of hoogstens enkele maanden oud is. 
Als gevolg van kiemrust kan, ook al zijn de 
omstandigheden gunstig, geen of nauwe-
lijks kieming optreden. De kiemrust berust 
veelal op de aanwezigheid van remstoffen 
die tijdens de zaadzetting gevormd worden 
en die tijdens of na het afrijpen weer ver-
dwijnen. De kiemrust is meestal van korte 
duur en kan beïnvloed worden door de 
weersomstandigheden voor en tijdens het 
oogsten en de bewaaromstandigheden. 
Een koude-behandeling (circa 4°C) versnelt 
de kieming bij sommige soorten, met name 
wanneer de zaden pas geoogst zijn. Wis-
selende temperaturen kunnen met name bij 
de geslachten Poa en Agrostis (beemd- en 
struisgrassen) de kieming vaak duidelijk 
versnellen. 
Van kieming naar veldopkomst 
De kiem van de grassen heeft een hoge 
graad van ontwikkeling; de aanleg van alle 
organen die men bij een kiem kan ver-
wachten, is aanwezig. Er is een primaire 
kiemwortel (radicula) die omhuld is door de 
wortelschede (coleorrhiza). Naar boven 
gaat het worteltje over in de as van de 
kiemknoop en het pluimpje (plumula = sten-
geitje) Het pluimpje is een zeer korte kno-
penstapel met aan de top het eindstandige 
groeipunt, ook wel aangeduid als topmeris-
teem. De aanleg van de eerste bladachtige 
organen, te weten het schildje en de kiem-
schede (het coleoptiel), staan beide op de 
onderste knoop, de kiemknoop, ingeplant. 
Verder is op de knoop boven de kiemknoop 
de aanleg van het eerste (= oudste) blad al 
gevormd en op de knoop erboven de aan-
leg van het tweede blad. De kiemschede 
omsluit het stengeltje volledig. Op deze wij-
ze zijn het eindstandige groeipunt en de 
aanleg van de eerste bladeren uitstekend 
beschermd. 
Tijdens de kieming drukt de groeiende kiem 
de vruchtwand kapot en de primaire kiem-
wortel, omgeven door de wortelschede, 
treedt naar buiten. De primaire kiemwortel 
blijft doorgroeien. De twee secundaire kiem-
wortels in aanleg beginnen eveneens te 
groeien. Deze drie kiemwortels doorboren 
de in het begin meegroeiende wortelschede 
al gauw; deze blijft als een kraagje om de 
wortelbasis achter. Per kiemplant worden 
gewoonlijk drie of meer kiemwortels ge-
vormd (zie afbeelding 2). 
Kort na de primaire kiemwortel komt het 
pluimpje, omhuld door de kiemschede, uit 
het graszaad tevoorschijn. Bij een (te) diepe 
zaai vormt het stengeltje van de kiem een 
halmheffer. Deze halmheffer drukt binnen 
de omhullende kiemschede de knopensta-
pel c.q. het gedrongen stengeltje omhoog 
tot kort onder het maaiveld. 
Zodra de omhooggroeiende kiemschede het 
maaiveld heeft bereikt, treedt er een licht-
groeireactie op en stopt de kiemschede met 
de lengtegroei. De bladschijf van het eerste 
blad komt door de top van de kiemschede 
tevoorschijn. De bovenrand van de kiem-
schede is dan net zichtbaar als een dun 
vliesje rond het eerste blad. Dit is het eerste 
zichtbare teken van een geslaagde kieming 
en veldopkomst. 
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Uitstoeling 
Een knop wordt in de bladoksel vanuit de 
stengel gevormd. Uit deze knop kan een 
spruit c.q. stengel ontstaan. Dit proces kan 
op drie wijzen verlopen: 
a) De spruit groeit tussen bladschede en 
stengel omhoog. Dit gebeurt bij polvor-
mende grassen zoals Engels raaigras, 
Italiaans raaigras en bij sommige typen 
roodzwenk die op eenzelfde wijze uit-
stoelen als de granen. 
b) De spruit doorbreekt de bladschede en 
groeit horizontaal verder uit tot een hori-
zontale stengel. Deze horizontale sten-
gels worden ook wel uitlopers, wortel-
stokken of stolonen genoemd. De aan-
duiding uitlopers verdient de voorkeur. 
De uitlopers worden soms zeer lang en 
zijn door stengelknopen in internodiën 
verdeeld. De uitlopers vormen aan de 
knopen en ook elders wortels. Per knoop 
wordt meestal een (zeer) klein blad ge-
vormd. In de oksel van dit kleine blad 
kan een knop ontstaan die uitgroeit tot 
een omhoog gaande spruit. Een uitlo-
pervormend gras is bijvoorbeeld veld-
beemd. Dit gras vormt dus knoppen die 
al naar gelang de omstandigheden uit-
groeien tot omhoog groeiende stengels 
of uitlopers. 
c) De spruit doorbreekt de bladschede en 
groeit dan verder schuin omhoog. Deze 
tussenvorm van a en b komt voor bij 
struisgrassen. 
Bij roodzwenkgras komen drie typen voor: 
zonder uitlopers, met korte uitlopers en met 
fijne uitlopers. 
De uitstoeling, die een ongeslachtelijke 
vermeerdering inhoudt, verloopt na een wat 
traag begin meestal zeer snel. De afzonder-
lijke grasplanten zijn al gauw niet meer te 
onderscheiden. 
Een graszaadgewas kan dan worden be-
schouwd als een verzameling oudere en 
jongere spruiten. Tussen de spruiten vindt 
er concurrentie plaats om licht, voedings-
stoffen en water. In het algemeen is deze 
concurrentie met name bij jonge gewassen 
bij polvormende grassen sterker dan bij 
uitlopervormende grassen. Polvormende 
soorten gebruiken de beschikbare ruimte 
minder goed dan uitlopervormende soor-
ten/typen. 
Van vegetatief naar generatief 
Bij een grasgewas kan het ontwikkelings-
verloop van de afzonderlijke planten sche-
matisch als volgt worden weergegeven: 
Vegetatieve toestand: 
1. jeugdstadium 
2. inductiestadium 
3. overgang 
generatieve toestand 
4. stengelstrekking en bloeiwijze 
5. bloei 
6. zaadproduktie 
Met uitzondering van Engels-, Italiaans-, en 
Westerwolds raaigras, doorlopen alle gras-
soorten die als graszaadgewas worden ge-
teeld een jeugd(juveniele)fase. Tijdens de 
jeugdfase is de grasplant niet gevoelig voor 
omstandigheden die bloei veroorzaken. Het 
is niet bekend wat precies de lengte van 
deze jeugdfase bepaalt. 
Mogelijk spelen het bereiken van een mini-
mum bladoppervlak, een bepaald aantal 
bladeren of een minimum volume van het 
groeipunt een rol. Na het passeren van de 
jeugdfase wordt de spruit gevoelig voor 
omstandigheden die later de aanleg van de 
bloeiwijze mogelijk maken. 
De omstandigheden die bloei veroorzaken, 
kunnen zijn: koude en/of korte dag bij die 
soorten die vernal isatie nodig hebben (zie 
tabel 6) of lange dag bij soorten die geen 
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Tabel 6. Voorwaarden voor bloemaanleg en de vemalisatieperiode bij enkele grassoorten. 
grassoorten jeugdfase periode met lage temperatu- periode met korte daglengte 
Westerwolds raaigras 
Italiaans raaigras 
Engels raaigras 
rietzwenkgras 
beemdlangbloem 
struisgras 
timothee 
krop aar 
veldbeemdgras 
roodzwenkgras (gewoon) 
-
-
-
+ 
+ 
± 
+++ 
+++ 
++ 
+++ 
± 
++ 
++ 
+ 
+ 
+++ 
+ 
+++ 
+ 
+ 
++ 
•• niet nodig; ± = niet duidelijk; + noodzakelijk; ++ vrij lange periode nodig, +++ lange periode nodig 
vernalisatie nodig hebben. 
Met name de jeugdfase heeft grote conse-
quenties voor de zaadteelt. Roodzwenkgras 
bijvoorbeeld heeft een lange jeugdfase. 
Wanneer roodzwenk te laat gezaaid wordt, 
worden voor de winter niet genoeg spruiten 
gevormd die deze fase hebben voltooid. 
Hierdoor worden in het oogstjaar te weinig 
pluimen met zaad geproduceerd. 
De processen die deze ontwikkeling be-
vorderen, hoeven niet te duren tot het tijd-
stip waarop het topmeristeen van de vege-
tatieve toestand begint over te gaan in de 
generatieve toestand. Deze overgang 
(initiatie) is duidelijk te zien aan het topme-
risteem dat in eerste instantie gaat strekken 
en waar geen nieuwe bladprimordia meer 
worden gevormd. In de oksels van de blad-
primordia ontstaan de secundaire primordia, 
de zogenaamde 'double ridges'. Deze groei-
en uit tot pakjes (aar) of vertakkingen 
(pluim) van de bloeiwijze. 'Double ridge'-
vorming begint in het midden van het 
groeipunt en gaat van daar naar boven en 
beneden. Primordia van een hogere orde 
zorgen voor differentiatie van de bloem-
pakjes in bloempjes; deze verloopt naar bo-
ven toe. 
De daglengte is na het bereiken van het 
double ridge-stadium voor de bloeiwijze 
meestal niet meer van belang, maar wel de 
temperatuur. Hoge temperaturen versnellen 
de ontwikkeling en beperken daardoor de 
uitgroei van nog aan te leggen en groeiende 
weefsels. Hierdoor kan met name het aantal 
bloempjes per pakje worden beperkt. 
In tabel 7 zijn van enige grassoorten de 
Tabel 7. De data van enige grassoorten waarop het topmeristeem het double ridge-stadium bereikt (1978). 
grassoort vroegrijp laatrijp 
15 april 
4 april 
16 april 
19 april 
28 april 
2 juni 
Engels raaigras 
roodzwenkgras 
veldbeemdgras 
Italiaans raaigras 
krop aar 
timothee 
21 
25 
23 
18 
3 
6 
maart 
maart 
maart 
april 
april 
april 
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data vermeld waarop het topmeristeem het 
double ridge- stadium bereikte. 
Uit de gegevens komt naar voren dat de 
ontwikkelingsfase voor de bloeiwijze aanleg 
bij Engels raaigras, veldbeemd en rood-
zwenk relatief vroeg begint en bij kropaar, 
timothee en Italiaans raaigras later. Tussen 
de rassen vroegrijp en laatrijp komen al 
naar gelang de soort verschillen voor van 
24 dagen en meer, zoals bij Engels raai-
gras, kropaar, timothee en veldbeemd. Bij 
Italiaans raaigras komen slechts zeer kleine 
verschillen voor. 
Stengelstrekking en verschijnen 
bloeiwijze 
Bij toenemende daglengte en verhoogde 
temperatuur reageert de knopenstengel met 
stengelstrekking. 
De sterk groeiende bloeiwijze doet ter 
plaatse de omhullende bladschede zwellen. 
Deze zwelling is het sterkst kort voordat de 
groeiende bloeiwijze uit de schede van het 
vlagblad tevoorschijn komt. 
Op het moment dat de bloeiwijze geheel uit 
de schede van het vlagblad is, heeft ze 
haar maximale lengte bereikt. 
De gemiddelde doorschietdatum, waarop de 
bloeiwijze te zien is, is van enkele soorten 
in tabel 8 weergegeven. 
Bloei en bestuiving 
De periode vanaf het bereiken van de maxi-
male lengte van de bloeiwijze tot begin 
bloei loopt van grassoort tot grassoort uit-
een. Dat geldt eveneens voor de periode 
van begin bloei tot einde bloei (tabel 9). 
De duur van de periode tussen het verschij-
nen van de gehele bloeiwijze en het begin 
Tabel 9. Periode in aantal dagen van het verschijnen 
van de bloeiwijze tot begin bloei (A) en tevens 
die van begin bloei tot eind bloei (B). 
grassoort 
Engels raaigras 
roodzwenkgras 
Italiaans raaigras 
veldbeemdgras 
kropaar 
timothee 
periode A 
7 
1 
1 
7 
5 
15 
periode B 
11 
12 
9 
6 
11 
10 
van de bloei varieert bij enige soorten van 
één tot twee dagen en bij andere van één 
tot twee weken. 
De duur van de 'bloeiperiode' per bloeiwijze 
is eveneens specifiek voor de betreffende 
grassoort. De bloeiperiode is korter naar-
mate de temperatuur hoger is. 
In de meeste gewassen zijn er vroege en 
late bloeiwijzen, waardoor de bloeiperiode 
van een gewas langer is dan van een 
bloeiwijze. 
Tabel 8. Gemiddelde doorschietdatum van enkele grassoorten en typen. 
Engels raaigras, grasveldtype 
Engels raaigras, weidetype 
Engels raaigras, laat hooitype 
Engels raaigras, vroeg hooitype 
Italiaans raaigras 
Westerwolds raaigras 
rietzwenkgras 
beemdlangbloem 
5 
9 
1 
16 
24 
10 
20 
23 
juni 
juni 
juni 
mei 
mei 
juni 
mei 
mei 
roodzwenkgras, gewoon 
roodzwenkgras, fijne uitlopers 
roodzwenkgras, forse uitlopers 
veldbeemdgras 
kropaar 
timothee, weidetype 
timothee, hooitype 
13 
10 
8 
13 
15 
22 
10 
mei 
mei 
mei 
mei 
mei 
juni 
juni 
Bron: 70e Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen 1995. 
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Wanneer een bloempje gaat bloeien, gaan 
de kroonkafjes openstaan doordat zweili-
chaampjes deze opzij duwen. De meeldra-
den en stempels komen gelijktijdig naar 
buiten. Het stuifmeel komt vrij. Na bestoven 
te zijn sluit het bloempje weer. Het dagelijks 
bloeiritme verschilt per soort en wordt voor-
al beïnvloed door de temperatuur en de 
lichtintensiteit. Er treedt veelal bloei op tus-
sen 8.30 uur en 11.30 uur. Bij Engels raai-
gras begint de bloei pas nadat de tempera-
tuur is opgelopen tot 18°C. 
De bestuiving omvat het vrijkomen van het 
stuifmeel, de verspreiding door de wind en 
het landen op een stempel. Pollen zijn bij 
hoge relatieve vochtigheid en lage tempe-
ratuur maximaal enkele dagen levensvat-
baar. Zonlicht verkort de levensduur. Stam-
pers kunnen ongeveer twee dagen worden 
bevrucht. 
De relatieve vochtigheid heeft waarschijnlijk 
geen direct effect op de bloei en bestuiving 
zolang het maar niet regent. Regen spoelt 
de pollen uit de lucht. 
Uit onderzoek met tarwe bleek dat vlak voor 
bloei de bloem het meest gevoelig is voor 
schade door te hoge of te lage temperatu-
ren. 
Bij Engels raaigras begint de bloei in de 
centrale pakjes van de aar en verloopt dan 
naar boven en naar beneden. Binnen een 
pakje verloopt de bloei van onder naar bo-
ven. 
Bevruchting, zaadvulling en afrij-
ping 
het opslagorgaan voor het reservevoedsel 
(kiem- wit c.q. endosperm). 
De kiem in ontwikkeling groeit bij voor-
noemde delingen uit tot embryonaal weef-
sel, waarbij ook het eindstandige groeipunt 
van het pluimpje en van het primaire wor-
teltje ontstaan. Beide eindstandige groei-
punten behouden permanent hun delings-
activiteit voor de aanleg van nieuwe orga-
nen. Op deze wijze ontstaat de kiem, die 
het levende deel van de graszaadkorrel 
uitmaakt. 
Tijdens de celdelingsfase wordt er veel wa-
ter opgenomen. Geleidelijk neemt het groei-
ende zaad meer assimilaten op en bereikt 
bij een vochtgehalte van rond 50% haar 
grootste omvang. De zaadinhoud is troebel 
en melkachtig; het zaad is dan melkrijp. De 
omvang van de graszaadkorrel wordt ver-
volgens kleiner, omdat de voortgezette toe-
voer van de assimilaten de daling van het 
vochtgehalte niet meer compenseert. 
Bij Engels raaigras wordt het maximale 
drooggewicht bereikt circa 28 dagen na be-
vruchting; het vochtgehalte van het zaad is 
dan 44 procent. Het zaad heeft op dat mo-
ment al het maximale kiem krachtniveau be-
reikt. 
Korrels met een deegachtige en kneedbare 
inhoud en een vochtgehalte van 30 à 40% 
zijn deegrijp. Bij het uitslaan van de bloei-
wijze op de hand laten enige zaden los. Bij 
volrijpe zaden is de inhoud van de korrels 
droog en hard en daarbij meelachtig. Bij het 
uitslaan van de bloeiwijzen op de hand la-
ten de korrels in groten getale gemakkelijk 
los. 
De in het vruchtbeginsel aanwezige embry-
ozakcel bevat verschillende kernen. Twee 
van deze kernen versmelten bij de bevruch-
ting elk met een kern uit de stuifmeelkorrel. 
Zij vormen na frequente celdelingen (de 
celdelingsfase) respectievelijk de kiem en 
De snelheid van afrijpen wordt in belangrij-
ke mate door de temperatuur beïnvloed. 
Bij doodrijpe zaden is de inhoud zeer hard 
en in het te veld staande gewas zijn de 
meeste graszaadkorreis op dat moment al 
door zaaduitval verloren gegaan. 
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Spruitdynamiek in gewas-
verband 
Spruiten hebben een beperkte levensduur 
die eindigt met vruchtzetting. Spruiten kun-
nen in drie groepen worden ingedeeld: 
1. zomerannuellen: de spruit kan binnen 
één groeiseizoen ontstaan en vruchten 
dragen (bijvoorbeeld bij straatgras en 
Westerwolds raaigras); 
2. winterannuellen: de spruit moet reeds als 
knop voor de winter aanwezig zijn om 
het volgend groeiseizoen te kunnen 
bloeien (bijvoorbeeld Italiaans- en En-
gels raaigras); 
3. 'tweejarige' scheuten: de spruit moet 
voor de winter reeds een minimumont-
wikkeling hebben doorgemaakt (bijvoor-
beeld roodzwenk). 
Zelfs de zogenaamde 'tweejarige' scheuten 
zullen nagenoeg nooit langer dan 12 maan-
den leven. 
Bij de overblijvende grassoorten zijn er 
twee hoofdperioden waarin spruiten worden 
gevormd namelijk in het vroege voorjaar en 
vervolgens weer vanaf bloei tot in het na-
jaar. 
Bij winterannuellen en 'tweejarige' scheuten 
schieten de generatief geworden spruiten in 
het voorjaar. 
Tijdens het schieten van de generatief ge-
worden aren sterft met name als gevolg van 
de concurrentie om licht een zeer groot deel 
van de aanwezige vegetatief gebleven 
spruiten af. De vegetatieve spruiten die 
overleven, sterven meestal nog voor de 
winter af. Ook een deel (met name de laatst 
doorschietende) van de generatieve sprui-
ten zal afhankelijk van de concurrentiedruk 
er niet in slagen om tot zaadvorming te ko-
men en zal eveneens voortijdig afsterven. 
Uiteindelijk sterven ook de pluimen die tot 
zaadvorming komen af. 
De onderlinge concurrentie is sterker naar-
mate de spruitdichtheid groter is (onder an-
dere door gebruik van meer zaaizaad en bij 
overjarige gewassen). 
Bij de 'tweejarige' scheuten en in mindere 
mate de winterannuellen leveren de sprui-
ten die in de nazomer en de herfst ontstaan 
een grotere bijdrage aan het aantal bloei-
halmen en de zaadopbrengst dan later ge-
vormde spruiten. 
Potentiële en actuele 
zaadopbrengst 
De korrelopbrengst van graszaad wordt 
door de volgende oogstcomponenten be-
paald: 
a) aantal bloeihalmen per m2; 
b) aantal pakjes per bloeiwijze en aantal 
bloempjes per pakje; 
c) bloembenutting (= zaadzetting); 
d) zaadgewicht. 
Van de componenten die voor een groot 
deel de opbrengst van graszaadgewassen 
bepalen, heeft de teler de meeste invloed 
op het aantal aren of pluimen: beneden een 
bepaald niveau geldt hoe meer bloeihal-
men, hoe meer zaad. Voor Engels raaigras 
bijvoorbeeld geldt dat de aardichtheid een 
beperkende factor voor de zaadopbrengst 
kan zijn als deze onder de 2.000 per m2 ligt. 
De aantallen pakjes en bloempjes per 
bloeihalm dalen naarmate de halm later is 
ontstaan. Onder andere via een tijdige zaai 
zal een hoger niveau worden bereikt dan bij 
late zaai. 
Omstandigheden tijdens en na de bloei be-
palen welk deel van de bloempjes zaad 
vormt. Een lage stikstofgift zou goed zijn 
voor de zaadzetting, omdat legering en 
doorwas minder worden. Het aantal bloei-
halmen neemt dan echter ook af. 
Het duizendkorrelgewicht van geschoond 
zaad lijkt vrij stabiel voor een zelfde soort 
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opbrengstcomponent potentieel 
Tabel 10. Benadering potentiële zaadopbrengst Engels brengstniveaus ontstaat door de volgende 
raaigras. punten: 
- slechts 50-80 procent van de bloemen 
zet zaad; 
een deel van het gezette zaad aborteert 
(circa 5%); 
er treedt zaaduitval voor de oogst op (5-
30 %); 
onvoldoende gevuld zaad wordt uitge-
schoond (30-75 %). 
aantal bloeihalmen per m2 
aantal pakjes per halm 
aantal bloempjes per pakje 
duizendkorrelgewicht (gram) 
potentiële zaadopbrengst (kg per ha) 
2000 
20 
10 
3 
12000 
en ploïdieniveau. Toch worden de zwaarste 
zaden in het algemeen gevormd aan de 
vroegst geschoten halmen. Per bloeiwijze 
worden de lichtste zaden gevormd in de 
pakjes aan de top en basis. Per pakje zitten 
de lichtste zaden ook weer aan de top. 
Daarnaast kunnen allerlei factoren (zoals 
hitte, ziekte-aantastingen en dergelijke) het 
zaadgewicht beïnvloeden. Dat dit gemid-
deld niet tot uiting komt, is wegens de uit-
schoning van de fractie licht zaad bij het 
dorsen en naschonen. 
De opbrengst wordt verminderd door verlie-
zen voor en bij de oogst. De zaden die het 
eerst rijp en tevens het zwaarste zijn vallen 
met name bij de raaigrassen die de gering-
ste zaadvastheid hebben voor de oogst al 
uit. Deze verliezen kunnen wel 30 procent 
bedragen. Bij de soorten veldbeemd en 
roodzwenk met een betere zaadvastheid 
zijn deze verliezen veel lager. 
Als gevolg van de onregelmatigheid van het 
gewas zijn veel bloeiwijzen op het moment 
van de oogst nog groen. De groene nog niet 
volledig gevulde zaden zijn te licht en wor-
den uitgeschoond. Door middel van een 
goede gewasontwikkeling voor de winter 
kan een wat gelijkmatiger afrijpend gewas 
worden bereikt en kunnen de verliezen ge-
ringer zijn. Een benadering van de potenti-
ële zaadopbrengst voor Engels raaigras is 
in tabel 10 weergegeven. 
Bij een actuele zaadopbrengst van 1500 kg 
per ha is deze slechts één achtste van de 
potentiële. Het grote gat tussen deze op-
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Ontwikkelingsschaal 
Overeenkomstig aan de decimale schaal 
voor granen is door Simon en Park in 1983 
een schaal gemaakt om de ontwikkeling 
van graszaadgewassen vast te kunnen leg-
gen. Deze is als volgt: 
code beschrijving bladontwikkeling 
bladontwikkeling 
11 
12 
13 
19 
eerste blad ontvouwd 
2 bladeren ontvouwd 
3 bladeren ontvouwd 
vouwd 
uitstoeling 
20 
21 
22 
23 
29 
hcofdspruit 
hoofdspruit met 1 zij spruit 
hoofdspruit met 2 zij spruiten 
spruiten 
hoofdspruit en 9 of meer zijspruiten 
stengelstrekking 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
39 
45 
eerste knoop voelbaar, meer precies een op-
eenstapeling van knopen 
tweede knoop voelbaar, fertiele en steriele 
spruiten onderscheidbaar 
derde knoop voelbaar 
vierde knoop voelbaar 
vijfde knoop voelbaar 
vlagblad net zichtbaar 
tongetje vlagblad net zichtbaar 
schede vlagblad sterk opgezwollen door aan-
wezigheid bloeiwijze 
verschijnen bloeiwijze 
50 
52 
54 
56 
58 
bloei 
60 
bovenste 1-2 cm van bloeiwijze zichtbaar 
Vi van bloeiwijze zichtbaar 
Vi van bloeiwijze zichtbaar 
% van bloeiwijze zichtbaar 
basis van bloeiwijze net zichtbaar 
internodie die bloeiwijze draagt zichtbaar, geen 
meeldraden zichtbaar 
62 begin bloei, eerste meeldraden verschijnen 
64 topbloei, maximale verspreiding pollen 
68 einde bloei, geen verspreiding meer van pollen 
zaadrijping 
zaadrijping 
75 endosperm melkachtig, bloeiwijze groen 
85 endosperm zacht deegrijp, geen uitval zaad bij 
tikken bloeiwijze op handpalm 
87 endosperm hard deegrijp, bloeiwijze verliest 
chlorophyl, begin zaaduitval bij tikken 
bloeiwijze op handpalm 
91 endosperm hard, internodie die bloeiwijze 
draagt verliest chlorophyl, aanzienlijk zaaduitval 
bij tikken bloeiwijze op handpalm 
93 endosperm hard en droog, eindstadium 
zaadontwikkeling, meeste zaden uitgevallen 
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GRASZAAD IN HET BOUWPLAN 
Perceelskeuze 
Graszaad stelt geen speciale eisen aan de 
grondsoort. Wel zijn factoren als structuur 
en vochtvoorziening van invloed op de te 
behalen opbrengsten. Op een droogtege-
voelige grond zal daarom gekozen dienen 
te worden voor een vroege soort om even-
tuele droogteschade zoveel mogelijk te 
ontwijken. 
Verder is ook de aanwezige of de te ver-
wachten onkruidbezetting heel belangrijk. 
Percelen waar probleemonkruiden zoals 
kweek en wilde haver veelvuldig voorko-
men, zijn niet geschikt. Ook duist en straat-
gras kunnen een probleem zijn, hoewel de-
ze onkruiden tegenwoordig in de meeste 
soorten bestreden kunnen worden. Opslag 
van als groenbemestingsgewas geteeld En-
gels- of Italiaans raaigras, die niet goed is 
ondergeploegd, kan leiden tot afkeuring van 
het perceel. Wordt Engels raaigras voor 
zaadteelt in het bouwplan opgenomen, dan 
verdient het aanbeveling om bij de keuze 
van een gras als groenbemestingsgewas 
hetzelfde ras te nemen. Bij een intensieve 
graszaadteelt kan dan ook beter gekozen 
worden voor andere groenbemestingsge-
wassen dan gras. 
Bij de perceelskeuze dient rekening gehou-
den te worden met eventuele graszaadteelt 
op een naburig perceel. Er gelden mini-
mum-afstanden voor een aantal soorten/ 
typen; zie hiervoor het onderdeel keuring 
van de inleiding. 
Inpasbaarheid in het bouw-
plan 
De inpasbaarheid in het bouwplan hangt af 
van een aantal aspecten. Hierbij is de mo-
gelijkheid tot inzaai onder dekvrucht of 
open land zaai, een eenjarige of tweejarige 
teelt en het oogsttijdstip in verband met de 
gewenste arbeidsverdeling van belang 
(tabel 11). 
Zowel veldbeemd als roodzwenk zijn lang-
zaam groeiende soorten en worden meestal 
onder dekvrucht gezaaid. Aangezien ze 
meestal twee oogstjaren blijven liggen, 
hebben ze een grote invloed op de samen-
stelling van het bouwplan. In een intensief 
Tabel 11. Teeltaspecten van enkele graszaadsoorten. 
soort 
veldbeemdgras 
roodzwenkgras 
Engels raaigras 
rietzwenkgras 
Italiaans raaigras 
mogelijke 
onder-
dekvrucht 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
zaai 
open 
land21 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1-
jarig 
+ 
+ 
+ 
+ 
+
1> 
aantal teettjaren 
2-
jarig 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
3of 
meer 
+ 
zaad 
vast-
heid 
vrij vast 
matig / vast 
los 
los 
los 
oogsttijd-
stip 
begin juli / half juli 
eind juni / eind juli 
half jul i/1'helftaug. 
1'helft juli 
2" hem juli 
+ = mogelijk. 
1)
 Voormaaien vóór 1 mei (zie bij Italiaans raai voederwinning). 
2)
 Afhankelijk van zaaitijdstip; zie ook tabel 14 (hoofdstuk zaaien). 
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bouwplan met 50% of meer rooivruchten 
passen deze soorten dan ook niet zo goed. 
Daar waar een 1 op 3 of 1 op 4 teelt vanwe-
ge vruchtwisselingseisen niet goed mogelijk 
of gewenst geacht wordt, zijn er wel goede 
mogelijkheden voor deze teelten. Veld-
beemd kan zelfs meer dan twee oogstjaren 
blijven liggen. 
Engels- en Italiaans raaigras en rietzwenk 
kunnen zowel in het voorjaar onder dek-
vrucht als in de nazomer in open land wor-
den gezaaid. De grassoorten worden veelal 
eenmalig geoogst en passen goed op be-
drijven met veel rooivruchten in het bouw-
plan als eenjarige teelt. Na pootaardappelen 
of erwten, maar ook na granen en tijdig ge-
oogste consumptie-/zetmeel-aardappelen is 
zaai van raaigrassen in september meestal 
goed mogelijk. Als gevolg van het ontbre-
ken van afdoende bestrijdingsmogelijkhe-
den van tarwe-opslag ligt het zwaartepunt 
bij de raaigrassen bij open land-zaai. 
De teelt van Italiaans raaigras is in Neder-
land van zeer beperkte omvang. Deze teelt 
is vooral interessant op de zandgronden en 
op de gemengde bedrijven waar in het 
voorjaar eerst nog een snede ruwvoer kan 
worden gewonnen. Daarna blijft het gewas 
liggen voor de zaadteelt. 
Westerwolds raaigras kan evenals zo-
mergranen in maart/april worden ingezaaid. 
Na de zaadoogst kan het nog dienen als be-
weiding voor het vee. 
Vruchtwisseling 
Graszaad is voor de meeste gewassen een 
probleemloze voorvrucht. De vrijkomende 
stikstof uit de ondergeploegde stoppel kan 
nadelig zijn voor de kwaliteit van volgge-
wassen die een lage stikstof behoefte heb-
ben (onder andere vezelvlas, zaaiui, witlof 
en peen). 
Graszaad als voorvrucht van een rooivrucht 
kan een opbrengstverhoging geven van 3-
5%. Op vruchtbare grond is deze op-
brengstverhoging minder maar op margina-
le grond meer. Vooral aardappelen reageren 
gunstig. Bij suikerbieten is het effect op de 
wortelopbrengst bijna altijd positief. Het sui-
kergehalte kan iets lager zijn indien de ver-
tering van de ondergeploegde stoppel te 
laat op gang is gekomen en de bieten vroeg 
worden gerooid. 
Als gevolg van de grote concurrentiekracht 
van graszaad ontwikkelen de opslagplanten 
zich na de teelt van aardappelen minder 
goed in graszaad dan in andere volggewas-
sen. 
Uit het vruchtwisselingsonderzoek op proef-
boerderij 'de Schreef' in Oostelijk Flevo-
land bleek dat de nauwe vruchtopvolging 
aardappelen-graszaad-suikerbieten zeer na-
delig is voor de opbrengst van het volgge-
was aardappelen (-9%). De oorzaak bleek 
te kunnen worden teruggevoerd op de com-
binatie van de drie gewassen in de volgor-
de: aardappelen-graszaad-suikerbieten. 
Bodemvruchtbaarheid 
De teelt van graszaad is gunstig voor de bo-
demvruchtbaarheid van de grond. Met na-
me bij de meerderjarige soorten is de grond 
langere tijd bedekt tegen weersinvloeden en 
in rust. Dit komt de structuur van de grond 
ten goede. De intensieve oppervlakkige be-
worteling is gunstig ter beperking van de 
slempgevoeligheid, met name op de lichte 
gronden. 
Graszaad heeft evenals de granen in een 
intensief bouwplan positieve effecten op bo-
demziekten als Verticillium en Sclerotinia 
omdat de grasachtigen geen waardplant zijn 
voor deze schimmels. Een aantal lastige 
wortelonkruiden als distels, klein hoefblad 
en akkerpaardestaart is in graszaad goed te 
bestrijden. 
Graszaad levert een belangrijke hoeveel-
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graszaadstoppel 
Engels raaigras eerste jaar 
Engels raaigras tweede jaars 
Italiaans raaigras eerste jaar 
roodzwenkgras eerste jaar 
veldbeemdgras eerste jaar 
veldbeemdgras tweede jaar (totaal) 
overige gewasresten 
suikerbietenkoppen inclusief blad 
wintertarwe exclusief stro 
wintertarwe inclusief stro 
groenbemesters onder dekvrucht 
Italiaans raaigras 
Engels raaigras 
rode klaver 
groenbemesters in de stoppel 
Italiaans raaigras 
wikken 
bladrammenas, gele mosterd 
1.750 
2.150 
1.650 
2.600 
2.300 
3.400 
1.300 
1.650 
2.630 
1.255 
1.155 
1.165 
1.080 
645 
850 
C/N-quotiént* 
Tabel 12. Toevoeging effectieve organische stof aan de bouwvoor in kg droge stof per ha. 
effectieve organische stof per ha 
45 
20 
48 
38 
38 
20 
75 
Het C/N-quotiënt geeft het stikstofgehalte ten opzichte van het koolstof (C) gehalte aan; een hoog C/N-quotiént duidt" 
dus op een laag N-gehalte. 
heid organische stof aan de grond voor het 
op peil houden of verbeteren van het orga-
nische stof-gehalte van de bouwvoor. 
De hoeveelheid organische stof die na één 
jaar vertering in de bouwvoor achterblijft, is 
de effectieve organische stof (zie tabel 12). 
Een graszaadstoppel bestaat voor een groot 
deel uit wortelresten, waar na één jaar meer 
van overblijft dan van de bovengrondse 
groene massa. 
Een tweejarige graszaadstoppel levert wat 
meer organische stof dan een tarwestoppel 
met een goed geslaagd groenbemestings-
gewas; bovendien is de beworteling veel 
intensiever. 
De C/N-verhouding is bij graszaadstoppels 
veel hoger dan bij groenbemesters. Daarom 
is voor de vertering stikstof nodig, die bij dit 
stikstof arm materiaal aan de bodem wordt 
onttrokken. Deze vastgelegde stikstof komt 
later in het verteringsproces weer vrij. 
Stoppelbewerking 
De stoppel bewerking is erop gericht te be-
vorderen dat het uitgevallen zaad zoveel 
mogelijk kiemt en een tijdige vertering van 
de graszaadzode optreedt. 
Voor de stoppelbewerking kan onderscheid 
worden gemaakt tussen de raaigrassen en 
de overige grassoorten. Bij de raaigrassen 
zijn goede praktijkervaringen opgedaan met 
het stimuleren van de grasgroei direct na de 
grasoogst met een stikstofgift waarbij het 
gras tijdig voor het ploegen wordt doodge-
spoten. 
Bij de andere grassoorten dient om een tij-
dige vertering van de graszaadzode te krij-
gen meteen na het dorsen van het graszaad 
en het persen van het stro met de stoppel-
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bewerking te worden begonnen. Hiermee 
wordt ook bevorderd dat het uitgevallen 
zaad zoveel mogelijk kiemt waarmee op-
slag in de volggewassen kan worden be-
perkt. De bewerking met de frees dient op-
pervlakkig (± 3 tot 5 cm diep) te worden uit-
gevoerd. Daarna kan het perceel tijdens de 
nazomer en herfst nog enkele malen met 
een triltandcultivator worden bewerkt. 
Bij vroeg geoogste percelen kunnen nog 
wikken worden gezaaid. Er kan volvelds 
worden gezaaid waarbij het zaad van de 
wikken door het frezen of cultivateren wordt 
ingewerkt. Om nog een goede ontwikkeling 
van de wikken te krijgen, dient het voor 10 
augustus te gebeuren. De stikstof die door 
de wikken wordt gebonden, bevordert de 
vertering van de zode. Wikken na raai-
grassen slagen minder goed wegens de op-
slag van het raaigras. 
Een andere goede methode lijkt om na het 
frezen (drijf)mest toe te passen en vervol-
gens bladrammenas of gele mosterd te 
zaaien. De in de mest aanwezige stikstof 
bevordert eveneens de vertering van de 
graszode. Deze groenbemestingsgewassen 
waarbij op Trichodurus-gevoelige gronden 
bladrammenas de voorkeur heeft, kunnen 
tot eind augustus/begin september worden 
gezaaid. 
Als na de oogst van het graszaad, al dan 
niet in de vorm van (drijf)mest, stikstof 
wordt gegeven, wordt deze tijdelijk vastge-
legd. Deze stikstof komt voor een deel tij-
dens het volgende groeiseizoen weer vrij 
hetgeen tot kwaliteitsproblemen bij volgge-
wassen met een lage stikstof behoefte kan 
leiden. Een deel van deze vastgelegde stik-
stof zal tevens in het bouwplan verloren 
gaan. 
Als de stoppel van roodzwenk- en veld-
beemdgraszaadpercelen pas laat in de 
herfst bewerkt wordt, is de vertering van de 
zode het volgend voorjaar niet afgerond. In 
dat geval zal veelal een hogere stikstofgift 
nodig zijn voor het dan geteelde gewas. In 
sommige jaren kan men nog last hebben 
van de niet geheel verteerde zoderesten bij 
de oogst van het volggewas aardappelen. 
Het zonder meer ploegen van overjarige 
stoppels bij deze grassoorten moet worden 
afgeraden. 
Mechanisatie en 
werkverdeling 
In het algemeen vraagt graszaad geen ex-
tra investeringen in werktuigen. Met de 
aanwezige werktuigen kan de teelt veelal 
worden rondgezet. Een zwadlichter kan bij 
aanhoudend slecht weer na het maaien 
soms nodig zijn. 
Wat de arbeidsverdeling betreft, is vooral 
het oogsttijdstip van belang (zie tabel 11). 
Vrijwel alle grassen worden eerder geoogst 
dan de granen. De oogsttijd van enkele se-
lecties Engels raaigras, struisgras en timo-
thee valt gelijk met of na die van de granen. 
Per soort en per ras zijn er belangrijke ver-
schillen in oogsttijdstip. 
Veldbeemd heeft minder risico bij de oogst, 
omdat het een soort is waarvan het zaad 
minder gemakkelijk uitvalt. Roodzwenk is 
een matig vast zaadtype en valt dus bij 
langdurig slecht weer gemakkelijker uit. De 
raaigrassen en rietzwenk zijn loszadig; bij 
deze soorten komt het oogsttijdstip het 
meest precies. 
In het vroege voorjaar vraagt graszaad nog 
wat tijd voor het pleksgewijs behandelen 
van ongewenste graspollen. 
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ZAAIEN 
Zaaizaadbehandeling 
Zaaizaadbehandeling van graszaad wordt 
normaal gesproken niet uitgevoerd. In on-
derzoek werd getracht de opkomst en be-
ginontwikkeling van veldbeemdgras inge-
zaaid in erwten te verbeteren met behulp 
van zaaizaadbehandeling. De voorlopige 
conclusie uit dit nog niet afgeronde onder-
zoek is dat er geen verbetering optrad van 
de opkomst en beginontwikkeling. 
Rijenafstand 
Uit onderzoek met verschillende soorten is 
gebleken dat de rijenafstand tot een afstand 
van 25 cm geen invloed heeft op de op-
brengst. Recent onderzoek heeft uitgewe-
zen dat er bij Engels raaigras op zand- en 
dalgrond weinig bezwaar is om op een rij-
enafstand van 37V4 cm te zaaien. Bij me-
chanische onkruidbestrijding door middel 
van schoffelen is een rijenafstand van 25 
cm minimaal. 
Uit onderzoek in de V.S. zijn aanwijzingen 
verkregen dat bij overjarig rietzwenkgras de 
optimale rijenafstand wijder is dan bij een 
eerstejaarsgewas. In een proef op het 
PAGV gaven in het eerste jaar de rijenaf-
standen 121/2 en 25 cm een duidelijk betere 
opbrengst dan 371/2 en 50 cm. In het tweede 
oogstjaar gaf de nauwste rijenafstand van 
^2V^ cm een duidelijk lagere opbrengst dan 
de wijdere rijenafstanden. 
Zaaizaadhoeveelheid 
Wat de hoeveelheid zaaizaad betreft kan bij 
een goede opkomstzekerheid met zeer wei-
nig worden volstaan. Graszaad heeft een 
groot compenserend vermogen wat betreft 
de plantdichtheid. Belangrijk is een regel-
matige verdeling over het perceel. Bij En-
gels raaigras gaf een zaaizaadhoeveelheid 
van 5 tot 20 kg per ha nauwelijks verschil in 
zaadopbrengst. Bij veldbeemd gaven zaai-
zaadhoeveelheden van respectievelijk 3,7 
en 11 kg geen verschil in opbrengst. Bij 
rietzwenkgras werd echter met 4 kg zaai-
zaad per ha en een goede opkomst in een 
eerste- en tweedejaarsgewas een duidelijk 
hogere opbrengst behaald dan met 8 kg per 
ha. 
In tabel 13 is een overzicht gegeven van 
aanbevolen rijenafstanden en zaaizaadhoe-
veelheden. Bij zaai in de herfst dient de 
maximale zaaizaadhoeveelheid te worden 
Tabel 13. Aanbevolen zaaizaadhoeveelheid en rijenafstand. 
grassoort 
Engels raaigras 
Engels raaigras, tetraploïd 
Italiaans raaigras 
rietzwenkgras 
roodzwenkgras, hardzwenkgras 
veldbeemdgras 
zaaizaad kg per ha 
8-10 
10-15 
8-15 
4-7 
8-10 
8-10 
rijenafstand in cm 
25 - 37'/2 
25 - 37V6 
25 
25 
breedwerpig - 25 
breedwerpig - 25 
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gebruikt. Verder zal op zware gronden en bij 
een minder goede structuurtoestand van de 
grond meestal de hoogst aangegeven hoe-
veelheid zaaizaad gebruikt dienen te wor-
den. 
Zaaitijd 
Graszaad kan in de herfst en in het voorjaar 
onder dekvrucht en in de nazomer na de 
oogst ingezaaid worden. De slagingskans 
van het gras is bij herfst-inzaai groter dan 
bij voorjaarsinzaai. Bij toepassing van een 
bodem herbicide in de dekvrucht moet met 
het zaaien van het graszaad vier tot zes 
weken worden gewacht. 
De groeisnelheid bepaalt mede het gewens-
te zaaitijdstip voor de diverse soorten. De 
grassen kunnen naar hun groeisnelheid glo-
baal in drie groepen worden verdeeld: 
a) langzame begingroei: veldbeemd, ge-
woon roodzwenk en met fijne uitlopers, 
bosbeemd, hardzwenk, struisgras; 
b) normale begingroei: beemdlangbloem, 
kropaar, rietzwenk, roodzwenk met gro-
ve uitlopers; 
c) snelle begingroei: Engels raaigras, Itali-
aans raaigras, Westerwolds raaigras, 
moerasbeemd, timothee. 
Als langzaam groeiende grassen te laat in-
gezaaid worden, dan worden er in het vol-
gende voorjaar te weinig zaadstengels ge-
vormd, waardoor de zaadopbrengst zal te-
genvallen. Het gewas blijft zich dan vegeta-
tief ontwikkelen. 
Bij de raaigrassen geven ook de in het 
voorjaar gevormde spruiten zaad en gedra-
gen zich dus als de granen. Bij de lang-
zaam groeiende grassen als roodzwenk en 
veldbeemd gaan alleen de spruiten die voor 
de winter voldoende ontwikkeld zijn tot 
zaadvorming over. 
Uitzaai in open land 
Graszaad kan nog gezaaid worden na een 
vroeg ruimende voorvrucht of na een 
braakperiode; de zogenaamde zomerzaai of 
open land-zaai. Het zaaitijdstip is van groot 
belang voor de uiteindelijke zaadproduktie. 
In droge perioden is beregening na de zaai 
gunstig. Dit verhoogt de slagingskans aan-
zienlijk. In tabel 14 zijn voor een aantal 
grassoorten de uiterste zaaitijden aangege-
ven. Uiteraard ligt de uiterste zaaitijd in 
noordoost-Nederland vroeger dan in het 
Zuidwesten. Bij Engels raaigras moet er 
daarnaast rekening gehouden worden met 
het type. Een vroeg hooitype met een vroe-
ge doorschietdatum moet eerder gezaaid 
worden dan laat doorschietende typen. 
Engels raaigras 
Engels raaigras wordt meestal in open land 
gezaaid. Inzaai van Engels raaigras in een 
tarwestoppel vraagt extra aandacht voor de 
bestrijding van tarwe-opslag. Soms kan ge-
wacht worden tot de opslag is gekiemd, zo-
dat deze kan worden ondergeploegd. 
Voor de winter moeten de grasspruiten mi-
nimaal 2 à 3 spruiten hebben. Jonge plan-
ten winteren gemakkelijk uit. In het voorjaar 
worden veel percelen gerold. Hierdoor kun-
nen reeds opgevroren planten zich beter 
herstellen. Het tijdig zaaien van Engels 
raaigras is van belang voor de uiteindelijke 
zaadopbrengst. Late zaai kan goede op-
Tabel 14. Uiterste zaaitijd bij inzaai in open land. 
beemdlangbloem 
Engels raaigras 
Italiaans raaigras 
rietzwenkgras 
roodzwenkgras 
struisgras 
veldbeemdgras 
half augustus 
1 oktober 
begin oktober 
half augustus 
15 juli 
half augustus 
15 juli 
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brengsten geven, maar door weersverschil-
len zal de opbrengst gemiddeld lager zijn. 
Op de zware gronden waar het in septem-
ber moeilijk is een goed zaaibed te maken, 
kan beter onder dekvrucht in het voorjaar 
worden ingezaaid. 
het voorjaar moet op een vochtige onder-
grond gezaaid worden. Gemengd zaaien 
met tarwe is mogelijk, mits zo ondiep mo-
gelijk wordt gezaaid en inwerken achter-
wege blijft. Bij inzaai van roodzwenkgras 
onder vlas is gemengd zaaien goed moge-
lijk. 
Zaaimethode en zaaidiepte veidbeemdgras 
Gezien de grote variatie in soorten en 
teeltmethoden zal ook de zaaimethode per 
soort verschillen. Bij inzaai van het gras in 
de herfst onder wintertarwe is breedwerpige 
zaai mogelijk, hoewel het geen ideale me-
thode is. Breedwerpige zaai in het voorjaar 
moet worden afgeraden omdat het zaad 
dan gemakkelijk verdroogt. Bij het gebruik 
van wintertarwe als dekvrucht is het ge-
wenst het zaaibed wat fijner te maken dan 
normaal voor tarwe nodig is. 
Gebruik van een zaaimachine met twee 
zaadbakken is een aantrekkelijke methode. 
Het graszaad wordt midden tussen de rijen 
van de dekvrucht ingezaaid en ontmenging 
van gemengd zaad is niet mogelijk. Boven-
dien kan de zaaidiepte onafhankelijk inge-
steld worden en wordt een werkgang be-
spaard. 
Raaigrassen 
De raaigrassen zijn tamelijk sterk en dienen 
met de pijpen van de zaaimachine in de 
vochtige grond gezaaid te worden tot 
maximaal 2 cm diepte. Bij inzaai van En-
gels raaigras onder een zomergraan is ge-
mengd zaaien goed mogelijk. 
Roodzwenkgras 
Roodzwenk moet gezaaid worden op een 
diepte van ongeveer 1 cm. In de herfst kan 
eventueel op de grond worden gezaaid. In 
Veldbeemd dient in het voorjaar zo ondiep 
mogelijk (± Vz -1 cm diep) op een vochtige 
ondergrond en in het najaar zelfs op de 
grond gezaaid te worden. Vooral bij een 
zeer los zaaibed is het nodig om de zaaipij-
pen op te hangen. Veldbeemd mag niet in-
gewerkt worden, omdat het anders te diep 
valt voor het voor de kieming benodigde 
licht. 
Bij inzaai van veldbeemd onder vlas is ge-
mengd zaaien mogelijk, maar niet aanbe-
velenswaardig. 
Rollen 
Vooraf rollen met de Cambridge-rol of de 
grond klaarleggen met goed aandrukkende 
verkruimelrollen kan bevorderen dat het 
zaad op de vochtige vaste ondergrond 
wordt gezaaid en toch niet te diep komt te 
liggen. Bij het gebruik van drukrollen aan de 
zaaipijpen van de zaaimachine heeft men 
de zaaidiepte veel beter in de hand. 
Door het PAGV is de afgelopen jaren on-
derzoek uitgevoerd naar het effect van 
aandrukken van het zaaibed bij inzaai van 
veldbeemd onder erwten. In de proeven 
werd onder andere gerold met een Cam-
bridge-rol voor en/of na het zaaien van het 
gras en werd gewerkt met drukrollen achter 
de zaaipijpen (zie afbeelding 5). Uit dit on-
derzoek is gebleken dat rollen na het zaaien 
van het gras zowel gunstig was voor de op-
komst en daarmee voor de opbrengst van 
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het gras als voor de opbrengst van de erw- periode in het voorjaar het graszaad in de 
ten. Een drukwiel achter de zaaipijp van de dekvrucht tarwe met de Cambridge-rol aan 
grasrij had een geringer positief effect op de te drukken. Als de jonge grasplantjes zijn 
opbrengst van het graszaad. opgevroren, kunnen ze namelijk snel ver-
Soms kan het goed zijn om in een droge drogen. 
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DEKVRUCHTEN 
Omdat er vóór half augustus nog vrijwel 
geen gewassen zijn die het veld geruimd 
hebben, wordt voor de zwenkgrassen en 
veldbeemd de groeiperiode verlengd door 
deze soorten onder dekvrucht uit te zaaien. 
Engels- en Italiaans raaigras kunnen zowel 
na vroeg geoogste gewassen in open land 
in september als onder dekvrucht worden 
gezaaid. 
De bijzondere grassoorten met een beperkt 
areaal zoals kropaar, struisgras, beemd-
langbloem en timothee kunnen eveneens 
zowel onder dekvrucht als voor een bepaal-
de datum in open land worden gezaaid. 
Vooral voor de langzaam groeiende soorten 
veldbeemd en roodzwenk is inzaaien onder 
dekvrucht noodzakelijk om een gewas te 
krijgen dat in de herfst voldoende ontwik-
keld is om in het volgende jaar zaad te kun-
nen vormen. Daarnaast moet het ook sterk 
genoeg zijn om bespuitingen met onkruid-
bestrijdingsmiddelen te kunnen verdragen. 
Als dekvrucht kunnen meerdere gewassen 
dienst doen. Per graszaadsoort zijn deze 
echter niet alle even geschikt. Dit hangt in 
belangrijke mate samen met de groeikan-
sen die de dekvrucht aan de ondervrucht 
geeft en de eigenschappen van het gras. Er 
zijn dekvruchten die de ondervrucht te wei-
nig groeikansen bieden zoals de zomergra-
nen voor veldbeemd. Anderzijds zijn er ge-
wassen die de ondervrucht te veel groei-
kansen geven zoals erwten voor Engels 
raaigras; de dekvrucht zou overwoekerd 
worden door de ondervrucht. 
Als gevolg van de sterkere ontwikkeling van 
roodzwenkgras met forse uitlopers kan dit 
type in tegenstelling tot gewoon en fijn uit-
lopervormend roodzwenkgras wel in het 
voorjaar onder zomertarwe worden gezaaid. 
Er zijn eveneens positieve ervaringen met 
roodzwenkgras met fijne uitlopers onder 
brouwgerst. 
In tabel 15 is een overzicht gegeven van 
mogelijke combinaties. 
Om het graszaad meer kans van slagen te 
geven, moet bij het telen van de dekvrucht 
reeds met een aantal teeltmaatregelen re-
kening worden gehouden. Dikwijls zijn deze 
teeltmaatregelen niet nadelig voor de dek-
vrucht zelf of hebben ze slechts zeer gerin-
ge negatieve gevolgen. Voor het onderge-
Tabel 15. Geschiktheid dekvruchten. 
grassoort 
Engels raaigras 
Italiaans raaigras 
rietzwenkgras 
roodzwenkgras gewoon 
of met fijne uitlopers 
roodzwenkgras forse 
uitlopers 
veldbeemdgras 
winter-
tarwe 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
zomer-
tarwe 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
-
zomer-
gerst 
+ 
+ 
+ 
-/+ 
+ 
-
vlas 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
erwten 
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
veld 
bonen 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
blauwmaan-
zaad 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ geschikt, - niet geschikt. 
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Tabel 16. Zaaitijden onder dekvrucht wintertarwe. 
grassoort 
Engels raaigras 
Italiaans raaigras 
rietzwenkgras 
roodzwenkgras gewoon of fijne 
roodzwenkgras forse uitlopers 
veldbeemdgras 
uitlopers 
okt. 
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
nov. 
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
dec. 
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
jan. 
-
-
+ 
+ 
+ 
-
febr. 
-
-
+ 
+ 
+ 
-
maart 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
-
april 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
mei 
+ 
+ 
-
-
-
-
+ mogelijk, - niet mogelijk. 
zaaide gras zijn ze evenwel erg belangrijk 
met het oog op het slagen van een goed 
graszaadgewas en een goede oogst. Een 
voorbeeld hiervan is het zo snel mogelijk 
verwijderen van het stro van de dekvrucht. 
In het vervolg van dit hoofdstuk zal op een 
aantal van deze teeltaspecten bij enige dek-
vruchten worden ingegaan. 
Zaaitijdstip 
De geschikte zaaitijd voor de diverse gras-
soorten in wintertarwe is vermeld in tabel 
16. De zaaitijdstippen van wintertarwe en 
graszaad in de herfst worden vaak vooral 
bepaald door het oogsttijdstip van de voor-
vrucht en de bodem- en weersomstandighe-
den. 
Wintertarwe 
De betekenis van wintertarwe als dekvrucht 
voor veldbeemdgras is verminderd en voor 
Engels raaigras vrijwel nihil geworden om-
dat sinds eind 1990 het onkruidbestrij-
dingsmiddel TCA, waarmee tarwe-opslag 
effectief in deze grassoorten kon worden 
bestreden, niet meer mag worden toege-
past. Het is niet onwaarschijnlijk dat op af-
zienbare termijn nieuwe middelen in veld-
beemd als vervanger van TCA kunnen wor-
den ingezet. 
Dat het zaaitijdstip invloed kan hebben op 
de zaadopbrengst, maken de in tabel 17 
vermelde proefresultaten duidelijk. De tarwe 
werd bij de eerste twee zaaitijdstippen gelijk 
met het graszaad gezaaid; bij de twee laat-
ste zaaitijdstippen gebeurde dit eind okto-
ber. Het blijkt dat veldbeemd de hoogste 
opbrengst geeft bij vroege zaai. Roodzwenk 
verdraagt uitstel van zaai goed. Er is hier 
gewerkt met gewoon roodzwenk en rood-
zwenk met fijne uitlopers. Bij vroege zaai 
worden na het ruimen van de dekvrucht 
meer spruiten gevormd. 
De zaai van veldbeemd, gewoon rood-
Tabel 17. Zaadopbrengst in kg per ha van veldbeemdgras en roodzwenkgras bij verschillende zaaitijdstippen onder 
dekvrucht tarwe (gemiddeld vijf proeven 1982-1984). 
inzaai gras 
september 
oktober/november 
december/januari 
februari/april 
veldbeemd 
1.340 
1.230 
1.140 
800 
opbrengst in kg per ha 
i 
roodzwenk 
1.260 
1.420 
1.340 
1.360 
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Tabel 18. Geschiktheid als dekvrucht voor enkele wintertarwerassen. 
rassen geschikt voor broodbereiding overige rassen geschikt voor broodbereiding 
Genesis 
Hereward 
Herzog 
Ritmo 
Toronto 
Trawler 
8,5 
8,5 
7,5 
8,5 
7,5 
8,5 
Bercy 
Eiffel 
Estica 
Return 
Obelisk 
Pagode 
Tessa 
Vivant 
8 
8 
8,5 
7,5 
6 
6 
8 
8,5 
Bron: 70e Rassenlijst Landbouwgewassen, 1995. 
zwenk en roodzwenk met fijne uitlopers 
vindt bij voorkeur tegelijk met de tarwe 
plaats. 
Onkruidbestrijding 
Bij de toepassing van sommige bodemher-
biciden meteen na het zaaien van de tarwe, 
kunnen veldbeemd en roodzwenk pas vier 
tot zes weken later worden ingezaaid. Na 
toepassing van bodemherbiciden in het na-
jaar kunnen alle graszaden zonder bezwaar 
in het voorjaar worden ingezaaid. In het 
voorjaar geven groeistoffen weinig proble-
men. 
Deze middelen moeten niet tijdens de op-
komst van het gras in het zogenaamde 
naaldstadium worden toegepast. 
Rassenkeuze 
Bij een gerichte teelt van wintertarwe als 
dekvrucht is de keuze van het ras van be-
lang. Er zijn verschillen tussen de huidige 
gangbare wintertarwerassen wat de ge-
schiktheid als dekvrucht betreft (tabel 18). 
De beoordeling van de geschiktheid als 
dekvrucht is opgebouwd uit de eigenschap-
pen lengte en stevigheid stro, bladrijkdom, 
vroegrijpheid en korreluitval van een ras. 
Hoe later het gewas zich sluit als gevolg 
van een wat geringere bladrijkdom des te 
langer is de periode dat het ondergezaaide 
gras licht opvangt en kan groeien. Uit on-
derzoek is gebleken dat vooral de periode 
tot ongeveer 85 procent van het licht door 
de tarwe onderschept wordt, van belang is. 
Als de lichtonderschepping door de dek-
vrucht groter is, staat de grasgroei stil. De 
groeikansen nemen weer toe als de dek-
vrucht af rijpt en geoogst is (vroegrijpheid). 
Vroege, zware legering van de dekvrucht is 
desastreus voor de ondervrucht. De kans 
hierop is geringer bij korte, stevige rassen. 
Tenslotte heeft men minder problemen met 
opslag van de tarwe als de rassen een goe-
de resistentie tegen korreluitval hebben. 
De momenteel qua areaal grootste winter-
tarwerassen Ritmo en Vivant hebben een 
goede beoordeling als dekvrucht. De waar-
dering voor deze rassen is iets minder dan 
voor het oude veel als dekvrucht geteelde 
rasArminda (9). 
Rijenafstand en zaaizaadhoeveel-
heid 
Een manier om de ondervrucht gras meer 
licht en dus meer groeikansen te geven, is 
het beperken van de zaaizaadhoeveelheid 
van de tarwe en het vergroten van de rijen-
afstand. Voor veldbeemd lijkt een rijenaf-
stand van 25 cm gunstiger dan een rijenaf-
stand van 12,5 cm. Bij roodzwenk is er 
minder effect. Een verdere vergroting van 
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de rijenafstand van de tarwe tot 37,5 cm is 
voor het graszaad gunstig, maar kost te 
veel opbrengst van tarwe. 
Uit proeven met tarwe is bekend dat ver-
kleining van de rijenafstand van 25 naar 
12,5 cm de tarwe-opbrengst doet stijgen 
met 0 à 5 procent en gemiddeld 2 procent. 
Onder gunstige omstandigheden is er nau-
welijks verschil. 
Vermindering van de zaaizaadhoeveelheid 
van de tarwe van 160 naar 110 kg per ha 
geeft eveneens meer licht voor het onder-
gezaaide gras en dus meer spruiten. Dit re-
sulteert in een hogere zaadopbrengst voor 
veldbeemd en roodzwenk. De invloed op de 
opbrengst tarwe is gering, gelijk of tot min 2 
procent. 
Voor de graszaadteler is het zinvol de zaai-
zaadhoeveelheid van de tarwe met 20 pro-
cent te verminderen en bij voorkeur een rij-
enafstand van 25 cm te kiezen. 
Stikstofbemesting 
Stikstof heeft een sterke invloed op de groei 
en als zodanig op de lichtonderschepping 
door het tarwegewas. Deling van de stik-
stofgift kan een (forse) vroege voorjaars-
ontwikkeling van de tarwe tegengaan, waar-
door het gras langer kan profiteren van het 
invallende licht. 
De gebruikelijke twee- of driedeling van de 
stikstofbemesting van de tarwe biedt een 
goede mogelijkheid om het sluiten van het 
gewas te vertragen en is dan ook gunstig 
voor de ondervrucht. 
Overige teeltmaatregelen 
Van zeer groot belang is dat men te allen 
tijde voorkomt dat de tarwedekvrucht legert. 
Toepassing van halmverkorters (chloorme-
quat) kan daartoe zonodig een belangrijke 
bijdrage leveren. Vooral vroege legering 
kan tot gevolg hebben dat door lichtgebrek 
het ondergezaaide gras afsterft. 
Door een juiste afstelling van de maaidorser 
moet getracht worden de tarweverliezen 
zoveel mogelijk te beperken. Niet te hard 
rijden en weinig wind op de zeven is dan 
noodzakelijk. 
In verband met de noodzaak van een vlak-
liggend graszaadperceel zijn na een natte 
zomer de spuitsporen soms erg diep. Deze 
kunnen opgehaald worden door met een 
woelpoot precies door het spoor te rijen on-
der niet te droge omstandigheden; anders 
breekt de grond te veel op. 
Erwten / veldbonen 
Als gevolg van de slechte prijsvorming is 
het areaal van deze gewassen ten opzichte 
van het eind van de tachtiger jaren sterk 
gedaald. 
Zaaitijdstip 
Bij gelijktijdige zaai van erwten en gras kan 
bij een minder goede groei van de erwten 
het ondergezaaide gras van groeikrachtige 
soorten soms zelfs te hoog opgroeien. Het 
gras inzaaien kort na opkomst van de erw-
ten gaat dit euvel tegen. 
Meestal worden onder erwten alleen de 
traaggroeiende grassoorten veldbeemd en 
roodzwenk geteeld. Onder veldbonen kun-
nen ook sterker ontwikkelende grassoorten 
worden geteeld. 
Als de zaai van veldbeemd moet worden 
uitgesteld als gevolg van de toepassing van 
bodemherbiciden, die na het zaaien van de 
erwten en veldbonen kunnen worden toege-
past, vermindert de slagingskans voor deze 
soort aanzienlijk. De kans dat de opkomst 
en beginontwikkeling sterk bemoeilijkt wor-
den door droogte nemen hierdoor sterk toe. 
Dit resulteert na de oogst van de dekvrucht 
veelal in een (te) zwak ontwikkeld gewas. 
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Tabel 19. Invloed dichtheid erwten op de ondervrucht veldbeemd (gemiddelde graszaadoogst 1991,1992 en 1993). 
aantal erwten-
planten per m2 
spruiten per m 
voor de winter 
pluimen per m zaadopbrengst 
kg per ha 
30 
60 
90 
2630 
2110 
1750 
1960 
1780 
1550 
1480 
1290 
1120 
Onkruidbestrijding 
Bij toepassing van bodem herbiciden die na 
de zaai van erwten en veldbonen kunnen 
worden toegepast als graszaad als onder-
vrucht wordt geteeld, kan het graszaad pas 
ongeveer zes weken later gezaaid worden. 
Het toepassen van contactherbiciden tegen 
tweezaadlobbige onkruiden geeft geen pro-
blemen voor de ondervrucht. 
Rassenkeuze 
Ook bij de rijp te oogsten erwten bestaan er 
tussen de verschillende typen en rassen 
verschillen in geschiktheid als dekvrucht 
voor grassen. Wat de typen betreft zijn al-
leen de ronde groene en gele erwten ge-
schikt. 
Bij de ronde groene erwten hebben de op 
de Rassenlijst 1995 vermelde (semi-bladlo-
ze) rassen Ascona en Solara een waarde-
ring 8 voor hun geschiktheid als dekvrucht. 
Dat is wat hoger dan de waardering voor 
het in het verleden veel geteelde ras Finale 
(waardering 7). 
Voor de rassen van veldbonen wordt in de 
Rassenlijst geen waardering als dekvrucht 
weergegeven. 
Zaaizaadhoeveelheid 
Evenals bij de dekvrucht wintertarwe beïn-
vloedt de dichtheid van de dekvrucht erw-
ten de ontwikkelingsmogelijkheden van het 
gewas. Als optimale dichtheid geldt bij zaai 
met de nokkenradzaaimachine op (stro-
arme) klei- en zandgronden 60-70 planten 
per m . Bij een plantdichtheid van 30 plan-
ten per m2 is de zaadopbrengst van de 
erwten circa 10 procent lager. 
In het onderzoek werden de effecten van 
plantdichtheid van de erwten op de onder-
vrucht veldbeemdgras nagegaan. De re-
sultaten zijn samengevat in tabel 19. Bij 
een lage dichtheid van de erwten bereikte 
het veldbeemdgewas voor de winter een 
hogere spruitdichtheid, wat resulteerde in 
een hogere pluimdichtheid en zaadop-
brengst. 
Bij veldbonen kan de ondervrucht bij de ge-
bruikelijke dichtheid van 20-25 kiemkrach-
tige zaden per m2 en een rijenafstand van 
50 cm lang profiteren van het doorvallende 
licht. Een sterke verbetering van de ontwik-
kelingsmogelijkheden van de ondervrucht 
door het verminderen van de zaaidichtheid 
ligt bij dat gewas dan ook niet voor de hand. 
Oogst 
Om beschadiging aan de ondervrucht en 
diepe rijsporen te voorkomen, dient de 
oogst van de erwten en veldbonen onder 
droge omstandigheden te worden uitge-
voerd. Bij het maaien van de erwten met de 
dubbele messenbalk moet men oppassen 
voor het beschadigen van het gras (niet te 
diep afstellen). Het van stam maaidorsen, 
zoals dat bij de sem i-bladloze rassen ge-
beurt, is een goede methode gebleken voor 
het ondergezaaide gras. 
De oogst van veldbonen valt meestal pas in 
september. Reeds in augustus verliest dit 
gewas zijn blad al, waardoor het onderge-
zaaide gras opnieuw licht krijgt. 
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Vlas 
Onder vlas wordt veelal veldbeemd of rood-
zwenk geteeld. Het is een uitstekende dek-
vrucht voor deze langzaam groeiende soor-
ten. Wat de vlasrassen betreft is er weinig 
verschil in hun geschiktheid als dekvrucht. 
De toepassing van de bodem herbiciden li-
nuron of lenacil is bij graszaad- onderteelt 
mogelijk, maar is, ook al worden de grassen 
pas vier tot zes weken nadien gezaaid, niet 
geheel zonder risico. Het toepassen van 
contactherbiciden tegen zaadlobbigen geeft 
geen problemen voor de ondervrucht. Lege-
ring van het vlas moet te allen tijde voor-
komen worden. Daarvoor dient men voor-
zichtig te zijn met de stikstof bemesting en 
eventueel een groeiregulator toe te passen. 
De laatste jaren zijn er diverse nieuwe 
oogstmethoden ontwikkeld die meer en 
meer gaan in de richting van dauwroten te 
velde. Dit is voor het ondergezaaide gras 
niet optimaal, maar hoeft niet te leiden tot 
het verdwijnen van vlas als dekvrucht voor 
de graszaadteelt. Bij het dauwroten dient de 
herfststikstofgift ten behoeve van het gras 
gegeven te worden juist voor het keren van 
het vlas. Deze stikstofbemesting is niet na-
delig voor het op het veld rottende vlas, 
mits het daarna direct gekeerd wordt. 
Om schade aan de ondervrucht door het 
berijden zoveel mogelijk te vermijden, die-
nen de werkzaamheden bij het plukken, ke-
ren en oprapen van het vlas onder droge 
omstandigheden uitgevoerd te worden. 
Blauwmaanzaad 
Blauwmaanzaad moet evenals graszaad 
zeer ondiep worden gezaaid en kan dus 
goed gemengd worden uitgezaaid. Het al-
gemeen gebruikte herbicide Asulox wordt 
niet door veldbeemd verdragen. Rood-
zwenk verdraagt dit middel wel, mits toege-
past direct na het zaaien en niet, na op-
komst. Het blauwmaanzaad is verder een 
goede dekvrucht voor de graszaadteelt. 
Vergelijking wintertarwe, 
erwten en veldbonen 
Inspelend op het verdwijnen van TCA als 
herbicide ter bestrijding van tarwe-opslag 
zijn de afgelopen jaren in het onderzoek de 
Tabel 20. Invloed dekvrucht en ras op de zaadopbrengst van eerste* en tweede** oogst van veldbeemdgras en rood-
zwenkgras. 
dekvrucht 
wintertarwe 
Arminda 
Obelisk 
droge erwten 
Finale 
Solara 
veldbonen 
Alfred/Victor 
eerste 
1300 
1250 
1310 
1370 
1070 
veldbeemd 
tweede oogst 
1620 
1650 
1740 
1800 
1710 
eerste 
1070 
1040 
1210 
1200 
1110 
roodzwenk 
tweede oogst 
1460 
1390 
1370 
1450 
1500 
Aantal proeven veldbeemd vijf, roodzwenk zes. 
Aantal proeven veldbeemd en roodzwenk twee. 
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mogelijkheden van peulvruchten als dek-
vrucht veldbeemd nader verkend. Gezien 
de raswisseling, die zowel bij wintertarwe 
als erwten optrad, zijn ook de effecten van 
de rastypen onderzocht. De effecten op de 
zaadopbrengst van veldbeemd en rood-
zwenk zijn in tabel 20 weergegeven. 
De zaadopbrengst van veldbeemd voor de 
eerste oogst was bij de dekvrucht droge 
erwten bij keuze van een sem i-bladloos ras 
(Solara) nog wat hoger dan bij de teelt on-
der het als dekvrucht meest gewaardeerde 
wintertarweras Arminda. Bij roodzwenk was 
het verschil nog wat groter. 
De zaadopbrengst van veldbeemd dat on-
der veldbonen werd gezaaid, bleef achter 
ten opzichte van die bij erwten en winter-
tarwe. Bij roodzwenk lag de zaadopbrengst 
bij de dekvrucht veldbonen tussen die van 
wintertarwe en erwten in. 
De hogere opbrengst bij de dekvrucht erw-
ten zette zich bij veldbeemdgras ook bij de 
tweede oogst voort. Bij roodzwenkgras wa-
ren er bij de tweede oogst geen duidelijke 
opbrengstverschillen als gevolg van de ver-
schillen in dekvrucht. 
Tegenover het voordeel van een wat hogere 
zaadopbrengst van veldbeemd bij de dek-
vrucht erwten vormen de geringere sla-
gingskans en de wat sterke bezetting door 
straatgras nadelen van deze dekvrucht ten 
opzichte van wintertarwe. 
Op grond van het bovenstaande hoeft de 
keuze van de dekvrucht niet alleen bepaald 
te worden door het saldo van de dekvrucht. 
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HERFSTBEHANDELING 
De hoogte van de opbrengst van graszaad 
wordt hoofdzakelijk bepaald door het aantal 
bloeihalmen per m2, de zaadzetting en de 
zwaarte van het zaad. 
Op het aantal bloeihalmen kan de teler in-
vloed uitoefenen. Het aantal voldoende ont-
wikkelde spruiten voor de winter is hiervoor 
medebepalend, met name bij de grassen 
veldbeemd en roodzwenk. Belangrijk is dus 
hoe de gewassen de winter ingaan. Daar-
naast is van belang hoeveel van de gever-
naliseerde spruiten erin slagen om tot 
pluimvorming te komen. 
Behandeling voor de 
eerste oogst 
De ontwikkeling van het gewas voor de 
winter kan in de nazomer/herfst worden be-
ïnvloed door maaien en stikstofbemesting. 
De stikstofbemesting wordt behandeld in 
het hoofdstuk 'Bodem en bemesting'. 
Gewassen op klei, na dekvrucht 
wintertarwe 
Bij teelt van graszaadgewassen onder dek-
vrucht wintertarwe ontstaat een wat ruig 
gewastype met meer gestrekte spruiten. Dat 
is het gevolg van lichtgebrek onder de tar-
we. Het is gebleken dat vooral veldbeemd 
en in mindere mate ook roodzwenk duidelijk 
meer bloeihalmen en meer zaad produce-
ren wanneer na de oogst van de tarwe de 
stoppel kort wordt gemaaid met bijvoor-
beeld de cirkelmaaier, zie tabel 21. 
Het beste tijdstip van maaien met name 
voor veldbeemdgras is direct na de tarwe-
oogst. Bij deze grassoort dient zo kort mo-
gelijk te worden gemaaid. Bij roodzwenk 
moet rekening worden gehouden met het 
feit dat het groeipunt hoger zit. Er kan dan 
ook schade ontstaan bij te kort maaien. De 
maai-apparatuur mag bij deze grassoort in 
geen geval de grond raken. 
Bij reeds sterk ontwikkelde gewassen na de 
oogst van de dekvrucht is het opbrengst-
effect van maaien groter dan bij nog maar 
matig ontwikkelde gewassen. De verhoging 
van de halmdichtheid als gevolg van maai-
en is met name te verklaren doordat in de 
herfst maar vooral in het voorjaar de ge-
wasstructuur hierdoor zodanig wordt veran-
derd dat meer spruiten kunnen uitgroeien 
tot bloeihalmen als gevolg van de wat ge-
ringere onderlinge concurrentie. De verho-
ging van de spruitdichtheid die soms na 
Tabel 21. Invloed cirkelmaaien na de oogst van de tarwedekvrucht op zaadopbrengst (kg per ha) veldbeemd*, rood-
zwenk* en Engels raaigras** op klei. 
veldbeemdgras 
roodzwenkgras 
Engels raaigras 
cirkelmaaien 
eind augustus 
1310 
1320 
begin sept. 
1610 
half-eind september 
1200 
1290 
begin okt. 
1580 
niet maaien 
1040 
1250 
niet maaien 
1540 
* Gemiddelde zeven proeven (1981-1986), ** gemiddelde vijf proeven (1987-1989). 
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Tabel 22. Invloed cirkelmaaien na de oogst van dekvrucht op zaadopbrengst (kg per ha) veldbeemdgras* en rood-
zwenkgras** (1988-1991) op zand. 
veldbeemdgras 
roodzwenkgras 
cirkelmaaien 
eerste helft oktober eerste helft september en 
eerste helft oktober 
1100 1190 
890 930 
niet 
maaien 
1070 
790 
* Gemiddelde twee proeven, ** gemiddelde drie proeven. 
maaien wordt waargenomen, is bij goed 
ontwikkelde gewassen van veel minder be-
lang. 
Bij Engels raaigras is cirkelmaaien even-
eens gunstig. Het gewas gaat dan schoner 
en korter de winter in met minder kans op 
vorstschade. De gemiddelde meerop-
brengst van maaien ten opzichte van niet 
maaien was het hoogst bij cirkelmaaien be-
gin september. 
Gewassen op zand 
Om de teeltmogelijkheden van veldbeemd 
en roodzwenkgras op deze grondsoort te 
verkennen, werd in de periode 1988-1991 
herfstbehandelingsonderzoek in veldbeemd 
en roodzwenk (type forse uitlopers) uitge-
voerd. Het veldbeemd was onder rijp te 
oogsten groene erwten gezaaid en het 
roodzwenk eveneens onder rijp te oogsten 
erwten of onder zomergerst. De gewassen 
ontwikkelden in de herfst en winter meer 
massa dan op klei. Tweemaal cirkelmaaien 
in de herfst leidde bij beide grassoorten tot 
de hoogste zaadopbrengst (zie tabel 22). 
Open land-zaai 
Bij graszaadgewassen die in open land 
worden gezaaid, verdient maaien voor de 
winter aanbeveling als deze gewassen sterk 
ontwikkeld zijn. Als gevolg van het late 
oogsttijdstip van de meeste voorvruchten 
zal dat veelal niet nodig zijn. 
Behandeling voor de twee-
de of latere oogst 
De nerfstbehandeling in overjarige gewas-
sen is erop gericht om zoveel mogelijk oude 
gewasresten op te ruimen en de gewasgroei 
te beperken tot een aantal grote spruiten. 
Vindt dit laatste niet plaats dan gaan de 
percelen met name van de fijnere grassen 
als gevolg van de te sterke uitstoeling ver-
grassen. Daartoe wordt de herfstbemesting 
uitgesteld tot september/oktober (zie hoofd-
stuk 'Bodem en bemesting'). 
Zonder herf stbehandel ing komen er het 
volgende voorjaar te weinig bloeistengels, 
hetgeen de zaadopbrengst drukt. Als gang-
bare herfstbehandelingsmethoden komen 
maaien en beweiden in aanmerking. Ook 
met branden zijn goede resultaten behaald. 
Het stro dient dan na de oogst goed ge-
spreid te worden. De rook die met het bran-
den gepaard gaat, kan wel gevaar opleve-
ren voor het verkeer. De rook en roetdeel-
tjes kunnen overlast voor omwonenden 
veroorzaken. Het verbranden van stro is 
dan ook in een groot aantal gemeenten niet 
toegestaan. Machinaal branden van de 
stoppel kan zeer goede resultaten geven, 
maar is duur. 
Maaien 
Voor de fijnbladige grassoorten als veld-
beemd en roodzwenk heeft men de keuze 
tussen maaien waarbij het gras wordt afge-
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Tabel 23. Effect van diverse herfstbehandelingen op zaadopbrengst (kg per ha) van veldbeemdgras* en roodzwenk-
gras** voor tweede of latere oogst op klei. 
zaadopbrengst in kg per ha 
herfstbehandelingen veldbeemd rood zwenk 
onbehandeld 
1x maaien en afvoeren 
3/2x maaibalk 5 cm 
3/2x cirkelmaaienjang (8 cm) 
3/2x cirkelmaaien, kort (2 cm) 
3/2x cirkelmaaien,kort (2 cm) + afharken 
870 
1360 
1430 
1270 
1420 
1460 
1150 
1250 
1210 
* Gemiddelde vier proeven (1983-1988), ** gemiddelde vijf proeven (1984-1989). 
voerd en enkele malen cirkelmaaien. Cirkel-
maaien heeft het voordeel dat de nagroei 
niet opgeruimd behoeft te worden. Het is 
dus minder arbeidsintensief. Vooral wan-
neer de nagroei geen bestemming als voe-
der heeft, is cirkelmaaien een goede teelt-
maatregel. 
Bij veldbeemd gaf (zie tabel 23) het afhar-
ken na cirkelmaaien slechts een geringe 
meeropbrengst. Drie dan wel twee keer kort 
cirkelmaaien of met de maaibalk maaien 
gaf het beste resultaat. Het verschil met 
onbehandeld is erg groot. 
Bij roodzwenk is het effect van maaien klei-
ner. Het tweemaal cirkelmaaien lijkt ook bij 
deze grassoort maaien en afvoeren te kun-
nen vervangen. Er mag bij roodzwenk niet 
te kort worden gemaaid; dan kan een nega-
tief effect optreden. 
Op zandgrond bleef in een proef bij rood-
zwenkgras met forse uitlopers de zaadop-
brengst bij eenmaal maaien plus afvoeren 
van het maaisel achter ten opzichte van 
tweemaal cirkelmaaien. De zaadopbrengst 
bij driemaal cirkelmaaien was nog bedui-
dend hoger dan bij tweemaal cirkelmaaien. 
De sterkere reactie op het maaien kan ver-
moedelijk worden teruggevoerd tot de ster-
kere gewasontwikkeling van dit type op de-
ze grondsoort gedurende de winter dan van 
het gewone en fijn uitlopervormende rood-
zwenk op klei. 
Bij Engels raaigras bestemd voor de tweede 
oogst zijn op kleigrond de opbrengsteffecten 
van maaien niet groot. Gemiddeld over vier 
proeven die in 1986-1988 werden uitge-
voerd in hooi- en weidetypen, gaf één of 
twee keer cirkelmaaien slechts een op-
brengstverhoging van 30 kg per ha ten op-
Tabel 24. Maaischema voor meerjarige teelt. 
grassoort 
Engels raaigras, hooi- en weidetype 
Engels raaigras, grasveldtype 
roodzwenkgras, gewoon 
roodzwenkgras, fijne uitlopers 
roodzwenkgras, forse uitlopers 
veldbeemdgras 
half 
augustus 
-
-
-
+ 
-
(+) 
begin tot half 
september 
<+) 
-
+ 
+ , 
+ 
+ 
begin 
oktober 
(+) 
+ 
-
-
+ 
+ 
eind 
oktober 
-
-
-
-
+ 
-
+ maaien, - niet maaien, (+) maaien alleen bij sterke gewasontwikkeling. 
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Uitstoelende veld-
beemd vormt ook on-
dergronds uitlopers. 
Drukwielen achter de 
zaaipijpen verbeteren 
de opkomst. 
41 
Sterk ontwikkeld veld-
beemdgras na oogst 
wintertarwe, naast 
zwak ontwikkelde veld-
beemd na oogst veld-
bonen. 
Verhakseld stro van de 
eerste oogst rood-
zwenkgras heeft een 
negatieve invloed op 
de opbrengst van het 
tweedejaars gewas. 
42 
Beweiding met scha-
pen is goed voor de 
zaadopbrengst. 
Schoffelen in Engels 
raaigras in het voor-
jaar. 
43 
Tarwe-opslag in veld-
beemdgras geeft veel 
schade. 
Een aantasting met 
zwarte roest kort na de 
bloei geeft een sterke 
vermindering van de 
zaadopbrengst. 
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ziehte van niet maaien. Alleen percelen die 
te ruig ontwikkeld de winter dreigen in te 
gaan en daardoor een groter risico op uit-
wintering geven, hoeven bij deze typen te 
worden gemaaid. Bij grasveldtypen lijkt 
maaien wel nodig. 
Het maaischema van tabel 24 kan globaal 
worden aangehouden bij maaien met de 
cirkelmaaier of maaibalk. Indien er eenmaal 
wordt gemaaid en het maaisel wordt afge-
voerd, zal dit veelal op het laatst aangege-
ven tijdstip gebeuren. 
Beweiden met schapen 
Ook door middel van beweiden met scha-
pen kunnen gewasresten worden opgeruimd 
en kan een kort gewas voor de winter wor-
den verkregen. De koppel schapen moet 
dan wel groot genoeg zijn. Vertrapping van 
het graszaadgewas, onder natte omstandig-
heden, moet te allen tijde voorkomen wor-
den. 
Vanaf 1988 is onderzoek uitgevoerd om na 
te gaan hoe intensief beweid kan worden en 
hoe de stikstofbemesting (zie hoofdstuk 'Bo-
dem en bemesting') aangepast moet wor-
den. 
Engels raaigras 
Op overjarig Engels raaigras kan, gestimu-
leerd door een stikstofgift, in de herfst vol-
doende gras groeien om schapen te bewei-
den. De kwaliteit van dit gras (zie tabel 25) 
is voldoende goed voor schapen. De bewei-
dingsdruk kan oplopen tot 2000 dierdagen 
(= aantal dieren x aantal beweidingsdagen) 
per ha. Het beweiden kan doorlopen tot in 
december. Beweiden in januari kost ver-
moedelijk opbrengst. Met het beweiden kan, 
als direct na de eerste zaadoogst stikstof 
wordt gegeven, begin september worden 
begonnen. Laat beginnen met beweiden is 
niet bezwaarlijk, mits de stikstof bemesting 
niet te vroeg gegeven wordt. In dat geval 
gaat het gras te veel verouderen. De zaad-
opbrengst die na correct beweiden wordt 
bereikt komt overeen met die na maaien. 
Veld beemdgras 
Het voedselaanbod op overjarig veld-
beemdgras is in het algemeen voldoende 
voor een beweidingsdruk die verspreid over 
enkele maanden makkelijk boven 1000 
dierdagen per ha kan liggen. De kwaliteit 
van dit gras (zie tabel 25) is iets beter dan 
van Engels raaigras. 
Op veldbeemdgras moet uiterlijk in de 
tweede helft van oktober begonnen worden 
met beweiden. 
Niet maaien in oktober en pas beginnen 
met beweiden in november kost opbrengst. 
Het beweiden kan doorlopen tot in januari. 
Na het beweiden mag het gewas zeer kort 
zijn. 
Ook bij deze grassoort kan na correct be-
weiden een zaadopbrengst worden ver-
wacht die overeenkomt met een herfstbe-
handeling door middel van maaien. 
Roodzwenkgras 
De voederwaarde van roodzwenkgras is 
minder dan van Engels raaigras en veld-
beemdgras (zie tabel 25). Langdurig bewei-
den met hetzelfde koppel schapen lijkt dan 
ook voor de schapen niet aan te bevelen. 
Tabel 25. Voederwaarde van graszaad in september; gehalten aan darm-verteerbaar eiwit (DVE) en onbestendig eiwit-
balans (OEB) in gram per kg drogestof en VEM-waarde in de drogestof. 
Engels raaigras 
veldbeemdgras 
roodzwenkgras 
DVE 
87 
84 
82 
OEB 
12 
47 
-7 
VEM 
850 
860 
850 
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Beter kan worden gekozen om een groot 
koppel in maximaal twee weken het perceel 
te laten begrazen. Het beweiden mag 
doorlopen tot in november. 
In het onderzoek, uitgevoerd in de jaren 
1991 tot en met 1994, werd gemiddeld met 
beweiden een 100 kg hogere zaadop-
brengst per ha behaald dan met het gang-
bare maaien. De hogere opbrengst komt tot 
stand door een verhoogde pluimdichtheid. 
Stro hakselen 
Bij lage stro-prijzen is het persen en afvoe-
ren van graszaadstro niet rendabel. Ach-
terlaten van het stro op het land zou een 
negatief effect kunnen hebben op de vol-
gende graszaadoogst. Het stro kan een ver-
stikkende laag voor het graszaadgewas 
vormen. Verbranden van het stro wordt niet 
aanvaardbaar geacht vanwege de nadelen 
voor het milieu en de verkeersveiligheid. 
Goed hakselen en verdelen van het stro 
zou wellicht een goede oplossing kunnen 
zijn. Voor een snelle vertering van het stro 
kan het nodig zijn om de stikstofbemesting 
in de herfst aan te passen. Vanwege de 
vragen die leefden is er vanaf 1990 onder-
zoek uitgevoerd. 
Bij Engels raaigras is gebleken dat bij aan-
passing van de stikstofbemesting in de 
herfst (zie hoofdstuk 'Bodem en bemesting') 
de opbrengst bij verhakseien op het niveau 
blijft als bij het gangbare afvoeren van het 
stro. 
In roodzwenkgras zijn pas de resultaten be-
kend van het eerste proefjaar. Ondanks 
gunstige omstandigheden voor vertering 
van het stro, reageerde de zaadopbrengst 
bij de tweede oogst negatief. 
Opslagbestrijding 
Opslag van uitgevallen zaad versterkt het 
vergrassen van overjarige percelen. Met 
name bij Engels raaigras kunnen de op-
slagspruiten sterk concurreren met de oude 
spruiten. Opslag van uitgevallen zaad kan 
in Engels raaigras eind augustus-begin sep-
tember bestreden worden, in veldbeemd 
eind september-begin oktober, met metha-
benzthiazuron (diverse merken). 
Opslagbestrijding leidde gemiddeld over 
vier proeven in Engels raaigras, die in de 
periode 1986-1988 op klei werden uitge-
voerd, tot een opbrengstverhoging van 70 
kg per ha. 
De hoogte van de dosering van methabenz-
thiazuron hangt samen met de zwaarte van 
de grond. Op lichte grond respectievelijk 
zware grond kan een dosering van 3 res-
pectievelijk 5 kg per ha worden aanbevolen. 
Met de toepassing van methabenzthiazuron 
wordt ook straatgras en in mindere mate 
ruwbeemd bestreden. 
Voederwinning Italiaans 
raaigras 
Italiaans raaigras is vaak aantrekkelijk voor 
gemengde bedrijven vanwege de hoeveel-
heid groenvoer die naast het zaad geprodu-
ceerd kan worden. Meestal wordt het gras in 
het voorjaar onder dekvrucht tarwe, gerst 
en soms haver ingezaaid. Voor de bemes-
tingsaspecten wordt verwezen naar het 
hoofdstuk 'Bodem en bemesting'. 
Herfst 
Gebleken is dat de kwaliteit van het ge-
maaide gras nadelig wordt beïnvloed door 
de aanwezige stoppelresten van de granen. 
Het gras geoogst met stoppelresten bevatte 
8,3% ruw eiwit; waar de stoppel in augustus 
lager gebloot was 13,6% ruw eiwit. Het is 
dan ook gewenst dat na de oogst van de 
dekvrucht de stoppel kort wordt gebloot. Dit 
geldt ook wanneer het perceel wordt beweid 
of het gras afgevoerd wordt naar de gras-
drogerij. In de herfst kan tot ± 15 oktober 
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gemaaid worden. Later maaien verhoogt de 
kans op uitwinteren. Ook dient niet te diep 
gemaaid te worden. 
Voorjaar 
Uiteraard is bij een vroege oogst de kwali-
teit van het geoogste groenvoer beter maar 
de massa geringer dan bij een late oogst, 
wat is af te lezen uit de gegevens van tabel 
26. 
Om te kuilen is een wat hoger gehalte dro-
gestof en dus wat later voormaaien gunstig. 
Het voormaaien is perceelsafhankelijk en 
valt meestal rond eind april in zuidwest-
Nederland en rond half mei in noord-
Nederland. Na die datum neemt de kwaliteit 
van het gras af en neemt het risico van een 
lagere zaadopbrengst toe. 
De uiteindelijke doelstelling van de teelt is 
de zaadvermeerdering. Uit diverse proeven 
is gebleken dat de zaadproduktie bij voor-
maaien niet minder hoeft te zijn dan bij niet 
voormaaien mits de zaadstengel niet wordt 
weggemaaid. Tetraploïde rassen brengen ± 
25% meer zaad op dan diploïde rassen, on-
afhankelijk van het voormaaien. 
Het voormaaien van Engels raaigras in het 
voorjaar heeft tot negatieve resultaten ge-
leid. Met gekruist raaigras zijn de resultaten 
positief. 
Na de zaadoogst 
Geprobeerd is om in de hierboven vermel-
de proef, door na de zaadoogst opnieuw 
stikstof te strooien, voeder te winnen. Het 
Italiaans raaigras vormde echter opnieuw 
zaad, zonder veel blad te vormen. De blad-
groei kan bevorderd worden wanneer twee 
tot drie weken wordt gewacht met het geven 
van de stikstof. 
Tabel 26. Opbrengsten en analyseresultaten van tetraploïd Italiaans raaigras bij drie tijdstippen van voormaaien (105 kg 
stikstof per ha in februari en 75 kg per ha na het voormaaien; bij het object niet voormaaien 75 kg in februari). 
voormaai-
datum 
gras-
opbr. 
(kg/ha) 
d.s. 
opbr. 
(kg/ha) 
ruw 
eiwit 
(%) 
ruwe 
celstof 
(%) 
afvoer 
stikstof 
(kg/ha) 
zaad-
opbr. 
kg/ha 
20 april 
1 mei 
11 mei 
niet voormaaien 
24.000 
45.000 
49.000 
-
2.800 
5.200 
6.700 
-
22,4 
16,2 
13,0 
20,4 
23,9 
26,3 
99 
128 
143 
0 
2060 
1920 
1730 
2100 
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BODEM EN BEMESTING 
Bodem 
De meeste soorten graszaad verlangen een 
goed vochthoudende grond. Tijdens de 
bloei en afrijping ontstaat snel schade als 
gevolg van droogte. Hiermee kan gedeelte-
lijk verklaard worden dat de opbrengstni-
veaus van de meeste soorten op zand- en 
dalgronden duidelijk lager liggen dan op za-
vel- en kleigronden. 
Uit ervaring is bekend dat de oudere kalk-
arme kleigronden zeer geschikt zijn voor de 
teelt van Engels raaigras en veldbeemd-
gras. 
Tabel 27 Overzicht stikstofbemestingsrichtlijnen graszaad 
Stikstofbemesting 
nazomer 
Eerstejaarsgewassen 
In het oogstjaar kunnen veel halmen ver-
wacht worden van gewassen die goed ont-
wikkeld onder de dekvrucht vandaan komen 
of na open land-zaai een goede beginont-
wikkeling hebben en die voor de winter veel 
sterke spruiten vormen. Het is daarom vaak 
noodzakelijk dat een stikstof bemesting 
wordt gegeven om de ontwikkeling voor de 
winter te stimuleren. In tabel 27 zijn de ge-
Engels raaigras 
- stro hakselen 
- beweiden 
roodzwenkgras gewoon en 
met fijne uitlopers 
-beweiden 
roodzwenkgras met 
forse uitlopers 
veldbeemdgras 
- beweiden 
Italiaans raaigras 
- voedersnede 
Westerwolds raaigras 
beemdlangbloem 
kropaar 
rietzwenkgras 
timothee 
eerstejaars 
nazomer 
0of30 
30 à 60 
0 
30 à 90 
Oof 30 
80 + 30 à 45* 
-
30 à 60 
30 à 60 
0à50 
30 à 45 
voorjaar 
165-0,6xNmin 
85 
70 
110 
60 
100 + 80 
55 
75 
90 
100 
75 
nazomer 
0 
45 
30 à 60 
45 
70 à 90 
0 
60 
90 à 125 
-
-
-
-
0à50 
-
overjarig 
voorjaar 
160 
160 
180 
85 
85 
70 
110 
110 
-
-
-
-
100 à 125** 
-
* 80 kg N per ha tussen half augustus en begin september en 30 à 45 kg N per ha na de voedersnede-winning. 
** advies is niet sterk onderbouwd door onderzoek. 
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wenste stikstofgiften voor de diverse gras-
soorten vermeld. Ze zijn mede afhankelijk 
van de gewasontwikkeling. 
Engels raaigras 
In de jaren 1987 tot 1989 zijn vijf proeven 
uitgevoerd waarin de stikstof bemesting op 
Engels raaigras na de oogst van de dek-
vrucht wintertarwe of zomergerst werd on-
derzocht. Begin september of begin oktober 
werd 45 kg stikstof per ha gestrooid. Ge-
middeld over de vijf proeven had de stik-
stofbemesting geen effect op de opbrengst 
ten opzichte van geen stikstofbemesting. 
Ook in een serie proeven uitgevoerd in het 
begin van de jaren tachtig werd bij een 
goede voorjaarsbemesting geen effect van 
een herfstbemesting gevonden. 
Een herfstbemesting van 30 kg N per ha 
lijkt alleen zinvol als het gras zwak ontwik-
keld onder de dekvrucht vandaan komt of 
als pas laat gezaaid wordt (na half septem-
ber). Deze stikstofgift dient direct na de 
oogst van de dekvrucht of bij het zaaien 
gegeven te worden. Bij tijdige open land-
zaai of als het gras goed ontwikkeld onder 
de dekvrucht vandaan komt, is een bemes-
ting dus niet zinvol. Na een voor- of dek-
vrucht waarbij veel stikstof in de bodem 
achterblijft (pootaardappelen, erwten), is 
minder snel een stikstofbemesting nodig 
dan na een arme voor- of dekvrucht (gra-
nen). 
Roodzwenkgras 
In het algemeen wordt in goed tot zwaar 
ontwikkelde gewassen roodzwenk de hoog-
ste opbrengst bereikt bij 30 à 45 kg N per 
ha als herfstgift. Deze gift kan tot half sep-
tember toegediend worden. Bij matig tot 
slecht ontwikkelde gewassen kan deze gift 
verhoogd worden tot 60 kg N per ha. Het 
beste kan dan direct na de oogst van de 
dekvrucht gestrooid worden. 
Uit onderzoek op zandgrond met rood-
zwenkgras met forse uitlopers is gebleken 
dat een stikstofbemesting in de herfst op 
het eerstejaarsgewas negatief was voor de 
zaadopbrengst. 
Veldbeemdgras 
Gebleken is dat veldbeemdgras na de oogst 
van de dekvrucht een stikstofbemesting no-
dig heeft van ongeveer 60 kg N per ha. Op 
zwak ontwikkelde gewassen kan deze gift 
verhoogd worden tot 90 kg N per ha. Op 
zeer goed ontwikkelde gewassen is een 
bemesting met 30 à 45 kg N per ha vol-
doende. 
Italiaans raaigras 
Afhankelijk van de voor- of dekvrucht is op 
Italiaans raaigras na het zaaien in de na-
zomer geen stikstofgift nodig of maximaal 
een gift van 30 kg N per ha. Als Italiaans 
raaigras onder een dekvrucht of na een 
vroege voorvrucht gezaaid wordt (begin au-
gustus), kan het gras in de herfst gebruikt 
worden voor voederwinning (zie ook hoofd-
stuk 'Herfstbehandeling'). 
Tussen half augustus en begin september is 
dan een stikstofgift van 80 kg N per ha no-
dig. Met het afgevoerde gras verdwijnt on-
geveer 60 kg N per ha. Na de voedersnede 
is een gift van 30 à 45 kg N per ha nodig 
om de ontwikkeling voor de winter te sti-
muleren. 
Overjarige gewassen bij maaien 
Bij een overjarige teelt hebben de meeste 
soorten graszaad in de nazomer of herfst 
een stikstofbemesting nodig. Deze gift kan 
het beste gegeven worden na de gebruike-
lijke maaibehandeling. Vroege toediening 
kan er immers alleen maar toe leiden dat 
vaker gemaaid moet worden. 
Vooral bij veldbeemdgras, maar ook bij an-
dere soorten, wordt de optimale stikstofbe-
mesting beïnvloed door het type en het ras. 
De effecten hiervan kunnen in de bemes-
tingsrichtlijnen die hierna volgen niet con-
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creet aangegeven worden omdat in het on-
derzoek geen aandacht is besteed aan de 
grootte van de invloed. Teeltadviseurs van 
de kwekers/handelaren weten of de bemes-
tingsrichtlijn voor hun ras aangepast moet 
worden. 
Engels raaigras 
Een stikstofbemesting in de nazomer op 
overjarig Engels raaigras is niet rendabel. 
Uit onderzoek is gebleken dat een stikstof-
gift van 45 kg N per ha een meeropbrengst 
geeft van slechts 30 kg zaad per ha. 
Als het stro van de voorafgaande gras-
zaadoogst verhakseld is (zie hoofdstuk 
'Herfstbehandeling'), dan geeft een stikstof-
gift van 45 kg N per ha direct na het hak-
selen een meeropbrengst van 60 kg zaad 
per ha. 
Roodzwenkgras 
Het effect van een stikstofbemesting in de 
nazomer op overjarig roodzwenkgras is niet 
altijd even duidelijk. In sommige proeven 
werden sterke opbrengstverhogingen waar-
genomen. Er zijn echter ook negatieve ef-
fecten mogelijk. Het lijkt in het algemeen 
gewenst om 45 kg N per ha te geven. 
Veldbeemdgras 
Uit oud onderzoek is gebleken dat overjarig 
veldbeemdgras zeker positief reageert op 
een stikstof bemesting in de herfst. De 
grootte van de gift moet 60 kg N per ha zijn. 
Uit recenter onderzoek is gebleken dat deze 
gift in de eerste helft van oktober toege-
diend moet worden. 
Overjarige gewassen bij beweiden 
In verschillende gebieden is het vrij gebrui-
kelijk om overjarige percelen veldbeemd en 
Engels raaigras in de nazomer en herfst te 
beweiden met schapen. Door de dieren 
wordt natuurlijk stikstof afgevoerd. Deze 
hoeveelheid kan geschat worden op onge-
veer 25 gram N per schaap per dag bewei-
den. Bij een beweidingsdruk van 1000 dier-
dagen (bijvoorbeeld: 50 dieren op één ha 
20 dagen lang) wordt dan 25 kg N per ha 
afgevoerd. Het stikstof gehalte van Engels 
raaigras is lager dan van veldbeemdgras. 
Bij Engels raaigras zal de afvoer van stik-
stof bij beweiden dus wat lager zijn dan bij 
veldbeemdgras. Het lijkt logisch om deze 
afvoer te compenseren. 
De normale herfststikstofgift kan vervroegd 
gegeven worden in augustus. De extra be-
mesting kan het beste ongeveer twee we-
ken voor het begin van de beweiding wor-
den gegeven. De grasgroei wordt hiermee 
gestimuleerd en het jonge gras is aantrek-
kelijker voor de schapen. Een te ruime peri-
ode tussen bemesting en beweiding kan 
echter het omgekeerde effect hebben. Na 
de aanvankelijke stimulans treedt versneld 
veroudering van het gras op. 
Bij meerdere beweidingsperioden is het niet 
zinvol om nog in november of later een ex-
tra stikstofgift te strooien. Er vindt dan geen 
opname van stikstof door het gras meer 
plaats. 
Engels raaigras 
In 1991, 1992 en 1994 werden proeven uit-
gevoerd waarin het effect van beweiding 
met schapen op de optimale stikstofgift bij 
Engels raaigras werd nagegaan. De voorlo-
pige conclusie uit de drie proeven is, dat 
afhankelijk van de intensiteit van beweiden 
een extra stikstofgift van 30 à 60 kg N per 
ha nodig is. Deze hoeveelheid moet ander-
half à tweemaal de geschatte onttrekking 
door de schapen zijn. 
Roodzwenkgras 
Sinds 1991 wordt het effect van beweiding 
op de optimale stikstofbemesting in nazo-
mer en herfst onderzocht. Afhankelijk van 
de beweidingsintensiteit - 500 tot 1000 dier-
dagen - lijkt het wenselijk om 30 tot 45 kg N 
per ha extra toe te dienen. 
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Veldbeemdgras 
Uit onderzoek met veldbeemdgras, dat niet 
gericht was op aanpassing van de stikstof-
gift, is de indruk verkregen dat een extra 
stikstofbemesting van 30 tot 60 kg N per ha 
nuttig is. In het onderzoek werd 30 kg extra 
stikstof per ha gestrooid na afloop van een 
beweidingsperiode van ongeveer 500 dier-
dagen. 
Stikstof bemesting voorjaar 
De stikstofbemesting in het voorjaar is erop 
gericht om de generatieve groei zoveel mo-
gelijk te bevorderen. Anderzijds wordt be-
oogd overdadige vegetatieve groei, blad en 
spruitgroei, zo weinig mogelijk te stimule-
ren. 
Een vroege bemesting zal een gunstiger 
verhouding tussen generatieve en vegeta-
tieve groei bewerkstelligen. De beworteling 
en opname van de oudere goed schietende 
spruiten is namelijk beter. De stikstof wordt 
daarom in het algemeen in een eenmalige 
gift en vroeg gegeven, zeker aan de 
vroegrijpende soorten. 
Grofweg kan gezegd worden dat veld-
beemdgras, roodzwenkgras, hardzwenkgras 
en kropaar vroeg (februari), beemdlang-
bloem en hooitypen Engels raaigras matig 
vroeg (maart) en weide- en grasveldtypen 
Engels raaigras, Italiaans raaigras, struis-
gras en timothee laat (april) aan de ge-
neratieve ontwikkeling beginnen. Bij vroege 
soorten kan in de eerste helft van februari 
bemest worden. Latere soorten moeten 
voor 15 maart bemest zijn. 
Zoutschade 
Bij lichte vorst en ondiep bevroren grond 
kan zonder bezwaar stikstof gestrooid wor-
den. Ook wanneer later na dooi weer vorst 
volgt, zal het gras geen schade oplopen. 
Wel kunnen zich problemen voordoen wan-
neer stikstof gestrooid wordt en de grond 
diep bevroren is. Wanneer daarna langza-
me dooi met weinig regen invalt, blijft de 
kunstmest in de toplaag opgelost en kan de 
zoutconcentratie plaatselijk te hoog oplo-
pen. Hetzelfde kan optreden wanneer er 
sneeuw ligt. Strooien over de sneeuw wordt 
sterk ontraden. 
Vooral bij hoge stikstofgiften kan de schade 
aan de grasplanten aanzienlijk zijn. Onder 
dergelijke ongunstige omstandigheden is 
het beter de gift te halveren en te strooien 
met een tussentijd van één tot twee weken. 
Bij laat gezaaide raaigrasgewassen kan een 
bemesting van meer dan 90 kg N per ha in 
het vroege voorjaar verbranding geven. Het 
is dan nuttig om de gift te delen en de 
tweede gift één tot twee weken uit te stel-
len. 
Legering 
Het effect van de voorjaarsstikstofbemes-
ting op de opbrengst van het gewas hangt 
bij graszaad sterk af van het optreden van 
legering. Het optreden van legering wordt 
sterk door het weer bepaald. Als voor de 
bloei al legering optreedt, wordt de bestui-
ving belemmerd. De optimale stikstofbe-
mesting wordt zodoende per jaar sterk be-
ïnvloed door het tijdstip waarop legering 
optreedt en de mate van legering. In een 
droog voorjaar is de optimale stikstofgift 
derhalve hoger dan in een nat voorjaar. 
Engels raaigras 
Bij de teelt van Engels raaigras op kleigron-
den blijkt er een goed verband te bestaan 
tussen de bodem voorraad stikstof in de 
laag 0 - 90 cm en de optimale stikstofgift. 
De volgende formule wordt hiervoor ge-
bruikt: 
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165 kg N per ha minus 0,6 x N-mineraal (0 -
90 cm) 
Bij 25 kg N in de bodem zou de optimale 
stikstofgift dus 150 kg zijn. 
Onderzoek op zandgrond heeft uitgewezen 
dat de formule daar iets aangepast moet 
worden: 
165 kg N per ha minus N-mineraal (0 - 60 
cm). 
Roodzwenkgras 
In onderzoek op kleigrond kon er bij rood-
zwenkgras geen verband gelegd worden 
tussen de bodem voorraad stikstof en de 
optimale stikstofgift. De invloed van de bo-
demstikstof is blijkbaar klein ten opzichte 
van factoren als weer, legering en doorwas. 
Voor gewoon roodzwenkgras en roodzwenk-
gras met fijne uitlopers is het advies 85 kg 
N per ha. Roodzwenk met forse uitlopers 
moet duidelijk minder stikstof hebben en 
heeft voldoende aan 70 kg stikstof per ha. 
Veldbeemdgras 
Ook bij veldbeemdgras kon evenals bij 
roodzwenkgras geen invloed vastgesteld 
worden van de bodemvoorraad stikstof op 
de optimale stikstofgift op kleigrond. 
Volgens onderzoek blijkt de gemiddelde 
economisch optimale voorjaarsgift 110 kg N 
per ha te zijn. Bij veldbeemdgras blijkt er 
echter een vrij groot verschil in stikstofbe-
hoefte te bestaan tussen verschillende ras-
sen. 
Italiaans raaigras 
In het voorjaar heeft Italiaans raaigras een 
stikstofgift van 60 kg N per ha nodig. Bij 
hogere giften ontstaat te veel doorwas, wat 
ten koste gaat van de opbrengst. Bij voor-
maaien voor voederwinning is natuurlijk een 
hogere gift (100 kg N per ha) nodig die al in 
februari gestrooid moet worden. Door het 
voormaaien wordt 100 tot 140 kg N per ha 
afgevoerd (zie tabel 26 hoofdstuk 'Herfst-
behandeling'). 
Deze onttrekking moet door de stikstofbe-
mesting in februari plus een stikstofbemes-
ting na het maaien gecompenseerd worden. 
Bij een afvoer van 100 tot 140 kg N per ha 
plus een gewasbehoefte voor zaadproduk-
tie van 60 kg N per ha, moet in totaal 160 
tot 200 kg N gestrooid worden. Na aftrek 
van de gift in februari moet dan na het voor-
maaien 60 tot 100 kg N per ha gestrooid 
worden. Indien de afgevoerde hoeveelheid 
drogestof bekend is, kan de afgevoerde 
hoeveelheid stikstof berekend worden met 
behulp van het stikstof gehalte. Dit bedraagt 
ongeveer 3,8% in de drogestof. 
Overige soorten 
In 1989 tot 1992 werd op zand- en dalgrond 
het effect van de hoogte van de voorjaars-
stikstof bemesting op de zaadopbrengst van 
vier kleinere grassoorten onderzocht. Bij 
vergelijking met oud onderzoek op klei- en 
zavelgronden werden geen verschillen ge-
vonden. 
Geconcludeerd kan daarom worden dat ti-
mothee en beemdlangbloem een gift van 
70 à 80 kg N per ha nodig hebben en krop-
aar ongeveer 90 kg N per ha. Volgens het 
onderzoek heeft rietzwenkgras ongeveer 70 
à 80 kg N per ha nodig, maar uit praktijker-
varing op kleigrond en buitenlands onder-
zoek lijkt een gift van 100 kg N per ha beter. 
Overjarige gewassen 
Vaak wordt beweerd dat overjarige gewas-
sen een hogere stikstofbemesting in het 
voorjaar nodig hebben dan eerstejaarsge-
wassen. Hier zijn argumenten voor en tegen 
te bedenken. De uitspraak is echter niet ge-
stoeld op onderzoek in Nederland. 
Waarschijnlijk heeft vooral bij overjarige 
gewassen de hoogte van de bemesting in 
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Tabel 28. Kg N, P205 en K2O per ton zaad, afval en stro in de drogestof, gehalten in afval alleen voor P205 bekend. 
Engels raaigras 
roodzwenkgras 
veldbeemdgras 
zaad 
22 
21 
19 
N 
stro 
8 
8 
8 
zaad 
10 
11 
9 
P205 
afval 
7 
6 
5 
stro 
4 
4 
5 
zaad 
8 
8 
9 
KaO 
stro 
25 
24 
25 
de voorafgaande nazomer of herfst invloed 
op de hoogte van de optimale voorjaarsbe-
mesting. 
Bijbemesting 
Regelmatig wordt de vraag gesteld of deling 
van de stikstofgift of bijbemesting gunstig is 
voor de zaadproduktie. Graszaad reageert 
op een late stikstofgift duidelijk anders dan 
granen. Grassen zijn overjarig. Na de bloei 
heeft het gewas de neiging opnieuw uit te 
stoelen. Die doorwas of hergroei is het 
sterkst bij nat weer en naarmate meer stik-
stof beschikbaar is. Doorwas is niet alleen 
lastig bij de oogst, maar betekent ook con-
currentie voor de vulling van het zaad. 
Een tweede verschil met de granen is dat 
de korrelvulling nauwelijks door het blad 
verzorgd wordt, maar hoofdzakelijk door de 
aar en de stengel. Lang groen houden van 
het blad via late stikstof werkt daardoor 
veelal niet positief. De resultaten van bij-
bemesting en/of gedeelde giften hangen 
sterk af van het weer in het groeiseizoen. 
Gemiddeld genomen wordt met een ge-
deelde gift niet het opbrengstniveau van 
een eenmalige vroege gift bereikt. 
Alleen wanneer de eerste gift veel te laag is 
geweest, is de schade via de late gift ge-
deeltelijk te herstellen. Ook uit Deense ge-
gevens blijkt een bijbemesting juist voor de 
bloei alleen dan aan te bevelen wanneer de 
vroege bemesting duidelijk te laag geweest 
is. In dit geval kan ongeveer 10 dagen voor 
de bloei van het graszaad ongeveer 40 kg 
N per ha gegeven worden in de vorm van 
kalksalpeter of ureum. Verbranding mag 
natuurlijk niet optreden. 
Fosfaat- en kalibemesting 
Graszaad stelt geen extreem hoge eisen 
aan de kalitoestand. Bij een kaligetal van 18 
wordt zelfs geen kalibemesting meer nodig 
geacht. 
Uit onderzoek met Engels raaigras, rood-
zwenkgras en veldbeemdgras is gebleken 
dat een fosfaatbemesting op graszaad be-
slist niet zinvol is. Ook de toestand van de 
bodem heeft geen invloed op de zaadop-
brengst. 
Afvoer van stikstof, fosfaat 
en kali 
Ondanks het feit dat graszaad geen fosfaat-
en kalibemesting nodig heeft, moet de ont-
trekking van fosfaat en kali door het gewas 
in bouwplanverband natuurlijk wel gecom-
penseerd worden. In tabel 28 is een over-
zicht gegeven van de gehaltes aan stikstof, 
fosfaat en kali in het zaad, afval en stro. 
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ONKRUIDBESTRIJDING 
Onkruiden kunnen ook in graszaadgewas-
sen schadelijk zijn. Net als bij andere ge-
wassen kunnen ze concurreren met het ge-
was. Verder kunnen ze verontreinigingen 
geven van het geoogste produkt en het 
vochtgehalte hiervan aanzienlijk verhogen 
hetgeen leidt tot een verhoging van de 
droog- en schoningskosten. 
Het geoogste graszaad is zaaizaad; ver-
ontreinigingen van graszaad met andere 
zaden van grasachtige onkruiden, zaad- of 
wortelonkruiden of vermenging met andere 
grassoorten zijn dan ook ongewenst, en be-
palend voor goedkeuring en certificering. 
Met name het voorkómen van niet of moei-
lijk uit te schonen grassoorten verdient de 
aandacht (zie tabel 29). 
De perceelskeuze voor een te telen gras-
soort vormt een belangrijk element bij de 
onkruidbeheersing. Verwacht men onkruid 
dat niet of moeilijk bestreden kan worden in 
de betreffende grassoort, dat bovendien 
niet of moeilijk uitgeschoond kan worden, 
dan moet worden afgezien van de teelt van 
deze grassoort op het betreffend perceel. 
Een andere preventieve maatregel is onder 
andere het voorkómen van kweek in per-
ceelsranden en slootkanten. 
Mechanische bestrijding 
Hierbij kan men onderscheid maken tussen 
volveldsbehandelingen (onder andere eg-
gen en maaien) en strokenbehandelingen 
(onder andere schoffelen, frezen en bor-
stelen). Bij volveldsbehandelingen wordt het 
onkruid zowel in als tussen de rijen bestre-
den. Bij de strokenbehandeling gebeurt dit 
alleen tussen de rijen. 
Een strokenbehandeling zal vaak moeilijk 
uitvoerbaar zijn tijdens het groeiseizoen van 
de dekvrucht omdat de ondervrucht vaak 
Tabel 29. Mogelijkheden voor uitschoning van diverse onkruidgrassen in zaad van vier grassoorten. 
onkruidgras 
grassoort 
Engels en Italiaans raaigras roodzwenkgras veldbeemdgras 
diploid tetraploïd 
duist 
kweek 
raaigras diploid 
raaigras tetraploïd 
ruw beemdgras 
straatgras 
windhalm 
zwenkgrassen 
+ 
+/-
+ 
+ 
+ redelijk, - moeilijk (veel zaadverlies, niet volledig), - niet uitschoonbaar, * uitlopervormend roodzwenk, ** gewoon rood-
zwenk. 
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tussen de rijen van de dekvrucht wordt ge-
zaaid. Voor een stro 
kenbehandeling bestaan alleen mogelijkhe-
den na de oogst van de dekvrucht waarbij 
de resterende stoppel met name voor 
schoffelen nog een beperking kan vormen. 
Bij open land-zaai is een strokenbehande-
ling goed mogelijk. 
Rijenafstand 
Pas bij een rijenafstand die groter is dan 25 
cm is een strokenbehandeling praktisch uit-
voerbaar. 
Uit onderzoek bleek dat het vergroten van 
de rijenafstand bij Engels raaigras op zand-
en dalgrond tot een daling van de aardicht-
heid en zaadopbrengst leidde, ook al werd 
eenzelfde zaaizaadhoeveelheid per ha ge-
bruikt (zie tabel 30). 
Ook in een proef met veldbeemdgras be-
stemd voor de eerste oogst op kleigrond 
nam de zaadopbrengst af als de rijenaf-
stand werd vergroot van 37,5 naar 50 cm. 
Bij Westerwolds raaigras daarentegen trad 
in twee proeven op kleigrond geen duidelij-
ke daling van de zaadopbrengst op als ge-
volg van het verruimen van de rijenafstand 
tot 50 cm. 
Effect op gewas en onkruid / prak-
tijktoepassing 
Het effect van de bewerkingen (schoffelen 
respectievelijk eggen) op de zaadopbrengst 
van Engels raaigras is nog niet duidelijk uit-
gekristalliseerd. Bewerkingen in de herfst 
(1-2 volledig ontvouwen blaadjes) leidden 
tot uitdunning van het gewas bij een rijenaf-
stand van 25 cm terwijl dit bij een rijenaf-
stand van 50 cm niet duidelijk het geval 
was. 
Ook bij veldbeemdgras gaf schoffelen een 
aanzienlijke reductie van de spruitdichtheid. 
Bij Westerwolds raaigras hadden schoffelen 
en eggen daarentegen geen effect op de 
halmdichtheid en zaadopbrengst. 
Als in het najaar onkruid bestreden moet 
worden, zijn er met name op kleigronden 
weinig dagen dat, in verband met de be-
werkbaarheid van de grond, een mechani-
sche onkruidbestrijding kan worden uitge-
voerd. Dit geldt met name voor de gewas-
sen die laat in open land worden gezaaid. 
De onkruiddoding van bewerkingen in de 
herfst kan, als het onkruid niet volledig met 
grond wordt bedekt, als gevolg van de 
weersomstandigheden bovendien tegen-
vallen. 
Doordat de mechanische onkruidbestrijding 
in de herfst samenvalt met andere werk-
zaamheden (het oogsten van aardappe-
len/suikerbieten, ploegen, zaaien wintertar-
we) zal de praktijk in de herfst dikwijls prio-
riteit aan deze andere werkzaamheden ge-
ven. Meer inzicht is voor de verschillende 
grassoorten en teeltwijzen vereist ten aan-
zien van de onkruidbezetting (dichtheid, 
samenstelling) die in de verschillende groei-
periodes verantwoord mechanisch kan wor-
den bestreden. 
Bij gewassen die onder dekvrucht zijn ge-
zaaid, kan maaien in de nazomer een on-
kruidbestrijdend effect geven. Daarnaast 
wordt de groei van het gras bij bepaalde 
Tabel 30. Effect rijenafstand op aardichtheid en zaadopbrengst van Engeld raaigras op zand- en dalgrond 
(gemiddelde vier proeven, 1989 -1994). 
rijenafstand (cm) 
25 
37,5 
50 
aren per m 
2000 
1840 
1620 
zaadopbengst (kg per ha) 
1380 
1320 
1240 
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soorten door maaien bevorderd waardoor 
de concurrentiekracht van het gras ten op-
zichte van het onkruid wordt vergroot. Bij 
fors groeiende onkruiden, bijvoorbeeld ka-
mille, nachtschade of perzikkruid is het af-
maaien in augustus een goede maatregel. 
Bij Italiaans raaigras kan voormaaien in de 
lente ervoor zorgen dat de aanwezige duist 
niet tot bloei komt. Voormaaien heeft bij de-
ze grassoort ook een bestrijdend effect op 
de eventueel aanwezige tarwe-opslag en 
kweek. 
Chemische bestrijding 
Voordat een bespuiting wordt uitgevoerd, 
dient het etiket van het middel goed te wor-
den gelezen. Daarnaast is overleg met de 
teeltbegeleider gewenst omdat deze op de 
hoogte is van de specifieke gevoeligheid 
van rassen voor bepaalde middelen. 
Bij de chemische onkruidbestrijding in de 
graszaadteelt wordt een duidelijk onder-
scheid gemaakt tussen gewassen die ge-
zaaid zijn in open land en onder dekvrucht. 
Laat, veelal in open land, ingezaaide ge-
wassen dienen goed beworteld te zijn voor-
dat de onkruiden chemisch bestreden kun-
nen worden. Een bovengrondse ontwikke-
ling van 2 à 3 grasspruiten per plant is hier-
voor veelal de benedengrens. 
De onkruidbestrijding in de dekvruchten is 
kort bij het hoofdstuk 'Dekvruchten' aange-
stipt. Na de oogst van de dekvrucht zijn de 
grasplantjes nog erg klein, zodat ze gemak-
kelijk door onkruid zoals varkensgras, muur, 
zwaluwtong, uitstaande melde, ereprijs, 
kamille en klein hoefblad en/of opslag van 
de dekvrucht worden overwoekerd of ver-
stikt. 
In het algemeen zal na een augustus-be-
spuiting weer hergroei van onkruiden optre-
den. Met de onkruidbestrijding kan soms 
worden gewacht tot het tijdstip dat de wor-
telonkruiden kunnen worden bestreden. Bij 
de laat geoogste dekvruchten, granen en 
droge erwten kan vaak gewacht worden tot 
de grasachtige onkruiden worden bestre-
den. 
Met name voor soorten met een vroege 
doorschietdatum zoals veldbeemd en rood-
zwenk (zie hoofdstuk 'Plant en gewas') dient 
voorop te staan dat de bestrijding zoveel 
mogelijk in de nazomer en vroege herfst 
plaats heeft. Gezorgd moet worden dat in 
het voorjaar het perceel schoon is wanneer 
het gras bij deze soorten begint te groeien. 
De grassen zijn in de doorschietperiode in 
het voorjaar immers uiterst gevoelig voor 
beïnvloeding door een bespuiting. Veel 
middelen kunnen in het voorjaar als gevolg 
van te lage temperatuur niet voor de door-
schietperiode van de vroeg doorschietende 
soorten worden gespoten. Met name voor 
deze vroeg doorschietende soorten is de 
nazomer/herfst daarom de aangewezen tijd 
voor de onkruidbestrijding. In deze periode 
zijn de dicotyle en grasachtige onkruiden 
goed te bestrijden. 
Groeistofbevattende middelen werden het 
meest algemeen toegepast, omdat ze zowel 
de wortel- als zaadonkruiden opruimen. In 
vrij veel graszaadpercelen kan met één be-
spuiting met groeistofbevattende middelen 
worden volstaan. Hiertoe dient men met de 
toepassing te wachten tot het gras voldoen-
de is ontwikkeld, de wortelonkruiden aan de 
groei zijn en de meeste zaadonkruiden 
aanwezig zijn. Dit zal vaak het geval zijn in 
de maand september. Grasachtige onkrui-
den worden veelal in de eerste helft van 
oktober bestreden. Soms is dit te combi-
neren met de bestrijding van dicotylen. Een 
bespuiting uitvoeren op een droog gewas, 
gevolgd door 24 uur droog weer, is aan te 
bevelen. 
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Dicotyle onkruiden 
Klein hoefblad, distels, eenjarige on-
kruiden 
Na de oogst van de dekvrucht zal voor de 
bestrijding van wortelonkruiden en grote 
eenjarige onkruiden in augustus-september 
in het algemeen een mengsel van groei-
stoffen nodig zijn. Het gewas dient op het 
moment van toepassing drie tot vier sprui-
ten per plant te hebben. Na een bespuiting 
dient een perceel vier tot zes weken met 
rust gelaten te worden om een optimale 
groeistofwerking te krijgen. 
De dicamba bevattende middelen worden 
tot nu toe het meest gebruikt. Deze midde-
len hebben een zeer brede werking. 
Groeistoffen kunnen, met uitzondering van 
mecoprop-p, niet later dan september wor-
den toegepast, omdat anders schade aan 
het gras kan optreden. Timothee is gevoelig 
voor groeistoffen, in mindere mate voor 
mecoprop. 
Bij inzaai in open land van juli tot oktober 
zijn de onkruidproblemen vaak groot. Het 
accent valt hier op de bestrijding van de 
eenjarige tweezaadlobbige onkruiden. In het 
algemeen worden contactherbiciden inge-
zet. Het gras dient afhankelijk van het mid-
del minimaal drie tot vier of vier tot vijf 
blaadjes per plant te hebben. 
Distels kunnen ook in het voorjaar worden 
bestreden met mecoprop-p of MCPA. De 
bestrijding met MCPA kan worden uitge-
voerd tot vóór het in de aar of pluim komen 
van het gewas. Latere toepassing is ge-
vaarlijk voor zaadopbrengst en kiemkracht. 
Kamille 
Na de oogst van de dekvrucht wordt jonge 
kamille in het algemeen wel aangepakt door 
dicamba-mengsels. Als echter in septem-
ber/oktober nog veel kamille voorkomt, of 
als de kamille wat groter is, kan worden ge-
spoten met bentazon/mecoprop-p. Indien in 
veldbeemd voor de bestrijding van straat-
gras methabenzthiazuron wordt gebruikt, 
zal de bestrijding van kamille dikwijls ach-
terwege kunnen blijven. 
In de winter en het vroege voorjaar is tegen 
jonge kamille en kleine muur ook nog een 
goed resultaat te behalen met benta-
zon/mecoprop-p mits de minimum-tempera-
tuur niet lager is dan 10°C. Bij grote en af-
geharde kamille verdient het aanbeveling 
om methabenzthiazuron toe te voegen. 
Bentazon/mecoprop-p dient niet meer te 
worden gebruikt als het gewas aan het 
schieten is omdat anders schade optreedt. 
Muur 
Wanneer in de loop van de winter veel 
muur in het graszaad aanwezig is, dient 
hiertegen een bespuiting te worden uitge-
voerd. Mecoprop-p en ook de combinaties 
met benazolin en bentazon dienen voordat 
de bloeiwijze zichtbaar is te worden toege-
past omdat anders schade optreedt. De 
werking valt tegen als er gespoten wordt op 
dagen dat de minimum-temperatuur lager is 
dan 10°C. In Engels- en Italiaans raaigras 
kan dan nog wel ethofumesaat worden toe-
gepast. 
Grasachtige onkruiden 
Kweekgras 
Kweekgras is één van de onkruiden die zich 
in graszaadpercelen kan uitbreiden. Een ef-
fectieve bestrijding is dan ook beslist nood-
zakelijk. Indien in een graszaadperceel 
pleks-gewijs kweekgras wordt geconsta-
teerd, kan deze plek met glyfosaat worden 
behandeld met behulp van de rugspuit of 
onkruidstrijker. De behandeling dient zo 
vroeg mogelijk in de herfst te worden uitge-
voerd en in vele gevallen in het voorjaar te 
worden herhaald. De directe omgeving van 
de kweekplek, minstens een halve meter 
rondom, dient ook te worden behandeld om 
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de soms ver verwijderde uitlopers ook mee 
te nemen. Zorg voor een regelmatige ver-
deling en gebruik niet meer dan de aanbe-
volen dosering. 
Bij rood- en hardzwenkgras kan zonodig 
een volveldsbespuiting worden uitgevoerd 
waarbij men een keuze uit enkele middelen 
kan maken. 
Straatgras / tuintjesgras 
Straatgras kan van half september tot half 
oktober in veldbeemd, Italiaans raaigras, 
Engels raaigras en roodzwenk worden be-
streden met methabenzthiazuron. In En-
gels- en Italiaans raaigras kan beter etho-
fumesaat worden gebruikt; dit is mogelijk 
vanaf het 2 à 3 spruit-stadium in de herfst 
tot het vroege voorjaar bij afwezigheid van 
(nacht)vorst. Bij veldbeemd kan in de twee-
de helft van maart zonodig de bespuiting 
met methabenzthiazuron herhaald worden, 
waarbij er afhankelijk van het ras wel kans 
is op schade. 
In veldbeemdgras kan in de eerste helft van 
oktober ook diuron worden ingezet. Metha-
benzthiazuron, diuron en endothal natrium 
kunnen alleen worden toegepast als het 
graszaad al behoorlijk ontwikkeld is. Bij ge-
wassen die bestemd zijn voor de eerste 
oogst zal dat vaak het geval zijn als het 
gras onder dekvrucht is gezaaid. 
In het najaar en voorjaar kan in rood- en 
hardzwenk ook haloxyfop-ethoxyethyl wor-
den toegepast. 
Duist en windhalm 
Tegen duist en windhalm kan in Engels- en 
Italiaans raaigras op goed ontwikkelde ge-
wassen (minimaal twee spruiten per plant) 
in het najaar ethofumesaat of methabenz-
thiazuron worden toegepast. In decem-
ber/januari kan eventueel ook met endothal-
natrium worden gespoten. Vooral op gron-
den waar duist en straatgras kan worden 
verwacht, kunnen goede resultaten worden 
bereikt met een verlaagde dosering (4-5 li-
ter per ha) van ethofumesaat die vlak na 
het zaaien wordt toegepast. 
In Engels raaigras kan ook in het voorjaar 
methabenzthiazuron worden toegepast 
waarbij er wel kans is op schade. 
Bij rood- en hardzwenkgras heeft men weer 
de keuze uit een aantal middelen. 
Bij veldbeemd, beemdlangbloem en krop-
aar kan men op goed ontwikkelde gewassen 
in de tweede helft van november chloor-
profam toepassen waarbij er eveneens kans 
is op schade. 
Ruw beemdgras 
Methabenzthiazuron heeft een behoorlijke 
werking tegen ruw beemdgras in veld-
beemdgras en Engels raaigras vooral als 
het in het vroege voorjaar (eind maart) 
wordt toegepast. Daarnaast heeft bij En-
gels- en Italiaans raaigras ethofumesaat 
enige werking. 
In rood- en hardzwenkgras kan dit onkruid 
bestreden worden met cycloxydim. 
Ongewenste graspollen 
Deze kunnen worden vernietigd met behulp 
van een rugspuit met een spuitstok met één 
spuitdop, die wordt afgeschermd door een 
plastic kap om randwerking te voorkomen. 
Toevoeging van een speciale kleurstof ver-
gemakkelijkt het werken, omdat daardoor 
steeds te zien is welke pol wél en welke niet 
behandeld is. Daarnaast is ook een pollen-
behandeling mogelijk met granulaten met 
behulp van een zogenaamd granulaatge-
weer. 
Graanopslag 
In het onderzoek en de praktijk zijn de eer-
ste positieve ervaringen opgedaan met de 
bestrijding van tarwe-opslag in veldbeemd 
met een combinatie van methabenzthiazu-
ron, diuron en dinoterb die zodra de tarwe in 
het drieblad-stadium is (eind september), 
met tussenperioden van een week tot 10 
dagen, twee- tot driemaal wordt gespoten. 
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Om schade te voorkomen, dient het veld-
beemd voldoende ontwikkeld te zijn. In 
roodzwenk- en hardzwenkgras kan graan-
opslag worden bestreden in de herfst met 
onder andere cycloxydim of haloxyfope-
thoxyethyl. 
Daar het hoogteverschil tussen graanopslag 
en graszaad vaak aanzienlijk is, kan ook 
heel effectief met de zogenaamde onkruid-
bestrijker worden gewerkt in april/mei. Deze 
methode kan in alle grassoorten worden 
toegepast. Er is dan echter al wel concur-
rentieschade opgetreden. 
Waarschuwing 
Bespuitingen met chloorprofam in uien of 
witlof kunnen bloeiende percelen graszaad 
in de omgeving of andere gevoelige gewas-
sen ernstig beschadigen. Groeistofbespui-
tingen in de graszaadteelt kunnen schade 
aan groeistofgevoelige gewassen op aan-
grenzende percelen veroorzaken, omdat de 
spuitvloeistof gemakkelijk overwaait (drift). 
Een voorbeeld hiervan is witlof. Vaak komt 
de schade bij dit gewas pas naar voren tij-
dens het trekken. Spuit in de buurt van wit-
lof en andere groeistofgevoelige gewassen 
uitsluitend met groeistoffen als de wind uit 
de richting van het betreffend perceel komt. 
Gebruik extra veel water, een grove druppel 
en een zo laag mogelijke druk. 
Verwijzing 
Voor meer informatie over onder andere 
doseringen, toepassingsomstandigheden en 
gevoeligheidstabellen kan worden verwezen 
naar PAGV-verslag nr. 74 'Onkruidbestrij-
ding in de graszaadteelt' dat in december 
1994 verschenen is en naar de 'Handleiding 
gewasbescherming in de akkerbouw en 
veehouderij' van DLV. 
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SCHIMMELZIEKTEN 
In de graszaadteelt kan een aantal specifie-
ke schimmels van betekenis zijn. In hoever-
re ze van invloed zijn voor de zaadproduk-
tie, is slechts van een enkele aantasting be-
kend. 
In dit hoofdstuk wordt allereerst een korte 
beschrijving gegeven van de belangrijkste 
ziekten. Vervolgens wordt ingegaan op de 
effecten van de toepassing van fungiciden. 
Voor uitgebreidere informatie kan worden 
verwezen naar de uitgave 'Ziekten en pla-
gen graszaadgewassen in Beeld' die ver-
krijgbaar is bij het IKC. Voor bestedings-
mogelijkheden kan worden verwezen naar 
de 'Handleiding voor de chemische bestrij-
ding van ziekten, plagen en onkruiden in 
landbouwgewassen' die verkrijgbaar is bij 
DLV. 
Overzicht schimmelziekten 
Meeldauw (Erysiphe graminis) 
Op graszaadpercelen kan zowel in de na-
zomer als in het voorjaar een aantasting 
voorkomen van echte meeldauw. Deze aan-
tasting kan bij alle grassoorten voorkomen. 
In augustus/september ontstaan verspreid 
op de bladeren witte stippen, die later een 
wit/grijs schimmelpluis vormen. Het aan-
getaste blad sterft af. 
De activiteit van de meeldauw neemt af 
naarmate de buitentemperatuur daalt. 
De bestrijding van straatgras die in veld-
beemd vaak omstreeks begin oktober wordt 
uitgevoerd met de werkzame stof metha-
benzthiazuron zal ook de meeldauwaan-
tasting geheel vertragen. Na half oktober 
heeft een bestrijding van meeldauw dan ook 
weinig effect meer op de groei van het 
veldbeemd. 
Met eenvoudige teeltmaatregelen, zoals het 
kort maaien in augustus, zal er een open 
gewas ontstaan dat minder kwetsbaar is 
voor een aantasting van meeldauw. 
In het voorjaar (omstreeks half mei) ont-
staat niet zelden een nieuwe aantasting. 
Bruine-vlekkenroest (Puccinia 
brachypodii) 
Naast veldbeemd zijn ook bosbeemd, ruw-
beemd en tuintjesgras gevoelig voor deze 
roest. Verder bestaat er tussen de veld-
beemdrassen verschil in vatbaarheid. Spo-
ren kunnen het gehele jaar op het veld-
beemd voorkomen. 
De schimmel vormt bruine ronde vlekjes op 
bladeren, bladschede en pluim. De begin-
aantasting is vaak in haarden. De aantas-
ting van bruine-vlekkenroest is het grootst 
in het voorjaar tot half juni, wanneer deze 
een hoogtepunt bereikt. Daarna neemt de 
aantasting tot aan de oogst af. 
Kroonroest (Puccinia coronata) 
Deze schimmelziekte komt vooral voor bij 
Engels raaigras in augustus en september, 
met name op percelen die onder dekvrucht 
zijn gezaaid. Het diploïde Engels raaigras is 
vatbaarder dan het tetraploïde. De ver-
schillen in vatbaarheid tussen de rassen zijn 
vrij groot (zie Rassenlijst). De roestaan-
tasting in de nazomer is duidelijk zichtbaar 
in ronde, oranje-bruine sporenknopjes die 
onregelmatig op de bladeren voorkomen. 
Op de zaadstengels en de zaden komen ze 
echter niet voor. 
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Sneeuwschimmel (Monographella 
nivalis) 
De ziekte komt soms in ernstige mate voor 
bij roodzwenkgras in de herfst en in de 
winter. Het is vaak moeilijk vast te stellen of 
de gewasschade is veroorzaakt door de 
winter (vorst) of door de schimmel. Bij lang-
durige sneeuwbedekking op onbevroren 
grond kan de uitbreiding van de schimmel 
sterk zijn. Gewassen op gronden met een 
hoge pH zijn vatbaarder voor deze schim-
mel. 
Het aangetaste gras stagneert in de groei 
en is aanvankelijk pleksgewijs lichtbruin van 
kleur. In een meer gevorderd stadium wordt 
de kleur grijswit; de planten drogen uit en 
sterven meestal af. 
Het gras of de stoppel maaien, evenals de 
stikstofbemesting geven voor half septem-
ber, beperkt de aantasting. 
Oogvlekkenziekte (Pseudocerco-
sporella herpotrichoides) 
In Engels- en Italiaans raaigras, maar ook in 
roodzwenkgras is vanaf ongeveer half april 
een aantasting mogelijk. De zichtbare aan-
tasting is een vlekje op de bladschede, 
waarna later in de tijd evenals bij de granen 
een oogvlek op de stengel volgt. De bezet-
tingsgraad kan 15 tot 20% van de zaad-
stengels zijn. 
Bladvlekkenziekte (Drechslera-
soorten) 
Schimmels behorend tot het geslacht 
Drechslera kunnen in verschillende gras-
soorten bladvlekkenziekte veroorzaken. Er 
bestaan duidelijke verschillen in vatbaar-
heid tussen de rassen. 
De schimmels gaan over met het zaad. 
Vanuit aangetast zaad groeit een besmette 
kiemplant waarop sporen worden gevormd 
die via regen en wind worden verspreid. 
Deze sporen kunnen de nog niet besmette 
planten infecteren. In gelegerde gewassen 
kunnen bloeiwijzen en het nieuwe zaad 
worden geïnfecteerd. 
Bij de raaigrassen ontstaan op het blad 
kleine, bruine vlekken die zich langs de 
nerven uitbreiden en versmelten tot net-
vormige vlekken. In het voorjaar en de 
vroege zomer zijn deze schimmels voor-
namelijk te vinden op het afstervende gras, 
onderin het gewas. 
Bij de beemdgrassen zijn de vlekjes aan-
vankelijk donkerpaars-bruin; deze groeien 
in de lengterichting uit tot vrij grote vlekken. 
De grote vlekken vallen op door een licht 
centrum dat omgeven is door een donker-
bruine tot purperbruine rand. De aantasting 
kan zich ook uitbreiden tot bloeistengel en 
bloeiwijze. 
Maaien en afvoeren van het gras in de 
herfst kan de aantasting in het voorjaar be-
perken. 
Oranje-strepenroest (Puccinia 
poarum) 
Deze roest komt vooral op veldbeemdgras 
voor; er zijn rasverschillen. Bosbeemd, ruw-
beemd en tuintjesgras worden ook aange-
tast. De roest kan zowel in het voorjaar tot 
aan de oogst, als in het najaar in het gewas 
voorkomen. De aantasting begint pleksge-
wijs in haarden en breidt zich vandaar uit. 
Oranje-strepenroest is te herkennen aan 
geeloranje vlekjes op de bladeren, die als 
strepen over het blad gaan en aan sporen 
die op de halmen en bloeiwijzen aanwezig 
zijn. De geeloranje sporen vormen later de 
wintersporen die zwart van kleur zijn. 
Zwarte roest (Puccinia graminis) 
Deze roestsoort is in ons land tot nu toe al-
leen voorgekomen op Engels raaigras. In 
september/oktober zijn zwarte sporen op de 
grasspruiten aanwezig. In de winter vriest 
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deze roest meestal dood. De infectie die in 
sommige jaren voorkomt, kan echter vanaf 
het einde van de bloeiperiode een sterke 
opbrengstderving geven. Vanuit infectie-
haarden van 1 tot 3 m2 doorsnede kan de 
roest zich snel over het perceel uitbreiden. 
De haarden vallen op als een bruine vlek. 
Bij nadere waarneming zijn de bruine spo-
ren vooral aanwezig op de halmen en op de 
bloempakjes. 
Ook bij deze schimmelziekte zijn er ver-
schillen in vatbaarheid tussen de rassen. 
Blinde-zadenziekte (Gloeotinia 
temulenta) 
Deze schimmelziekte is in raaigraspercelen 
altijd wel latent aanwezig zonder veel scha-
de te doen. Onder specifieke omstandighe-
den (in natte zomers) kan zich een sterke 
opbouw van de ziekte voordoen. Volgroeide 
en op het oog gezonde zaden hebben dan 
een lage kiem kracht, die te wijten is aan 
een besmetting met de blinde-zadenziekte. 
De schimmel gaat door middel van geïn-
fecteerde zaden met het zaaizaad over in 
de grond. In het voorjaar ontstaan kleine 
paddestoeltjes waaruit sporen vrijkomen die 
met de luchtstromingen gedurende de bloei 
een schimmelinfectie aan het vruchtbegin-
sel veroorzaken. De nieuw gevormde zaden 
worden dan weer met de schimmel door-
woekerd, waardoor het zaad zijn kiem kracht 
verliest. Infectie kan dus alleen plaats-
vinden als het gras bloeit ten tijde dat de 
schimmel sporen maakt. In Nederland komt 
de ziekte in Engels raaigras niet voor, of is 
althans niet bekend; wel bij Italiaans- en 
Westerwolds raaigras, zowel in diploid als 
tetraploïd zaad. 
Gezond uitgangsmateriaal is dus een eerste 
vereiste. Bestrijding van de ziekte met 
chemische middelen is niet bekend. De 
schimmel kan wel in het zaad gedood wor-
den door een onderdompeling van twee uur 
in water van 45°C, waarna het zaad wordt 
teruggedroogd. Bij een geringe besmetting 
kan het zaaizaad ongeveer twee jaar wor-
den bewaard, waarbij de activiteit van de 
schimmel afneemt en het zaad alsnog kan 
worden gebruikt. 
Verder wordt geadviseerd besmet zaad die-
per te zaaien (2 à 3 cm), zodat nauwelijks 
paddestoeltjes gevormd kunnen worden en 
daardoor besmetting achterwege blijft. Bij 
meerdere oogstjaren van een perceel dient 
bij een besmet perceel het aanhouden voor 
een volgende oogst te worden ontraden. 
Stoppels van een besmet perceel moeten 
goed worden onderploegd. 
Moederkoren (Claviceps purpu-
rea) 
Bij diverse grassoorten is bij de oogst de 
aanwezigheid van moederkoren in het zaad 
mogelijk. In ons land komt de aantasting het 
meest in zaadpartijen van veldbeemd voor. 
Er blijkt een toename te zijn naarmate het 
perceel meerdere jaren geoogst wordt. Door 
schoning kan een deel van de zwart/violette 
Sclerotien worden verwijderd, maar steeds 
zullen sporen achterblijven. 
De exporteisen van sommige landen ten 
aanzien van het voorkomen van Sclerotien 
zijn streng. De verspreiding van de schim-
mel in het veld heeft veel overeenkomsten 
met die van de blinde- zadenziekte. Vanuit 
de paddestoeltjes worden de sporen tijdens 
de bloei door de wind, maar ook door in-
sekten verspreid. De sporen infecteren de 
bloempjes. De aanwezigheid van honing-
dauw op het gewas aan het einde van de 
bloeitijd is een indicatie voor aantasting. 
Stoppels van besmette percelen goed on-
derploegen en uitgaan van zaaizaad zonder 
Sclerotien zijn goede voorzorgsmaatrege-
len. 
Endophyten (Acremonium spp.) 
Endophyten zijn schimmels die vanuit het 
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zaad de plant binnengroeien. De schimmel-
draden komen uitsluitend tussen de cellen 
voor. Pas in 1977 werd de schimmel in de 
VS in rietzwenkgras ontdekt. Later is de 
schimmel ook waargenomen in raaigrassen. 
Planten die door de schimmel zijn geïnfec-
teerd tonen geen ziektesymptomen maar 
kunnen een verhoogde tolerantie tegen 
stress en een verhoogde resistentie tegen 
insekten hebben. Als gevolg van deze posi-
tieve eigenschappen wordt gras soms 
kunstmatig met de schimmel geïnfecteerd. 
Een nadeel is dat bij opname van geïnfec-
teerd gras door rundvee en schapen er bij 
deze dieren vergiftigingssymptomen (onder 
andere geringere groei en melkproduktie) 
op kunnen treden. Deze symptomen ont-
wikkelen zich het sterkst bij hitte maar ook 
bij lagere temperaturen zijn er nadelige ef-
fecten op de groei van het vee. 
Toepassing fungiciden 
Zaaizaadontsmetting 
Hoewel het zaad van grassen door ver-
schillende ziekten kan zijn aangetast, is 
door het ontsmetten van goedgekeurd zaai-
zaad in het onderzoek tot nu toe bij veld-
beemdgras geen betere veldopkomst en 
beginontwikkeling verkregen. 
Nazomer / najaar 
De schade die schimmelziekten in deze pe-
riode van het jaar kunnen veroorzaken, 
hangt af van de grassoort en de mate van 
ontwikkeling. 
Kroonroest in Engels raaigras die onder een 
dekvrucht is gezaaid, zal de ontwikkeling 
van het gewas wel remmen maar dit hoeft 
nog niet ten koste te gaan van de zaadop-
brengst. Pas als er door de roestaantasting 
op flinke schaal hele planten wegvallen, kan 
bij gewassen die bestemd zijn voor de eer-
ste oogst schade ontstaan. Bij dichtere ge-
wassen die bestemd zijn voor de tweede 
oogst zal deze ziekte-aantasting vermoede-
lijk vrijwel nooit tot een daling van de 
zaadopbrengst leiden. 
Aantasting door meeldauw en roest van een 
veldbeemdgewas dat in de nazomer/herfst 
nog zwak ontwikkeld is, kan tot een aan-
zienlijke reductie van de zaadopbrengst lei-
den. De schimmelaantasting vertraagt de 
groei en ontwikkeling van de spruiten. Dit 
kan tot gevolg hebben dat er voor de winter 
onvoldoende dichtheid is van sterk ontwik-
kelde spruiten die gevernaliseerd kunnen 
worden en in het voorjaar bloeihalmen vor-
men. Bij overjarige dichte gewassen hoeft 
men vermoedelijk minder beducht te zijn 
voor deze schade. 
Voorjaar / zomer 
De bestrijdingscriteria die voor de granen 
gelden, zijn niet zonder meer op de gras-
zaadgewassen van toepassing. Een belang-
rijke reden hiervoor is dat de zaadvulling bij 
graszaadgewassen voor een veel belangrij-
ker deel door de aar/pluim zelf gebeurt dan 
bij de granen en dat de rol van vlagblad en 
stengel geringer is dan bij de granen. 
Zwarte roest die met name de aar/pluim 
infecteert, veroorzaakt vooral bij een vroe-
ge infectie dan ook veelal grote schade. Bij 
schimmelziekten die eerder het gewas in-
fecteren, is dat minder duidelijk. 
Uit onderzoek bleek dat de toepassing van 
een fungicide in het voorjaar bij Engels 
raaigras gemiddeld wel rendabel was maar 
bij veldbeemd niet. Het beste stadium van 
toepassing bleek net voor bloei te zijn. 
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BESTRIJDING VAN PLAGEN 
In de graszaadteelt kunnen bij enkele gras-
soorten specifieke insekten van betekenis 
zijn. In hoeverre ze van invloed zijn voor de 
zaadproduktie, is slechts van een enkele 
aantasting bekend. Het economisch belang 
van een bestrijding is dan ook vaak niet be-
kend. Voor een groot deel van de plagen is 
de schadedrempel niet vastgesteld. Slechts 
zelden bereikt de aantasting een schadelijk 
niveau. Met name over de virus- en aaltjes-
ziekten zijn nog weinig gegevens bekend. 
Voor uitgebreide informatie kan worden ver-
wezen naar de uitgave 'Ziekten en plagen 
graszaadgewassen in Beeld' (verkrijgbaar 
bij het IKC). Voor bestedingsmogelijkheden 
kan worden verwezen naar de 'Handleiding 
voor de chemische bestrijding van ziekten, 
plagen en onkruiden in landbouwgewassen' 
(verkrijgbaar bij DLV). 
De meest voorkomende schadeverwekkers 
worden hierna behandeld. 
Bladluizen 
Op grassen zijn de meest voorkomende 
bladluizen de raaigrasluis (Metopolophium 
festucae) en de vogelkersluis (Rhopalosi-
phum padi). In hoeverre een aantasting 
door bladluizen de zaadproduktie beïn-
vloedt, is niet bekend. In het algemeen 
komt de aantasting weinig voor. Op Engels 
raaigras en roodzwenkgras komt soms in 
bepaalde jaren een forse aantasting voor 
rond en na de bloeiperiode. Bij grote aan-
tallen luizen ontstaan er gele bladtoppen en 
wordt de groei geremd. 
Van raaigrasluizen bestaat een groene en 
een roze vorm. Ze leven uitsluitend op gra-
mineeën (granen, grassen). De voornaam-
ste waardplanten zijn Engels raaigras en 
roodzwenkgras. Deze grassen zijn het 
meest gevoelig. Raaigrasluizen zitten zowel 
op de bladeren als op de bloeiwijzen. 
Vogelkersluizen zijn groen, hebben donkere 
poten en een rode vlek op het achterlijf. 
Vogelkersluizen zitten hoofdzakelijk op de 
basis van de scheuten, binnenin de blad-
scheden en ook op de bloeiwijzen. Ze ver-
oorzaken zuigschade en scheiden veel ho-
ningdauw uit. De zomerwaardplanten zijn 
granen en grassen, de winterwaardplant is 
vogel kers. 
Eind mei - begin juni begint de vluchtperio-
de, die meestal in juli en augustus een 
hoogtepunt bereikt. Tegen de herfst bege-
ven de bladluizen zich naar de winterwaard-
planten. Daar overwinteren ze als ei en ko-
men in mei weer tevoorschijn. 
Bladluizen hebben natuurlijke vijanden, die 
de bladluispopulatie kunnen reguleren. Als 
bladluizen massaal voorkomen, kan een 
bestrijding worden uitgevoerd. 
Emelten (Tipula paludosa) 
Emelten zijn vooral bekend van aantasting 
van weilanden. Ook in overjarige graszaad-
percelen kan een aantasting voorkomen. 
De emelten zijn de grauw-grijze pootloze 
larven van de langpootmuggen. 
De langpootmuggen zetten omstreeks au-
gustus/september hun eieren af. Dit doen 
ze bij voorkeur op vochtige percelen waar 
ruigte aanwezig is. De eieren komen na en-
kele weken uit. De 4 cm grote larven, 
emelten, zijn onder de zode te vinden. Bij 
vochtig zacht weer verlaten ze 's nachts 
vaak hun holten en kruipen over de grond 
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op zoek naar voedsel. Vlak boven de grond 
worden de grasspruiten afgevreten, waar-
door afsterving op kan treden. Bij tempera-
turen onder de 5°C komen ze niet of nau-
welijks meer boven de grond. Bij chemische 
bestrijding moeten de larven nog wel bo-
vengronds komen. 
Om vast te stellen of emelten aanwezig 
zijn, kan men tien zodemonsters van 10 x 
10 cm nemen en in een zoutoplossing (1 kg 
keukenzout in 5 liter water) leggen. De 
emelten komen dan boven drijven. In gras-
land geldt een schadedrempel van 100 
emelten per m2 in het voorjaar en 150 per 
m2 in het najaar. Boven deze drempel is 
een bestrijding nuttig. Het is niet bekend in 
hoeverre de schadedrempel voor graszaad 
aangepast moet worden. 
Fritvlieg (Oscinella frit) 
In de graszaadteelt kunnen de larven (ma-
den) van de fritvlieg vrijwel het gehele 
groeiseizoen schade veroorzaken. Zo kun-
nen bij een aantasting in het voorjaar in het 
schietstadium de gevormde aren of pluimen 
van het gras geheel of gedeeltelijk bescha-
digd worden (eerste generatie). Kenmer-
kend voor deze aantasting zijn de loszitten-
de halmen, die later overgaan in witarig-
heid. Dit komt voornamelijk voor bij rood-
zwenk- en hardzwenkgras en soms bij de 
andere grassen. Het meest actief is de frit-
vlieg bij de zomerzaai van de raaigrassen 
vanaf de zaai tot in het 3 à 4 blad-stadium, 
en bij de zaai van het Westerwolds raaigras 
in het voorjaar. Soms is de schade zo groot 
dat opnieuw moet worden gezaaid. Aantas-
ting kan zich na alle voorvruchtgewassen 
voordoen, maar het risico na graan- of 
grasgewassen is aanmerkelijk groter. 
In ons land komen meestal drie generaties 
van de fritvlieg voor. De eieren van de eer-
ste generatie worden gelegd omstreeks half 
april - begin mei. De 3 à 4 mm glasachtige 
glanzende, min of meer doorzichtige larven 
zijn pootloos en hebben een zwarte mond-
haak. Ze vreten zich in de spruit en na on-
geveer drie weken verpoppen ze zich; ze 
zijn bruin van kleur. Vanaf eind juni vliegt 
de tweede generatie. De derde generatie 
vliegt vanaf ± eind juli tot begin oktober. De 
eitjes worden vooral afgezet op de opslag 
van granen en op de grassen. In deze peri-
ode zijn vooral pas ingezaaide percelen 
kwetsbaar. De larven overwinteren in het 
gewas en verpoppen zich in het voorjaar. 
Een regelmatige controle bij raaigrassen is 
vanaf de zaai tot in het 3 à 4 blad-stadium 
gewenst. Vooral beemd-langbloem is ge-
voelig. Bij aantasting is het volgende te 
zien: het hartblad wordt geel, verwelkt en 
kan gemakkelijk worden losgetrokken. Het 
is moeilijk hierin larven of poppen te vin-
den. Chemische bestrijding is niet mogelijk. 
Door te zaaien in de tweede helft van sep-
tember kan een aantasting ontlopen wor-
den. 
Graszaadstengelgalmug 
(Mayetiola spp.) 
De graszaadstengelgalmug is een insekt 
waarvan verschillende soorten op diverse 
waardplanten kunnen overblijven. Bij veld-
beemdgras kan de gal mug schade van be-
tekenis geven. Bij andere grassoorten is 
geen schade gevonden. De eerste galmug-
generatie heeft omstreeks half mei de 
hoofdvlucht; de tweede en soms derde ge-
neratie komen erg gespreid voor vanaf eind 
juli tot eind september. De schade veroor-
zaakt door de eerste generatie aan de 
zaadpluimen (generatieve deel) is vaak ge-
ring, omdat in die periode veel eieren wor-
den afgezet op het jonge blad (vegetatieve 
deel). De tweede generatie veroorzaakt de 
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meeste schade. Hoewel de aantasting op 
overjarige percelen vaak ernstiger is, kun-
nen eerstejaars percelen ook aangetast 
worden. De eerste larven kunnen al onder 
de dekvrucht worden gevonden. In een 
overjarig gewas wordt de schade vaak ge-
compenseerd door het groter aantal gras-
spruiten. Uit onderzoek is gebleken dat de 
larven in september meer schade kunnen 
veroorzaken dan in augustus. 
De muggen zetten hun 0,3 tot 0,4 mm lange 
roodbruine eieren af op de bladnerf aan de 
bovenzijde van het blad van de jonge veld-
beemdspruiten. De eieren komen ongeveer 
na één week uit. De witte pootloze larven 
kruipen tussen de bladscheden en knagen 
het groeipunt weg, waardoor de grasspruit 
afsterft. In deze afgestorven spruit zijn lager 
in de voet één of meerdere witte of bruine 
poppen te vinden. 
De larven hebben als natuurlijke vijand de 
sluipwesp, terwijl in de wintermaanden (na-
dat de schade is aangericht) poppen ge-
vreten worden door vogels. 
Vanwege de grote variatie in besmettings-
graad tussen percelen is een waarschu-
wingssysteem niet mogelijk. Voor de chemi-
sche bestrijding zijn enkele middelen toe-
gelaten. In augustus is de schadedrempel 
ei-afzet op 20 à 25% van de spruiten en in 
september op 10% van de spruiten. 
Mijten 
Verschillende grassoorten kunnen aangetast 
worden door mijten, onder andere door Si-
teroptes graminum en Panthaleus major. De 
schade blijft meestal zeer beperkt. Aan de 
binnenzijde van de bladschede ontstaat 
zuigschade aan de zachte halmdelen, 
waardoor slechts een dun draadje overblijft. 
Dit kan op verschillende hoogtes optreden. 
De gehele aar/pluim verwelkt en witarigheid 
ontstaat in de periode vanaf het doorschie-
ten tot aan de oogst. 
De halm of pluim laat zich gemakkelijk los-
trekken. Voorts is de schadeveroorzaker 
moeilijk vast te stellen. Ook tripsen en frit-
vliegen veroorzaken in die periode witarig-
heid. Bestrijding van mijten is niet mogelijk. 
Naarmate de zaadteeltpercelen meerdere 
oogstjaren blijven liggen, neemt de aantas-
ting toe. Een ruime vruchtwisseling is aan te 
bevelen. 
Rouwvlieg (Dilophus febri-
lis) 
Een aantasting door de larve van de rouw-
vlieg komt soms voor bij overjarige gewas-
sen van veldbeemdgras, maar ook bij ande-
re grassoorten kan schade optreden. Over-
jarige percelen met veel organische resten 
in de bovenlaag hebben vaak de voorkeur, 
evenals grasland, gazons en sportvelden. 
Bij overjarig veldbeemd kan reeds in de 
herfst schade ontstaan die vaak in haarden 
voorkomt. Pleksgewijs komt de zode los te 
liggen en wordt geheel dor. Meestal doet de 
meeste schade zich direct na de winter 
voor, wanneer er nog weinig grasgroei is. 
De rouwvlieg verschijnt in twee generaties: 
de eerste omstreeks de maand mei, de 
tweede in augustus/september. 
De één cm lange larve van de rouwvlieg 
heeft een zwarte kop en een lichter ge-
kleurd lichaam en komt vaak in grote aan-
tallen voor. De larven vreten de gras-
spruiten op de grens van de wortel/spruit 
vaak net in de grond af. Een bestrijding via 
een gewasbehandeling is alleen zinvol wan-
neer de larven nog actief zijn. Vaak is de 
schade pas zichtbaar wanneer de larven al 
verpopt zijn. In veel gevallen zal de schade 
beperkt blijven wanneer het veld wordt aan-
gerold. 
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Slakken 
Slakken, vooral de grauwe veldslak (Dero-
ceras reticulatum), geven vaak bij de zo-
merzaai van de diverse grassoorten reden 
om het perceel regelmatig op vraat te con-
troleren. Bij een hoge luchtvochtigheid zijn 
de slakken actief en voeden zich met de 
jonge grasspruiten. 
De slakken leggen hun eieren in hoopjes bij 
elkaar onder onkruiden zoals muur, duist en 
straatgras of onder de bladeren van het 
voorvruchtgewas. Het zijn kleine doorzichti-
ge bolletjes. 
De slakken verschuilen zich overdag onder 
andere in de bovenlaag van de grond, 
vooral onder de grovere gronddelen. Voor 
bestrijding kan gebruik gemaakt worden van 
de gangbare middelen. Verstoring van de 
ei-afzetting door middel van de grondbe-
werking van de voorvrucht geeft ook moge-
lijkheden. Een fijnere zaaibedbereiding 
geeft minder slakken dan een grover zaai-
bed, omdat slakken schuilen onder kluiten 
en in holtes. Percelen met organische res-
ten geven vaak aantasting te zien. 
Muizen 
Graszaadpercelen dienen regelmatig ge-
controleerd te worden op de aanwezigheid 
van muizen. Door onder de zode een inten-
sief gangenstelsel op te bouwen ontstaan er 
in de zomer droogteverschijnselen of ster-
ven de grasplanten af ten gevolge van het 
doorknagen van de wortels. Muizen vreten 
ook bovengronds vaak pleksgewijs door-
schietende zaadstengels door. 
Met behulp van torenvalken en andere 
roofvogels (buizerds, uilen) kan de muizen-
populatie behoorlijk gereduceerd worden. 
De torenvalk komt het meest voor. Deze 
vogel jaagt door zittend vanaf een hoge 
post of door vliegend de omgeving af te 
zoeken naar prooidieren. Het voedsel be-
staat hoofdzakelijk uit veldmuizen, maar 
ook wel kleine vogels, zoals mussen, en in-
sekten. De torenvalk bouwt zelf geen nest, 
maar broedt in oude en ook wel veroverde 
nieuwe nesten. Het plaatsen van nestkasten 
en van uitkijkposten kan de aanwezigheid 
van torenvalken sterk bevorderen. Een uit-
kijkpost moet 3 à 4 m hoog zijn met een 
rond dwarsbalkje. 
De bestrijding kan ook uitgevoerd worden 
met muizenkorrels. De zakjes met korrels 
moeten in de gangen gelegd worden of on-
der een afdakje, zodat vogels er niet van 
kunnen vreten. De combinatie van bestrij-
ding met behulp van valken en met behulp 
van muizenkorrels gaat moeilijk samen. 
Valken eten ook de op de grond liggende 
dode muizen. 
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OOGST 
Oogsttijd 
Bij de graszaadteelt is het bepalen van het 
juiste oogsttijdstip erg belangrijk. Bij de 
meeste soorten valt het zaad makkelijk uit. 
Uitzonderingen hierop zijn veldbeemdgras, 
struisgrassen en timothee. 
De afrijping verloopt onregelmatig. De 
vroegste halmen (bloeiwijzen) zijn al rijp 
terwijl de laatste halmen nog maar net uit-
gebloeid zijn. Bij de beoordeling van de 
rijpheid kan gelet worden op verkleuring 
van de halmen/bloeiwijzen, los zitten van 
het zaad en rijpheid van het zaad. 
Beoordeling rijpheid gewas 
Halm en bloeiwijze worden tegen de rijping 
geel tot geelbruin. Omdat de verschillen 
groot zijn, moeten meerdere aren of plui-
men, ook onder in het gewas, bekeken wor-
den. Bij veldbeemd dient men vooral te zor-
gen dat de zaden uit de top van de pluim 
niet verloren gaan; dus niet wachten tot alle 
toppen wit verkleurd zijn. Bij raaigrassen 
zijn er verschillen tussen vroege en late 
bloeihalmen. Naarmate de oogsttijd nadert, 
worden de verschillen kleiner. 
Het loszitten van het zaad controleert men 
door een bosje halmen zacht te kloppen op 
de hand. Bij rijpheid moet men dan enkele 
gevulde zaden op de handpalm hebben lig-
gen. 
Om er zeker van te zijn dat het zaad vol-
doende rijp is, past men de nagelproef toe. 
Dit doet men door middel van het stukdruk-
ken van het zaad tussen de nagels. Hierbij 
kunnen vier rijpheidsstadia van het zaad 
worden onderscheiden: 
- de inhoud is nog melkachtig (melkrijp); 
- de inhoud is nog taai maar vrij droog 
(deegrijp); 
- de inhoud is nog geheel droog en hard 
(volrijp); 
- de inhoud is zeer hard (doodrijp). 
In het algemeen is de beste tijd voor in het 
zwadmaaien het deegrijpe tot volrijpe stadi-
um. Het tijdstip is ook afhankelijk van het 
los of vast zitten van het zaad (zie tabel 
31). Het tijdstip van maaidorsen valt enkele 
dagen later dan dat van zwadmaaien. 
Oogsttijd bepalen via vochtgehal-
te van het zaad 
Een nieuwe methode aan de hand van on-
derzoek in 1984-1986 om het oogsttijdstip 
nauwkeuriger aan te geven, is het vochtge-
halte van de aren of pluimen te bepalen. 
Het kan vooral bij maaidorsen een goed 
hulpmiddel zijn bij het vaststellen van het 
oogsttijdstip. 
Tabel 31 . Overzicht van de belangrijkste verschillen in oogsttijd en zaadvastheid bij diverse grassoorten 
grassoort oogsttijd zaadvastheid 
Engels raaigras 
Italiaans raaigras 
rietzwenk 
roodzwenk 
veldbeemd 
half juli - half augustus 
tweede helft juli 
eerste helft juli 
eind juni - eind juli 
begin juli - half juli 
los 
los 
los 
matig vast 
vrij vast 
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Tabel 32. Optimaal vochtgehalte zaad voor zwadmaaien en maaidorser). 
Engels raaigras roodzwenkgras veldbeemdgras rietzwenkgras 
zwadmaaien 
maaidorsen 
48 
38 
42-37 
30-28 
30-20 43 
In het veld worden op verschillende plaat-
sen enkele halmen geplukt. Dit monster 
dient genomen te worden in een gewas vrij 
van aanhangend water en minstens één 
dag na een regenbui. De bovenste halmen 
kunnen geplukt worden. Van de halmen 
wordt het zaad afgeritst of de aar of pluim 
wordt in stukken geknipt. Het zo verkregen 
monster wordt 20 minuten onder een infra-
rood-drooglamp gelegd om te drogen of in 
een speciale vochtmeter geplaatst. 
Bij het afrijpen daalt het vochtgehalte (af-
hankelijk van het weer) bij Engels raaigras 
met ongeveer 1,5 tot 2 procent per dag, bij 
roodzwenkgras met ongeveer 2 à 3 procent 
per dag en bij veldbeemdgras met 1 à 1,25 
procent per dag. 
In de figuren 1, 2 en 3 is voor Engels raai-
gras, roodzwenkgras en veldbeemdgras de 
relatie tussen vochtgehalte van het zaad en 
de zaadopbrengst, het duizendkorrelgewicht 
en de kiemkracht weergegeven. In tabel 32 
is een overzicht gegeven van het uit de fi-
guren afgeleide optimale vochtgehalte voor 
zwadmaaien en maaidorsen. 
Bij roodzwenkgras en veldbeemdgras blijft 
de opbrengst over een lange periode en in 
een bijbehorend breed traject van vochtge-
halten vrijwel op peil. Bij een te vroege 
oogst loopt bij roodzwenk de kiemkracht 
gevaar. 
Overigens wordt het oogsttijdstip in veel 
gevallen in overleg met de teeltadviseur 
van de contracterende graszaadfirma vast-
gesteld. 
Uit onderzoek is gebleken dat het maaidor-
sen van Engels raaigras bij een vochtge-
halte van 38% (zie figuur 1) kan beginnen 
en dat dit vochtgehalte bij roodzwenk dient 
te zijn gedaald tot 28 à 30%. Begint men bij 
hogere vochtgehalten te maaidorsen, dan 
wordt de hoogste opbrengst niet gehaald en 
zal de kiemkracht lager zijn. Te lang wach-
ten vergroot daarentegen de kans op verlie-
zen door uitval. Veldbeemdgras wordt in het 
algemeen niet van stam gedorst. 
Oogstmethoden 
De oogst van graszaad kan op twee manie-
ren worden uitgevoerd: 
- vooraf maaien en uit het zwad dorsen; 
- van stam maaidorsen. 
De keuze wordt meestal in overleg met de 
teelt-adviseur van de graszaadfirma be-
paald, en is naast de grassoort mede af-
hankelijk van de droging en afvoer van het 
zaad (vervoer in bulk of in kisten). Beide 
methoden hebben hun voor- en nadelen, al 
heeft de methode zwadmaaien en opraap-
dorsen voor percelen met een onregel-
matige afrijping en in een periode van 
droog weer de voorkeur. Het vochtgehalte 
van het zaad is bij zwaddorsen meestal 
veel lager dan bij maaidorsen. Wanneer de 
droogvoorzieningen goed en relatief goed-
koop zijn, heeft het maaidorsen enkele 
voordelen. Vaak zijn de afvalpercentages 
wat lager en in sommige jaren zijn de zaad-
verliezen minder. Bij gewassen waarvan het 
zaad los zit aan het eind van de afrij-
pingsperiode (zie tabel 31), en bij gewassen 
die weinig zijn gelegerd, dient men op de 
weerberichten te letten. Wordt er harde 
wind verwacht, dan kan beter worden ge-
maaid om zo het risico van uitwaaien van 
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het rijpende, loszittende zaad te vermijden. 
De methode maaidorsen is niet bij alle gras-
sen mogelijk. Sommige grassen (onder an-
dere veldbeemd) moeten in het zwad narij-
pen om dorsbaar te worden. 
Zwadmaaien 
Bij zonnig weer wordt het gewas 's mor-
gens, 's avonds of 's nachts in het zwad ge-
maaid om zo het gevaar van uitval te be-
perken. Bij het zwadmaaien wordt vaak een 
maaibalk gebruikt van 180 cm werkbreedte 
(zes voet) of een schijvenmaaier of cyclo-
maaier. De spoorbreedte van de trekker 
moet daarop aangepast zijn. Met de komst 
van de dubbele messenbalk zijn de proble-
men bij het maaien (verstoppingen en 
daardoor in elkaar schuiven van het zwad) 
zo goed als verdwenen. 
Vooral bij het gebruik van een messenbalk 
moet erop gelet worden dat geen delen van 
de zode meegemaaid worden. Deze plag-
gen gaan bij het dorsen door de machine en 
geven uiteindelijk grond in het geoogste 
produkt. 
Zwadmaaitijdstip Engels raaigras 
% 
100 
95 
90 
85 J 
schoon zaad 
100-1560 kg 
% 
kiemkracht 100 T 
95 
90 
85 J 
duizendkorrelgewicht 
gram 2.0 
1.8 
1.6 
% 
r 60 
• 50 
- 40 
30 
L 20 
15/7 20/7 25/7 30/7 5/8 
r zwadmaaitijd 
10/8 
Figuur 1. Bepaling van het zwadmaaitijdstip voor opraapdorsen, vastgesteld aan de hand van het vochtgehalte van het 
zaad bij Engels raaigras. Relaties tussen vochtgehalte, zaadopbrengst, kiemkracht en duizendkorrelgewicht. 
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Bij het maaien moet het gewas recht achter-
over, dan wel schuin naar de trekker toe 
vallen. Als het gewas naar de trekker toe is 
gelegd, wordt het graszaad onder de bui-
tenste schoen van de messenbal k naar be-
neden gedrukt door het scheidingsijzer. De 
bovenste delen worden vervolgens afge-
maaid. Het resterende deel van het gewas, 
dat onder de buitenschoen op 'wortel' is blij-
ven staan, wordt de volgende keer afge-
maaid, zodat men toch een schone stoppel 
krijgt. 
Het gebruik van een goed scheidingsijzer 
resulteert in de (gewenste) scherpe afschei-
ding tussen de zwaden. Bij een regelmatig 
gelegerd gewas zal men voor het realiseren 
van goed maaiwerk vaak moeten besluiten 
om van één kant te maaien. Dit vraagt extra 
tijd, maar het resulteert in een regelmatige 
ligging van het zwad en beperkt de verlie-
zen aanzienlijk. Hoe regelmatiger het ge-
was ligt, des te sneller zal het droogproces 
verlopen. 
Voor de scheiding van de zwaden is het 
scheidingsijzer alleen niet voldoende. Door 
het binnen- en buitenzwadbord wordt een 
Zwadmaaitijdstip veldbeemdgras 
% 
1 C\f) —. e/«hAf\n 7^nW • 
95 -
90 -
85 -
80 -
100 = 1445 kg/ha 
kiemkracht % | ^ ^ 
100 -i 
95 
90 -
85 -
|— 
duizendkorrelgewicht I 
gram 0.5 -
0.4 -
0.3 -
i • ' 
~~~~ ^ _ ^ 
— 
^ - ^ v o c h t - % zaad 
• 
— i i 
- 50 
- 40 
- 30 
- 20 
- 10 
' 
_ . 
zwadmaaitijdstip 
% 
60 
1/7 5/7 10/7 15/7 20/7 
Figuur 2. Het vaststellen van de rijpheid voor zwadmaaien bij veldbeemd aan de hand van het vochtgehalte van het 
zaad. 
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strook van 25 à 30 cm vrijgemaakt. Een 
bredere strook is minder gewenst, omdat 
daardoor het zwad dikker wordt en de 
droogsnelheid wordt beperkt. 
Dit betekent wel, dat het maaien moet wor-
den uitgevoerd met een trekker op smalle 
banden, bij voorkeur verzorgingswielen. Het 
gewas moet niet weer worden vastgereden. 
Dit betekent naast het gebruik van smalle 
banden ook een zorgvuldige afstemming 
van de spoorbreedte van de trekker op de 
breedte van de maai-apparatuur. De breed-
te van de zwaden dient afgestemd te zijn op 
de opraapinrichting van de maaidorser. 
Vaak worden twee zwaden gelijk opgeno-
men. 
Onder normaal drogende omstandigheden 
kan drie tot vijf dagen na het zwadmaaien 
worden gedorst. Lange veldperioden zijn 
veelal een gevolg van minder goede 
weersomstandigheden. Ze kunnen leiden tot 
vrij veel zaadverlies. Nieuw gras groeit door 
de zwaden heen, legt deze min of meer 
vast en veroorzaakt grote verliezen als er 
geen maatregelen worden genomen. De 
Zwadmaaitijdstip roodzwenkgras 
% 
100 
95 
90 -
8 5 -
schoon zaad 
100-1168 kg/ha 
kiemkracht 
duizendkorrelg« 
gram 1.0 -
0.8 -
0.6 -
»wicht 
100 -
95 -
90 -
85 -
% 
r 6 0 
50 
40 
30 
20 
10 
1/7 5/7 10/7 
—rT~ 
15/7 
zwadmaaitijdstip 
20/7 
Figuur 3. Bepaling van het zwadmaaitijdstip voor opraapdorsen, vastgesteld aan de hand van het vochtgehalte van het 
zaad bij roodzwenkgras. Relaties tussen vochtgehalte, zaadopbrengst, kiemkracht en duizendkorrelgewicht. 
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voorkeur gaat uit naar tijdig, soms vochtig 
dorsen. 
Een noodmaatregel om doorgroei te bestrij-
den, is het onder de zwaden doormaaien, 
zodat vóór het tijdstip van dorsen de nieuwe 
groene massa is verwelkt. Het zal duidelijk 
zijn dat het onder de zwaden door maaien 
beter gaat als het maaien de eerste keer 
goed is gelukt. Bij maaien van hergroei 
moet men dezelfde richting volgen als bij 
de eerste keer maaien. 
Het maaien gebeurt uiteraard zonder de 
zwadborden. Zij, die de beschikking hebben 
over een goede zwadlichter/verlegger, zul-
len deze uiteraard in de genoemde omstan-
digheden gebruiken. Vanwege de zaadvast-
heid is deze methode alleen geschikt voor 
veldbeemdgras en struisgras. 
Opraapdorsen 
Graszaaddorsen zonder enig verlies is niet 
mogelijk. Door de maaidorser goed af te 
stellen, zijn de verliezen wel tot een mini-
mum te beperken. Bij het oprapen van het 
zwad kunnen twee typen oprapers worden 
gebruikt, de doekopraper en de tandenopra-
per. De doekopraper verdient in het alge-
meen - maar vooral bij raaigrassen - de 
voorkeur, omdat het gewas minder wordt 
uitgekamd. De doeksnelheid moet zo groot 
zijn, dat het graszaadzwad bij het opnemen 
niet uit elkaar wordt getrokken of wordt op-
geschoven. Met andere woorden: de 
doeksnelheid moet vrijwel gelijk zijn aan de 
rijsnelheid. Dit geldt evenzeer voor de tan-
denopraper. 
Bij het dorsen uit het zwad zal dezelfde 
route moeten worden gevolgd als bij het 
maaien. Dus bij maaien van één kant, ook 
dorsen van één kant. Gelet op het voor-
gaande dient bij het terugrijden de maaidor-
ser niet te worden leeggedraaid. Dit zou tel-
kens weer de aanloopmoeilijkheden (onvol-
ledig belaste zeef) opleveren en een partij 
zaad geven met veel afval. 
Maaidorsen 
De stoppelhoogte is bij maaidorsen meestal 
hoger dan bij zwadmaaien. De rijrichting 
van de maaidorser is zo veel mogelijk gelijk 
aan de richting waarin het graszaad is gele-
gerd. Dit voorkomt onregelmatige toevoer. 
Ook bij de maaidorser dient het schei-
dingsijzer over het gewas te gaan, zodat het 
gras wordt doorgeknipt. Hiermee wordt 
zaadverlies beperkt. 
De hoeveelheid stro die de maaidorser per 
tijdseenheid krijgt te verwerken, bepaalt 
mede het zaadverlies. De maaibreedte kan 
worden aangepast aan de zwaarte van het 
perceel graszaad. Een hoog vochtgehalte 
(30 - 50%) van zaad en stro bij legering en 
doorwas, kan soms reden zijn om niet de 
volle mesbreedte te benutten. 
Afstelling dorsmachine 
Naast aandacht voor het oogsttijdstip is het 
noodzakelijk om ook veel zorg te besteden 
aan de afstelling van de dorsmachine. 
Veelvuldig hoort men de klacht dat de in re-
kening gebrachte kosten voor de verwer-
king van graszaad na de oogst erg hoog 
zijn. 
Diverse partijen worden zeer 'vuil' aangele-
verd. Bij de uiteindelijke afrekening blijkt 
dan dat 30-40% afval (als kaf, stro en 
grond) in rekening moet worden gebracht. 
Dit te hoge afval percentage betekent niet 
alleen een lagere prijs door te hoge scho-
nings- en transportkosten, maar voor het 
contracterende bedrijf ook een verlaging 
van de verwerkingscapaciteit. Veel van de 
ongewenste bijmenging kan worden voorko-
men door zorgvuldig te werk te gaan bij de 
oogst. 
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Toerental en trommelafstand 
De afstelling van het toerental en de trom-
melafstand is van diverse factoren afhan-
kelijk: soort, ras, veldperiode, tijdstip van de 
dag, enzovoort. Voor de raaigrassen zal de 
doorlaat (vrij) ruim zijn bij een relatief laag 
toerental. Bij het moeilijk dorsbare veld-
beemd hoort een nauwe afstelling met een 
hoog toerental. 
Bij een goed droog zwad en scherp drogend 
weer bestaat de kans dat te scherp wordt 
gedorst. Het stro wordt dan te sterk stuk ge-
slagen, waardoor er te veel kort stro op de 
zeven komt. Dit geeft een extra belasting 
op de zeven en beperkt de capaciteit. Er 
moet daarom voor gezorgd worden dat het 
stro zoveel mogelijk heel blijft. Dit is te be-
reiken door het toerental toch enigszins te 
beperken. 
De controle van het dorsproces is niet 
moeilijk. Men kan daarvoor een aantal ge-
dorste bloei wijzen tegen het licht houden; 
donkere vlekjes verraden de aanwezigheid 
van zaad. 
Afstellen van de windtoevoer 
Na het dorsen en uitschudden komt het on-
gereinigde produkt op de bovenzeef terecht. 
Voor de reiniging wordt daarna de lucht-
stroom van de ventilator gebruikt. Graszaad 
is licht materiaal. 
De luchtstroom van een normale maaidor-
ser zal, ook bij het laagste toerental, te 
groot zijn. Men zal er niet aan ontkomen de 
toevoeropening van de lucht te beperken 
met van fabriekswege verstrekte platen of 
met karton. Daarbij dient er altijd voor te 
worden gezorgd dat de mate van afdichting 
aan beide zijden gelijk is. De mate waarin 
de zijkanten van de ventilator moeten wor-
den afgedekt, is afhankelijk van de zaad-
soort. 
Veldbeemd vraagt zeer weinig, roodzwenk 
daarentegen meer wind. Voor de raaigras-
sen is de afdekking van de luchtinlaten met 
een halve plaat meestal voldoende. Bij 
sommige merken maaidorsers is afdekken 
van de luchtinlaten bij het dorsen van raai-
grassen zelfs geheel overbodig. 
Afstellen van de zeven 
De afstelling van de bovenzeef is bij de di-
verse maaidorsers op verschillende manie-
ren regelbaar. Men kan bij alle machines de 
stand van de lamellen veranderen. Voor 
veldbeemd moeten deze worden gesteld op 
circa 50°. Roodzwenk vraagt een stand van 
ongeveer 35°, terwijl bij Engels raaigras een 
hoek van 25° vaak al voldoende is. 
Bij een aantal maaidorsers zit achteraan de 
bovenzeef een scharnierend deel. Voor 
veldbeemd kan dit gedeelte (vrij) steil om-
hoog worden gesteld om als laatste barrière 
voor dotjes graszaad te dienen. Bij andere 
typen maaidorsers kan de bovenzeef meer 
of minder steil worden gezet. Voor veld-
beemd is soms de steilste stand gewenst. 
Voor roodzwenk en Engels raaigras moeten 
de zeven en/of het scharnierende deel zo 
vlak mogelijk gesteld worden. 
Bij de reiniging kan van het principe worden 
uitgegaan dat de keuze van de onderzeef 
het afval percentage bepaalt en mede de 
belasting van de retourvijzel. Een te fijne 
onderzeef betekent te veel terugvoeren, en 
daardoor beperking in de capaciteit. Een te 
grove onderzeef geeft een partij zaad met 
teveel afval. 
Controle op het totale dorsgebeu-
ren 
Veel van de voorgaande opmerkingen over 
de afstelling zijn slechts kwalitatief geweest. 
Het is onmogelijk om precies aan te geven 
met welk toerental men moet dorsen, enzo-
voort. Controle op verliezen bij het dorsen 
dient rijdend en tijdens het dorsen plaats te 
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vinden. vindt de luchtstroom vanaf de ventilator een 
Verliezen kunnen optreden door te snel, onregelmatige weerstand, wat hogere ver-
maar ook door te langzaam rijden. Bij te liezen tot gevolg heeft. Hoe tegenstrijdig het 
langzaam rijden is de gehele zeef niet met ook lijkt: sneller rijden kan in dit geval uit-
zaad bedekt. In dergelijke situaties onder- komst bieden. 
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DROGEN 
Ventileren en drogen van 
het zaad 
Bij het dorsen van graszaad dient men er 
rekening mee te houden dat het geoogste 
produkt vochtig is. Gebleken is dat gedorst 
zaad met 40% vocht binnen enkele uren 
een temperatuur bereikt van 45°C en na 
ruim een etmaal zelfs tot boven de 60°C 
kan stijgen. Gelijktijdig loopt de kiemkracht 
snel terug. 
Ook kan het zaad gaan schimmelen wan-
neer het niet direct wordt gedroogd. Het is 
dan ook noodzakelijk om het zaad na het 
dorsen 24 uur met buitenlucht te ventileren 
om de temperatuur van het zaad laag te 
houden. Daarna wordt door middel van 
warme lucht het zaad gedroogd. Bij het 
drogen zal het vochtgehalte tot 12% (A.T.V.-
L-norm) moeten worden teruggebracht. Bo-
ven een vochtgehalte van 14% in het gele-
verde produkt komen droogkosten voor re-
kening van de teler. 
Om een vochtgehalte te bereiken van 12-
13% is drogen door middel van ventileren 
alleen mogelijk als de buitenlucht voldoen-
de droog is. Meestal is deze lucht te vochtig 
en moet vóór de ventilator een warmtebron 
worden geplaatst. 
Als men het zaad na de oogst alleen maar 
tijdelijk zonder kwaliteitsverlies wil opslaan, 
dient dit met buitenlucht te worden geven-
tileerd. De afgewerkte vochtige drooglucht 
moet naar buiten kunnen ontwijken en niet 
met de drooglucht worden vermengd. Ra-
men en deuren moeten daarom worden 
opengezet. 
Met een steekthermometer kan de tempe-
ratuur in de partij graszaad worden gecon-
troleerd. 
Temperatuur drooglucht 
Bij het opwarmen van de lucht is het van 
belang erop te letten dat de temperatuur 
van de drooglucht niet hoger mag zijn dan 
30°C, omdat bij te warme lucht de kiem-
kracht kan verminderen. Hiertoe wordt de 
thermostaat in het luchtkanaal achter de 
ventilator geplaatst, zodat de luchtverhitter 
automatisch wordt uitgeschakeld als de 
temperatuur boven 30°C stijgt. 
Na het drogen moet het zaad nog enkele 
uren met onverwarmde lucht worden ge-
ventileerd om af te koelen. 
Condensvorming 
Bij het drogen is het belangrijk dat de lucht-
stroom door het zaad voldoende snelheid 
heeft. Is dit niet het geval, dan ontstaat bo-
venin de laag graszaad condensvorming. 
Deze bovenlaag wordt daardoor erg voch-
tig, waardoor koekvorming kan ontstaan en 
een muffe geur kan worden waargenomen. 
Koekvorming belemmert een regelmatige 
droging en gaat vaak gepaard met kiem-
krachtverlies. Wanneer de luchtstroom door 
het zaad voldoende groot is, wordt de kans 
op condensatie minder. Een dergelijke ster-
ke luchtstroom is te bereiken door gebruik 
te maken van een ventilator met voldoende 
capaciteit en zorg te dragen voor een juiste 
laagdikte en regelmatige spreiding. Even-
eens verdient het aanbeveling om het zaad 
tijdens het drogen enkele keren om te zet-
ten; de lucht kan daardoor het zaad gemak-
kelijker passeren, hetgeen de droging be-
vordert. 
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Benodigde vloeroppervlakte 
Voor ons land kan men globaal van de vol-
gende opbrengst aan ongeschoond droog 
zaad per ha uitgaan: 
- raaigrassen : 2.000 kg; 
- andere grassen 1.800 kg. 
Ongeschoond nat zaad weegt per m2 onge-
veer 300-350 kg. Een ruimte van 8,5-10 m2 
is dus nodig voor de opslag van één ha 
raaigras met een opbrengst van 3.000 kg 
nat zaad. 
Bij een storthoogte van 60 cm bedraagt 
voor raaigrassen de benodigde droog-
vloeroppervlakte circa 14-16 m2 per ha. 
Bij het inbrengen moet het graszaad gelijk-
matig over de vloer worden verspreid. Zo-
genaamde stortkegels dienen te worden 
vermeden. Er mag niet over het natte zaad 
worden gelopen. De laag wordt dan plaat-
selijk vastgedrukt en de droging wordt on-
gelijkmatig. 
Vochtbepaling 
Om het droogproces te controleren en om 
te beoordelen wanneer met drogen kan wor-
den gestopt, is het nodig het vochtgehalte 
te (laten) bepalen. 
Techniek van het drogen 
Ventilator 
Graszaad is een tamelijk compact materiaal 
waarin de lucht een veel grotere weerstand 
ondervindt dan bij bijvoorbeeld aardappe-
len. 
De hoeveelheid lucht die een ventilator le-
vert, hangt mede af van de te overwinnen 
tegendruk en dus van de laagdikte waarin 
het graszaad wordt gedroogd. Uitgaande 
van een luchthoeveelheid van 500 m3 per 
m2 per uur zal de ventilator bij een laagdikte 
van 60 cm een statische tegendruk van 500 
Pa (50 mm Wk) moeten kunnen overwin-
nen. Voor een droogvloer van bijvoorbeeld 
40 m2 zal de ventilator 40 x 500 = 20.000 
m3 lucht per uur bij een tegendruk van 500 
Pa moeten kunnen leveren. 
Om na te gaan of een ventilator voor een 
bepaalde droogvloer geschikt is, dient men 
te beschikken over de karakteristiek van de 
ventilator. In deze karakteristiek is het ver-
band aangegeven tussen luchtopbrengst en 
tegendruk. Indien men hiervoor een venti-
lator met een beproevingsrapport aan-
schaft, is men ervan verzekerd dat de hierin 
opgenomen karakteristiek betrouwbaar is. 
Droogvloeren moeten zijn voorzien van een 
stevige omwanding en zodanig zijn uitge-
voerd dat geen luchtverliezen optreden. Het 
is gewenst langs de binnenzijde van de 
omwanding, op de droogvloer stroken hard-
board of iets dergelijk aan te brengen (20-
25 cm breed) om te verhinderen dat er te 
veel lucht langs de wanden ontwijkt 
(randeffect). 
Benodigde warmtecapaciteit 
De capaciteit van een luchtverhitter wordt 
uitgedrukt in kilo Joule per uur (1 kcal = 
4,1868 kJ). Om 1 m3 lucht 1°C in tempera-
tuur te laten stijgen, is circa 1,26 kJ nodig. 
Om 20.000 m lucht per uur 10°C op te 
warmen, is een luchtverhitter nodig met een 
capaciteit van 20.000 x 10 x 1,26 = circa 
252.000 kJ per uur. Bij een verhitter met 
rookgasafvoer en een rendement van 80% 
bedraagt de benodigde capaciteit dan 
252.000 kJ / 80% = 315.000 kJ. 
Droogsystemen 
Voor het drogen van graszaad maakt men 
gebruik van een droogvloer of een tunnel-, 
kisten- of wagendroger. De lucht treedt 
hierbij aan de onderzijde in de laag en de 
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'droogzone' trekt dan van beneden naar bo-
ven. De bovenste laag blijft daarbij het 
langst vochtig. De droogsnelheid moet dan 
ook groot genoeg zijn om te voorkomen dat 
het zaad in de bovenlaag niet in kiemkracht 
daalt. 
Droogvloer 
Een droogvloer kan bijvoorbeeld bestaan uit 
een ondergronds of bovengronds luchtka-
naal waarover losse houten roosters of pal-
lets worden gelegd. Deze roosters worden 
afgedekt met geperforeerde stalen platen 
(diameter openingen 1 mm), jute of fijnma-
zig gaas. 
Het gebruik van jute zakken is minder goed 
vanwege de te geringe luchtdoorlaat. De 
afmeting van de luchtkanalen wordt geba-
seerd op een luchtsnelheid van 5-6 meter 
per seconde (m/s). Bij een luchthoeveelheid 
van bijvoorbeeld 20.000 m2 per uur dient de 
doorsnede van het luchtkanaal 20.000 m3/ 
(3.600 s x 6 m/s) = circa 0,95 m2 groot te 
zijn. 
Aardappelbewaarplaats 
Soms wordt gebruikt gemaakt van het dro-
gen in aardappelbewaarplaatsen. Als in de-
ze bewaarruimten gas- of poedervormige 
kiemremmingsmiddelen zijn toegepast, 
moet het ventileren of drogen van graszaad 
hierin worden ontraden in verband met 
kiembeschadiging of verlies aan kiem-
kracht. 
Een voldoende ventilatorcapaciteit en een 
goed luchtverdeelsysteem zijn daarbij nood-
zakelijk. Ventilatoren in bewaarplaatsen zijn 
berekend op een geringe tegendruk (150 
Pa) bij een luchthoeveelheid van circa 350 
m3 per m2 oppervlakte per uur. Men zal dan 
ook de storthoogte hierop aan moeten pas-
sen om binnen een redelijke termijn het 
zaad te kunnen drogen. 
Tunnels 
Dit droogsysteem vraagt een goed bereik-
bare, verharde en vlakke vloer, waarop een 
driehoekig luchtkanaal of tunnel wordt ge-
plaatst. 
Een tunneldroger kan bijvoorbeeld worden 
gemaakt door een aantal pallets in omge-
keerde V-vorm tegen elkaar te plaatsen. De 
pallets moeten niet te steil op de vloer staan 
(een hoek van maximaal 45° met de vloer) 
en zo stevig zijn opgesteld (bijvoorbeeld 
voorzien van dwarsverbindingen) dat ze bij 
het beladen niet wegschuiven. 
Om de stevigheid te verbeteren, kunnen 
beide rijen pallets aan de bovenkant met 
een plank aan elkaar worden gekoppeld. De 
brede spleet aan de bovenkant wordt op 
deze wijze tevens afgedicht, waardoor 
voorkomen wordt dat door de top oneven-
redig veel lucht gaat. Zo wordt een betere 
luchtverdeling over het gehele oppervlak 
verkregen. De tunnel kan worden afgedekt 
met grofmazige jute of fijnmazig gaas. Om 
luchtverliezen te voorkomen, moet er voor 
worden gezorgd dat de ventilator goed op 
de tunnel aansluit. Bij een tunneldroger kan 
het omscheppen worden gemechaniseerd 
(bijvoorbeeld met een voorlader) indien er 
voldoende ruimte rond de tunnel is. 
Kisten 
Indien een teler over kisten beschikt (bij-
voorbeeld voor pootaardappelen) kan ook in 
deze kisten worden gedroogd. De kisten 
worden hierbij op een ondergronds luchtka-
naal of tegen een bovengrondse luchtdruk-
kamer geplaatst. Wel moet aan de eerder-
genoemde eisen van luchthoeveelheid en 
laagdikte worden voldaan. De bodem kan 
met gaas of jute worden afgedekt. De kisten 
moeten goed schoongemaakt kunnen wor-
den. De wanden dienen bekleed te worden 
met bijvoorbeeld hardboard. 
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ECONOMIE 
De saldoberekening bij eigen mechanisatie 
van enkele graszaadsoorten is opgenomen 
in de tabellen 33 en 34. Bij de berekening 
is uitgegaan van de 'Kwantitatieve Infor-
matie 1995, PAGV publikatienr. 75'. Voor 
deze teelthandleiding zijn enkele praktische 
aanpassingen gemaakt. 
Voor de saldoberekening van Italiaans- en 
Westerwolds raaigras wordt naar 'Kwanti-
tatieve Informatie' verwezen. Een saldobe-
rekening voor andere typen Engels raai-
gras is eenvoudig uit de gegeven saldo-
berekening af te leiden door de opbrengst-
niveaus en de opbrengstprijs te verande-
ren. 
De saldoberekening geeft slechts een al-
gemeen beeld van de rendabiliteit. Het is 
noodzakelijk om bij het gebruik steeds de 
individuele bedrijfsomstandigheden in acht 
te nemen. Dit geldt in het bijzonder voor de 
opbrengsten. 
In tabel 35 zijn de loonwerktarieven van 
diverse werkzaamheden opgenomen. 
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Tabel 33 Saldoberekening per ha graszaad (75/25 contract). 
opbrengsten: 
hoofdprodukt1 
bijprodukt 
EG ha-toeslag2 
BRUTO OPBRENGST (A) 
toegerekende kosten: 
7aaJ7aarl 
meststoffen: 
N(KAS) 
P205 (tripelsuper)3 
K20 (kali-60)3 
N-miner aalmonster 
gewasbeschermingsmiddelen: 
onkruiden: 
ethofumesaat 
MCPA 500 
bentazon/mecoprop-p 
2,4-D/dicamba 
methaben zthiazuron 
ziekten en plagen: 
parathion 
propiconazool 
fenpropimorf 
pirimicarb 
overige grond- en hulpstoffen: 
touw4 
Engels raaigras 
grasveldtype 
eerstejaars 
hoev. 
1500 
6000 
13 
8 
150 
40 
165 
1 
5 
Vt x2.5 
3 
0.2 
Vs x 0.5 
6 
overige produktgebonden kosten: 
verzekering5 
rente 
keuring/certif./heff./analyse 
buiktransport8 
drogen8 
schonen8 
landbouwschapsheffing 
TOT. TOEG. KOSTEN (B) 
SALDO PER HA E.M. (A-B) 
3015 
537 
2713 
2713 
2027 
prijs 
1.69 
0.08 
57.03 
8.00 
0.95 
0.76 
0.54 
68.75 
54.90 
11.40 
41.80 
163.20 
127.90 
7.00 
1.30% 
7% 
0.05 
0.2044 
0.1845 
bedrag 
2535 
480 
741 
3756 
64 
143 
30 
89 
69 
275 
14 
125 
33 
32 
42 
39 
38 
167 
136 
555 
374 
13 
2238 
1518 
eerstejaars 
hoev. 
1000 
4500 
11 
8 
170 
32 
122 
Vix2 
4.5 
5 
1 
' / ïXl 
y*x0.5 
5 
3110 
480 
1412 
1412 
1299 
pijs 
2.75 
0.08 
85.68 
10.00 
0.95 
0.76 
0.54 
11.40 
27.20 
31.20 
11.10 
95.10 
127.90 
7.00 
1.30% 
7% 
0.05 
0.1650 
0.2291 
veldbeemdgras 
bedrag 
2750 
360 
942 
4052 
80 
162 
24 
66 
11 
122 
156 
11 
48 
32 
35 
40 
34 
157 
71 
233 
298 
13 
1593 
2459 
hoev. 
1000 
4500 
11 
170 
32 
122 
V2X2 
5 
1 
V4X1 
Vi x 0.5 
5 
3110 
300 
1412 
1412 
1299 
overjarig 
prijs 
2.75 
0.08 
85.68 
0.95 
0.76 
0.54 
11.40 
31.20 
11.10 
95.10 
127.90 
7.00 
1.30% 
7% 
0.05 
0.1650 
0.2291 
bedrag 
2750 
360 
942 
4052 
162 
24 
66 
11 
156 
11 
48 
32 
35 
40 
21 
157 
71 
233 
298 
13 
1378 
2674 
Gemiddelde contractprijzen 1991/1992 t/m 1993/1994, schoon zaad, 13% vocht. 
EU-toeslag op basis 1 ECU = | 2,65. 
Bij de fosfaat- en kalibemesting is gerekend met de onttrekking. 
Bij persen van lichte pakken is meer touw nodig. Bij persen in loonwerk vervalt deze post. 
Inclusief stormschadedekking. 
Bij de kosten voor transport en drogen is er van uit gegaan dat het geoogste produkt direct na het 
wordt naar de kweker/handelaar. Voor drogen en schonen zijn de adviestarieven oogst 1995 van de 
Voor Engels raaigras respectievelijk veldbeemdgras, rietzwenkgras en roodzwenkgras is gerekend 
velijk 20, 30 en 30 % vocht en 26 respectievelijk 23, 30 en 30 % afval. 
dorsen afgevoerd 
ATV-L genomen, 
met 35 respectie-
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Tabel 34. Saldoberekening per ha graszaad (75/25 contract). 
opbrengsten: 
hoofdprodukt1 
bijprodukt 
EG ha-toeslag* 
BRUTO OPBRENGST (A) 
toegerekende kosten: 
73fti7;yy1 
meststoffen: 
N(KAS) 
P2Os (tripelsuper)3 
KsO (kali-60)3 
gewasbeschermlngsmiddele 
n: 
onkruiden: 
MCPA 500 
2,4-D/dicamba 
haloxyfop-ethoxyethyl 
ziekten en plagen: 
pirimicarb 
overige grond- en hulpstoffen: 
touw4 
Rietzwenkgras 
eerstejaars 
hoev. 
1100 
4500 
9.5 
6 
125 
31 
117 
V Ï X 2 
4.5 
V4X0.5 
5 
overige produktgebonden kosten: 
verzekering5 
rente 
keuring/certif./heff ./analyse 
buiktransport6 
drogen6 
schonen6 
landbouwschapsheffing 
TOT. TOEG. KOSTEN (B) 
SALDO PER HA E.M. (A-B) 
2417 
274 
1953 
1953 
1571 
prijs 
1.87 
0.08 
131.04 
9.5 
0.95 
0.76 
0.54 
11.40 
27.20 
127.90 
7.00 
1.30% 
7% 
0.05 
0.1857 
0.1950 
bedrag 
2057 
360 
1245 
3662 
57 
119 
24 
63 
11 
122 
32 
35 
31 
19 
159 
98 
363 
306 
13 
1452 
2210 
roodzwenkgras 
gewoon + fijne uitlopers 
eerstejaars 
hoev. 
900 
4500 
9.5 
8 
130 
29 
116 
'/2X2 
4.5 
V ix3 
V4x0.5 
5 
3150 
470 
1598 
1286 
1286 
prijs 
3.10 
0.08 
81.96 
9.5 
0.95 
0.76 
0.54 
11.40 
27.20 
129.40 
127.90 
7.00 
1.30% 
7% 
0.05 
0.1857 
0.2828 
bedrag 
2790 
360 
779 
3929 
76 
124 
22 
63 
11 
122 
194 
32 
35 
41 
33 
170 
80 
297 
364 
13 
1677 
2252 
hoev. 
900 
4500 
9.5 
130 
29 
116 
y2x0.5 
5 
3150 
133 
1598 
1286 
1286 
overjarig 
prijs 
3.10 
0.08 
81.96 
0.95 
0.76 
0.54 
127.90 
7.00 
1.30% 
7% 
0.05 
0.1857 
0.2828 
bedrag 
2790 
360 
779 
3929 
124 
22 
63 
32 
35 
41 
9 
170 
80 
297 
364 
13 
1250 
2679 
zie tabel 33. 
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Tabel 35. Werkzaamheden en tarieven indien in loonwerk uitgevoerd. 
ploegen 
zaai klaar maken 
zaaien 
kunstmest strooien 
spuiten 
zwadmaaien 
zwaddorsen 
maaidorsen 
stro persen 
touw) 
stoppelfrezen 
cultivât er en 
stoppelploegen 
cirkelmaaien 
(incl. 
Engels 
raaigras 
1 
1 
1 
1 
4 
Vi 
Vi 
Vi 
1 
-
1 
1 
-
\ 
1 
-
-
1 
2 
AVi 
1 
1 
-
1 
-
1 
1 
1 
aantal bewerkingen 
/eldbeemd 
2 
-
-
-
2 
3Va 
1 
1 
-
1 
1 
-
-
2V4 
riet zwenk 
-
-
1 
2 
2 
1 
1 
-
1 
-
1 
1 
-
roodzwenli 
1 
-
-
1 
2 
2Va 
Vi 
Vi 
Vi 
1 
-
1 
1 
1 
[ 
2 
-
-
-
2 
Vi 
Vi 
Vi 
Vi 
1 
1 
-
-
2 
prijs/ha 
275 
75 
90 
45 
40 
240 
505 
505 
40Aon 
310 
75 
110 
100 
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Bi j lage 1 . Overzicht teeltmaatregelen Engels raaigras, roodzwenkgras, veldbeemd-
gras, rietzwenkgras en Italiaans raaigras (+ = gunstig, - = ongunstig). 
dekvruchten: 
- wintertarwe 
- zomergerst 
-erwten 
-vlas 
uiterste zaaitijd in open land 
zaaizaad kg/ha 
rijenafstand (cm) 
stikstofbemesting (kg N/ha) 
zaadvastheid 
oogsttijdstip 
globale zaadopbrengst (kg/ha) 
aantal teeltjaren: 
-1-jarig 
- 2-jarig 
Engels raai-
gras 
+ 
+ 
-
+ 
1 oktober 
8-101 
25 - 37VJ 
los 
half juli-
1'helftaug. 
1500 
+ 
+ 
veld beemd -
gras 
+ 
-
+ 
+ 
15 juli 
8 -10 
25 
vrij vast 
begin-half 
juli 
1000 
+ 
+ 
roodzwenk-
gras 
+ 
-/+ 
+ 
+ 
15 juli 
8 -10 
25 
zie tabel 27 
matig/vast 
eind juni -
eind juli 
900 
+ 
+ 
rietzwenk-
gras 
+ 
+ 
+ 
+ 
15 
augustus 
4 - 7 
25 
los 
1'helft juli 
1100 
+ 
+ 
Italiaans 
raaigras 
+ 
+ 
+ 
-
begin 
oktober 
8-15* 
25 
los 
2* helft juli 
1200-2000 
+ 
+ 
' Tetraploïd 10-15 kg/ha 
2
 Maximale hoeveelheid bij tetraploïde rassen. 
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Bi j lage 2 . Overzicht teelt maat regelen van graszaden met een beperkt areaal 
(+ = gunstig, - = ongunstig). 
dekvruchten: 
- wintertarwe 
- zomergerst 
-erwten 
-vlas 
uiterste zaaitijd in open land 
zaaizaad kg/ha 
rijenafstand (cm) 
stikstof bemesting (kg N/ha) 
-nazomer 
-voorjaar 
zaadvastheid 
oogsttijdstip 
globale zaadopbrengst (kg/ha) 
aantal teeltjaren 
- 1-jarig 
- 2-jarig 
bos beemdgras 
-
-
+ 
+ 
1 agu. 
5 - 8 
25 
30-45 
90 
matig/vast 
15-25 juli 
1000-1500 
+ 
+ 
hardzwenkgras 
+ 
-
+ 
+ 
1 aug. 
8 -10 
25 
45-60 
70 
matig/vast 
10-15 juli 
700-1100 
+ 
+ 
struisgras 
+ 
-
+ 
+ 
half augustus 
2 - 5 
25 
45-60 
75-90 
vast 
1 - 20 aug. 
200-500 
+ 
+ 
Westerwolds 
raaigras 
-
-
-
-
voorjaar van 
oogstjaar 
10-15 ' 
25 
55 
los 
15 juli -10 aug. 
1400-1600 
+ 
-
' Maximale hoeveelheid bij tetraploïde rassen. 
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Bi j lage 3 . Formulier analyseresultaten. 
Nederlandse Algemene Keuringsdienst 
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Bijlage 4. Formulier rapport veldkeuring. 
RAPPORT VELDKEURING GROENVOEDERGEWASSEN 
NAK DISTRICT: 
Oogstjaar: 
Soort: 
Ras: 
Perceelnummer: 
Herkomst: Eerste 
oogst In 
Keuren 
als 
Oppervlakte 
Ligging perceel: 
Kweker / handelaar: 
Keurmeester: 
Omschrijving 
z Duist 
O Herik 
a. Kamille 
z Kleefkruld 
Keuring 
Voorl. 
Kweek 
Def. 
Wilde haver j 
3 Graanopslag 
<3 Genaaid raaigras 
z uj Kropaar 
2 Î L ^ 
jj j Ongenaaid raaigras >
 Ruwbeemdgras 
Straatgras (tuintjes) 
Vossestaart 
Zwenkgras 
Witbol (meelraai) 
Andere vermenging 
z Rasechtheid 
g! Raszuiverheid 
> Belending 
° Scheiding 
Code 
02 
03 
04 
05 
06 
08 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
VOORLOPIGE KEURING 
Datum: 
Op grond van de huidige bevindingen zou het perceel 
worden: ') 
Goedgekeurd 
Voorwaardelijk goedgekeurd wegens 
Afgekeurd wegens 
Oomerkinaen: 
De keurmeester: 
DEFINITIEVE KEURING 
Datum: 
DEF. UITSLAG') 
Goedqekeurd , 
— - \ ( onkruid/vermenging 
Voorwaardelijk wegens 
Goodgekeurd ) / . . _ . _ . 
Afgekeurd 
1 . reden afkeuring of degradatie 3 - komt meer dan sporadisch voor 
2 « reden voorwaardelijke goedkeuring 4 - komt sporadisch voor De keurmeester: 
NAK 204 (okt. 1990) ') - Doorhalen wat niet van toepassing is. 1 Bestemd voor teler (voorlopige uitslag) 
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Nog verkrijgbare PAG V-uitgaven 1 
Verslagen 
203. Resultaten van onderzoek voor geïntegreerde bestrijding van onkruiden in zaaiuien. Ir. C.L.M, de ƒ 15,-
Visser en ing. L Hoekstra, juli 1995 
202. Stikstofbemesting en nutriêntenopname van witte kool. Dr. ir. A.P. Everaarts en C.P. de Moei, juli ƒ 15,-
1995 
201. Effecten van wintergewassen op verliezen en benutting van stikstof bij de teelt van snijmaïs. Ir. W. ƒ 15,-
van Dijk, ir. J. Schröder, L ten Holte en ing. W.J.M. de Groot, juli 1995 
200. Interactie tussen rassen en proefplaatsen bij witlof. 
Ing. A.R. Biesheuvel en ir. G. van Kruistum, juni 1995 ƒ 15,-
199. Ontwikkeling van een gewasgroeimodel voor peen op basis van SUCROS 87.lr. C.LM. de Visser, ƒ 20,-
ing. J A Schoneveld en ing. M.H. Zwart-Roodzant, juni 1995 
198. Stikstofbemesting en nutriëntenopname van bloemkool. Dr. ir. A.P. Everaarts en C.P. de Moei, ƒ 15,-
maart1995 
197. Toediening dierlijke mest op loss, dal- en lichte zavelgrond. Ing. S. Postma, mei 1995 ƒ 20,-
196. Innovatiebedrijven geïntegreerde akkerbouw; beknopt overzicht technische en economische résulta- ƒ 20,-
ten. Ir. F.G. Wijnands, ing. P. van Asperen, ing. G.J.M. van Dongen, ing. S.R.M. Janssens, ir. J.J. 
Schröder en ing. K.B. van Bon, maart 1995 
195. Inventarisatie naar de mogelijkheden van een waarschuwingssysteem voor Phytophthora infestans ƒ 15,-
in aardappelen. Dr. ir. H.T.A.M. Schepers, ing. E. Bouma, ir. C. Bus en ir. W A Dekkers, maart 
1995 
194. Beheersing van lage-temperatuurbederf bij witlof. Ir. G. van Kruistum, ing. A.R. Biesheuvel, ir. ƒ 15,-
R.C.F.M. van den Broek, ing. P.M.T.M. Geelen en ing. J.G.M. Jeurissen, maart 1995 
193. Het forceren van asperges in een geconditioneerde ruimte. J.T.K. Poll, ir. W. van den Berg en ir. ƒ 15,-
C.F.G. Kramer, maart 1995 
192. Optimalisering van de N-voeding van zetmeelaardappelen. Ir. CD. van Loon, ing. K.H. Wijnholds en ƒ 15,-
ir. A.H.M.C. Baltissen, maart 1995 
191. De invloed van plantveredeling, zaaitijdstip en koude-tolerantJe op de stikstof-benutting door maïs ƒ 15,-
tijdens de jeugdgroei. Ing. DA. van der Schans, ir. W. van Dijken dr. ir. O. Dolstra, juni 1995 
190. Aspecten van de teelt van crambe. Ing. N. van Dijk en ir. G.E.L Borm, april 1995 ƒ 15,-
189. Maatregelen tegen verbruiningsziekte ter vergroting van de opbrengstzekerheid van karwij. Résulta- ƒ 25,-
ten van onderzoek 1990-1994. Ir. A. Evenhuis en ing. B. Verdam.maart 1995 
188. Stikstofbemesting, zaaidichtheid en groeiregulatie bij haver. Dr. ir. A. Darwinkel, A.H.J. Rops en ing. ƒ 15,-
K.H. Wijnholds, maart 1995 
187. Reactie van graszaad op fosfaatbemesting. Ing. J.W. Steenhuizen, ing. J.G.N. Wander, ir. P.A.I. ƒ 15,-
Ehlert en S. Vreeke, februari 1995 
186. Resultaten bedrijfssystemen-onderzoek intensieve vollegrondsgroenten 1991 -1993. Ing. M. van der ƒ 20,-
Ham, februari 1995 
185. Ontwikkeling van een biotoets voor het aantonen van herinplantproblemen bij asperge. J.T.K. Poll en ƒ 15,-
ing. Th. Huiskamp, december 1994 
184. Vergelijking en verloop van de zaad- en carvonopbrengst van karwij en dille. Ing. H.J. van der ƒ15,-
1
 Een volledig overzicht van de PAGV-uitgaven wordt op uw aanvraag graag toegezonden. 
Mheen, december 1994 
183. Effecten van plantdatum en plantdichtheid op groei, ontwikkeling, opbrengst en sortering van spruit- ƒ 15,-
kool (Brassica oleracea var. gemmifera). Dr. ir. A.P. Everaarts en C.P. de Moei, november 1994 
182. Inventarisatie van onderzoeksvragen over de fosfaatvoorziening. Ing. J. Alblas, ir. W. van Dijk en ƒ 15,-
ing. C.APh. van Wijk, november 1994 
181. Modificatie rassenkeuzetoets AM, PAGV en Hilbrands-laboratorium 1993. Ing. T.G. van Beers, drs. ƒ 15,-
H. Regeer en ir. L.P.G. Molendijk, oktober 1994 
180. Onkruidbestrijding in de teelt van zaaiuien met herhaalde toepassing van combinaties van herbici- ƒ 15,-
den na opkomst. Ing. L Hoekstra, oktober 1994 
179. Herfstbehandeling van roodzwenk- en veldbeemdgewassen op zandgrond. Ir. G.E.L Borm, oktober ƒ 15,-
1994 
178. Onderzoek naar effectieve chemische bestrijding van bladvlekkenziekte en koprot en naar voorspel- ƒ15,-
ling van koprot in uien. Ir. C.L.M, de Visser, ing. L. Hoekstra en D. Hoek, augustus 1994 
177. Vezelhennep als papiergrondstof; teeltonderzoek 1990-1993. Dr.ir. H.M.G. van der Werf en ing. ƒ 15,-
W.C.A. van Geel, september 1994 
176. Bedrijfssystemen-onderzoek Vredepeel - Invulling gewijzigde voortzetting vanaf 1993. Ing. B.M.A. ƒ 15,-
Kroonen-Backbier, ir. Y. Hofmeester en ir. F.G. Wijnands, september 1994 
175. Inhoudelijke beschrijving van de teeltbegeleidingssytemen BETA, CERA en KOBAS. Ir. W.A. Dek- ƒ 20,-
kers en ing. A. Grunefeld, augustus 1994 
174. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven in het Noordelijk kleigebied. Drs. A.T. ƒ 35,-
Krikke en ing. A. Bos, augustus 1994 
173. Opbrengst, rendement en kwaliteit van wintertarwe bij extensiever telen. Dr.ir. A. Darwinkel, juli 1994 ƒ 15,-
172. Breken van storende lagen in zavelgronden in de Noordoostpolder. A.H.J. Rops, ing. C A M . ƒ 15,-
Schouten, G.A. van Soesbergen en ing. J. Alblas, juli 1994 
171. Chemische bestrijding van valse meeldauw (Bremia lactucae) in sla. Ing. R. Meier, mei 1994 ƒ 15,-
170. Zaadkwaliteit en veldopkomst van witlof. Ir. G. van Kruistum, ing. J.J. Neuvel en ir. W. van den Berg, ƒ 15,-
mei1994 
169. Optimalisatie van de teett en afzet van kwaliteitsrogge voor de maalindustrie. Ing. S. Postma, april ƒ 15,-
1994 
168. Onderzoek naar vermindering van de stikstofbemesting door toepassing van Rhizobium phaseoli bij ƒ 15,-
stamslaboon Phaseolus vulgaris L Ing. J.J. Neuvel, ing. H.W.G. Floot, ing. S. Postma en ir. M.A.A. 
Evers, maart 1994 
167. Onderzoek naar de mogelijkheden van stikstofrijentoediening bij suikerbieten. M A van der Beek en ƒ 15,-
P. Wilting, maart 1994 
166. De invloed van het weer op de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Ing. E. Bouma en prof. ƒ 15,-
dr. ir. L. Wartena, januari 1994 
165. Mens- en milieuvriendelijke treksystemen voor witlof: een verkenning van mogelijkheden. Ing. E A ƒ15,-
van Os, ir. C.F.G. Kramer, ir. G. van Kruistum, ing. F.X.C. Looijesteijn, dr. H.H.E. Oude Vrielink, 
januari 1994 
164. Zekerheid van de veldopkomst bij peen. Ing. J.A. Schoneveld, december 1993 ƒ 15,-
163. De waardplantgeschiktheid van groenbemestingsgewassen voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje. ƒ 15,-
Ir. J.G. Lamers en ing. Js. Roosjen, december 1993 
162. Herfstbehandeling van Engels raaigras bestemd voor de eerste en tweede zaadoogst, en van veld- ƒ 20,-
beemd en roodzwenk bestemd voor de tweede en latere zaadoogst op klei-gronden. Ir. G.E.L Borm, 
december 1993 
161. Bestrijding van het gerstevergelingsvirus in granen. Ing. R.D. Timmer, november 1993 ƒ15,-
160. Rhizomanie-onderzoek 1990-1993. Ir. LW. Ebbers, november 1993 ƒ15,-
159. Onderzoek naar een systeem voor geleide bestrijding van bladvlekkenziekte in zaaiuien. Ir. C.LM. ƒ 25,-
de Visser, september 1993 
158. Biospectron, een systeem van mineraalvoorziening voor wintertarwe. Dr. ir. A. Darwinkel en A. ƒ15,-
Bramsvik, juli 1993 
157. The infomation model for crop protection in arable farming. Ir. A.J. Scheepens, april 1993 ƒ 15,-
156. Perspectieven van de teelt van brouwgerst buiten het Zuidwestelijk kleigebied. Ing. R.D. Timmer, ƒ 15,-
april 1993 
155. ProduktJe- en kwaliteitsverloop bij snijmaïs. Ing. D. van der Schans, ing. H.M.G. van der Werf MSc ƒ 15,-
en ir. W. van den Berg, april 1993 
154. Gebruik van insektengaas op vollegrondsgroentegewassen. A. Ester e.a., febr. 1993 ƒ 15,-
153. Arbeidsprestatie bij de oogst van ijsbergsla en bloemkool; een verkennende studie. Ing. C l Dekker ƒ 15,-
en ing. B.J. van der Sluis, februari 1993 
152. Informatiemodel "gewasgroei en -ontwikkeling". Ir. P.W.J. Raven, ing. W. Stol, dr.ir. H. van Keulen, ƒ 15,-
ing. R.F.I. van Himste, dr. M A van Oijen en ir. H. Marring maart 1993 
151. Invloed van varkensdrijfmest op het nitraatgehalte van groenten. Ir. H.H.H. Titulaer, december 1992 ƒ 10,-
150. Planning van de optimale sortering bij peen. Ing. J.A. Schoneveld, december 1992 ƒ 10,-
149. Najaarstoediening van dierlijke mest op kleigronden. Ir. H. Hengsdijk, november 1992 ƒ 10,-
148. Effecten van wintergewassen op de uitspoeling van stikstof bij de teelt van snijmais. Ir. J. Schroder, ƒ 10,-
L ten Holte, ir. W. van Dijk, ing. W.J. de Groot, ing. W.A. de Boer en ir. E.J. Jansen, november 
1992 
147. KooMiegbestrijding met behulp van zaadcoating met insekticiden in bloem- en spruitkool. A. Ester, ƒ 10,-
november 1992 
146. Bedrijfssystemen-onderzoek Borgerswold. Invulling gewijzigde voortzetting vanaf 1991. Ing. J. ƒ 10,-
Boerma en ir. Y. Hofmeester, november 1992 
145. Voorjaarstoediening van dunne dierlijke mest op kleigronden. ing. G.J.M, van Dongen en ing. J. Al- ƒ10,-
blas, oktober 1992 
144. Innovatiebedrijven geïntegreerde akkerbouw/opzet en eerste resultaten. Ir. F.G. Wijnands, ing. ƒ 10,-
S.R.M. Janssens, ing. P. v. Asperen en ing. K.B. v. Bon, okt. 1992 
143. Teeltfrequentie-effecten bij erwten, veldbonen, bruine bonen, snijmaïs, vlas en zaaiuien. Ing. Th. ƒ 10,-
Huiskamp en ir. J.G. Lamers, oktober 1992. 
142. Bestudering van het groeiverloop van zaaiuien en bouw van een groeimodel. Ir. C.L.M, de Visser, ƒ 25,-
juni 1992 
141. Analyse van het gebruik en de acceptatie van teeltbegeleidingssytemen in de praktijk. Ing. A. Gru- ƒ 10,-
nefeld en ir. W.A. Dekkers, februari 1992 
140. De invloed van pootgoedbehandeling op het aantal stengels en knollen bij aardappelen. Ir. C.B. Bus, ƒ10,-
april 1992 
139. De invloed van de intensiteit van het bouwplan op pootaardappelen, suikerbieten en wintertarwe ƒ 10,-
(vruchtwisselingsproefveld) FH82). Ing. H.W.G. Root, ir. J.G. Lamers en ir. W. van den Berg, janu-
ari 1992 
138. Jaarverslag 1989 proefproject Borgerswold. Ing. J. Boerma, januari 1992 ƒ 10,-
137. Vergelijking van het bewaren van fijne peen op het veld, onder stro en in de natte koeling. Ing. J.A. ƒ10,-
Schoneveld, december 1991 
136. Kwantitatieve aspecten van de verdelingsnauwkeurigheid van meststoffen. Ing. D.T. Baumann, de- ƒ10,-
cember 1991. 
135. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven op Trichodorus-gevoelige grond. Ing. ƒ 10,-
A. Bos en drs. AT. Krikke, december 1991 
Het verloop van wegrotten van moederknollen bij pootaardappelen. Ing. J.K. Ridder en ir. C.B. Bus, ƒ 10,-
december1991. 
Information modelling for arable farming. Integrale vertaling van verslag 67 (Het globale informatie- ƒ 10,-
model Open Teelten), oktober 1991 
Groei, ontwikkeling en opbrengst van witte kool in relatie tot het tijdstip van planten. Dr .ir. A.P. Eve- ƒ 10,-
raarts en C.P. de Moei, september 1991 
Teeltaspecten van wintergerst voor opbrengst en kwaliteit. Dr. ir. A. Darwinkel .september 1991. ƒ10,-
Landbouwtechnische -.economische, bedrijfskundige - en milieu - aspecten bij het toedienen en ƒ 10,-
direct inwerken van dierlijke organische mest in de akkerbouw in de vollegrondsgroenteteelt. Ing. 
G.J. van Dongen, september 1991 
Bepaling van de informatiebehoeften van agrarische ondernemers. Ir. P.W.J. Raven, ing. H. Drenth, ƒ 10,-
ing. S.R.M. Janssens en drs. A.T. Krikke 
Effect van de hoogte en een deling van de stikstofbemesting op de opbrengst en kwaliteit van zo- ƒ10,-
mergerst. Ing. R.D. Timmer, J.G.N. Wander en ir. I.D.C. Duijnhouwer, december 1991. 
Rendabiliteit van verminderde bodembelasting. Ing. S.R.M. Janssens, juli 1991. ƒ10,-
Onderzoek naar groeistofschade bij witlof (Cichorium intybus L var. foliosum) in de seizoenen ƒ 10,-
1986/1987 t/m 1988/1989. Ir. G. van Kruistum en ing. C. van der Wel, mei 1991 
De bepaling van de opbrengst van een perceel snijmaïs bij de oogst. Ing. H.M.G. van der Werf ƒ 10,-
MSc, ir W. van den Berg en ing. A.J. Muller, april 1991 
Biotoets voetziekten in erwten . Ir. P.J. Oyarzun, maart 1991 ƒ 10,-
Inventarisatie van ziekten en plagen in veldbeemdgras. Ir. G.H. Horeman, december 1990 ƒ 10,-
Graszaadstengelgalmuggen in veldbeemdgras. Ir. G.H. Horeman, december 1990 ƒ 10,-
Bladrandkeverbestrijding door middel van zaadcoating bij veldbonen. A. Ester, december 1990 ƒ 10,-
Rhizomanie-onderzoek 1987-1989. Ir. Y. Hofmeester, december 1990 ƒ10,-
Onderzoek naar het effect van systematische nematiciden bij koolgewassen. C. de Moei, december ƒ 10,-
1990 
113. Populatie-ontwikkeling van het bietecysteaaltje in de optredende schade bij continuteelt van suiker- ƒ10,-
bieten in combinatie met grondontsmetting. Ir. J.G. Lamers, december 1990 
112. Schietgevoeligheid van knolselderij. Ing. M.H. Zwart-Roodzant, december 1990 ƒ10,-
111. Teelt van bakwaardig tarwe in Nederland. Dr. ir. A. Darwinkel, december 1990 ƒ10,-
110. Voorvruchteffecten bij inpassing van vollegrondsgroente in een akkerbouwrotatie. Ing. Th. Huis- ƒ 10,-
kamp, december 1990 
109. (Stikstof)bemesting van witte kool. Ir. H.H.H. Tttulaer, december 1990 ƒ 10,-
108. Optimale plantgetal van snijmaïs en van korrelmaïs. Ir. J.J. Schröder, juli 1990 ƒ 10,-
107. Langdurige bewaring van kroten in een geventileerde kuil en in een mechanisch gekoelde cel in sei- ƒ10,-
zoen 1986/1987,1987/1988 en 1988/1989. Ing. M.H. Zwart- Roodzant, juli 1990 
106. Stikstofdeling bij snijmaïs. Ir. J. Schröder, juli 1990 ƒ 10,-
105. Jaarverslag 1988 proefproject BorgerswokJ. Ing. J. Boerma, juni 1990 ƒ 10,-
104. Het effect van een grondbehandeling met pencycuron (Moncereen) tegen Rhizoctonia op de op- ƒ10,-
brengst van zetmeelaardappelen. Ing. J.K. Ridder, juni 1990 
103. Minerale olie, insekticiden en bladluisdruk bij de teelt van pootaardappelen in relatie tot de versprei- ƒ10,-
ding van het aardappelvirus y". Ir. C.B. Bus, mei 1990 , 
102. Stikstofbemesting bij spruitkool. Ing. J.J. Neuvel, mei 1990 ƒ 10,-
101. Teeltsystemen parthenocarpe augurken. J.T.K. Poll, ing. F.M.L Kanters, ir. C.F.G. Kramer en ing. ƒ 10,-
J. Jeurissen, mei 1990 
100. Teeltvervroeging bij suikerbieten. Dr.ir. A.L Smit, mei 1990 ƒ10,-
99. Aardpeer een potentieel nieuw gewas - teeltonderzoek 1986-1989. Ing. H. Morrenhof en ir. C. Bus, ƒ 10,-
mei 1990 
98. Zuiveringslib in de akkerbouw. Ing. A. de Jong, april 1990 ƒ 10,-
97. Epipré-adviesmodel. Ing. H. Drenth en ing. W. Stol, maart 1990 ƒ 10.-
96. De teelt van Bintje fritesaardappelen op lössgrond. Ing. P.M.T.M. Geelen, januari 1990 ƒ 10,-
95. Stikstofbemesting van peen. Dr. ir. J.H.G.SIangen, ir. H.H.H. Titulear, ir. H. Niers en dr.ir. J. van der ƒ 10,-
Boon, januari 1990 
Publikatles 
77. Jaarverslag 1994, juni 1995 ƒ20,-
76. Werkplan 1995, januari 1995 ƒ 20,-
75. Kwantitatieve informatie 1995, december 1994 ƒ 30,-
74. Onkruidbestrijding in de graszaadteelt. Ir. P. Baltus, december 1994 ƒ 15,-
73a. Jaarboek 1993/1994 akkerbouw, november 1994 ƒ 30,-
73b. Jaarboek 1993/1994 vollegrondsgroenteteelt, november 1994 ƒ 20,-
72. Jaarverslag 1993, mei 1994 ƒ20,-
71. Werkplan 1994, februari 1994 ƒ 15,-
70a. Jaarboek 1992/1993 akkerbouw, oktober 1993 ƒ30,-
70b. Jaarboek 1992/1993 vollegrondsgroenteteelt, oktober 1993 ƒ 20,-
69. Kwantitatieve informatie 1993-1994, september 1993 ƒ30,-
68. Planning van de vervangingsinvestering van een machine of werktuig. Ir. H.B. Schoorlemmer en drs. ƒ 20,-
A.T. Krikke, augustus 1993 
67. 28 jaar De Schreef, april 1993 ƒ 40,-
62. Verspreiding van onkruiden en planteziekten met dierlijke mest - een risico-analyse. Ir. A.G. Elema ƒ 15,-
en dr. ir. Scheepens, augustus 1992 
59. Bedrijfshygiëne in de praktijk. Ir. Y. Hofmeester ƒ 15,-
50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990. Dr. P. Vereijken en ir. F.G. Wijnands ƒ 15,-
Themaboekjes 
18. Stikstofstromen in de vollegrondsgroenteteelt, december 1994 ƒ 15,-
17. Agrificatie en'nieuwe'gewassen, maart 1994 ƒ35,-
16. Aardappelen, december 1993 ƒ25,-
15. Duurzame onkruidbestrijding, november 1993 ƒ25,-
14. Bedrijfssystemen voor een Akkerbouw met toekomst, december 1992 ƒ 25,-
13. Gewasbescherming vollegrondsgroenten, november 1992 ƒ 15,-
12. Bodemgebonden plagen en ziekten van aardappelen, november 1991. ƒ 15,-
11. Bewaring van vollegrondsgroenten, december 1990 ƒ 15,-
10. Benutting dierlijke mest in de akkerbouw, maart 1990 ƒ15,-
Teelthandleidingen 
69. Teelt van graszaad, november 1995 ƒ25,-
68. Teelt van peulen en doperwten voor de verse markt, juli 1995 ƒ 25,-
67. Teelt van courgette en pompoen, april 1995 ƒ 25,-
66. Teelt van stamslabonen, december 1994 ƒ40,-
65. Teelt van andijvie, december 1994 ƒ30,-
64. Teelt van suikerbieten, september 1994 ƒ 30,-
63. Teelt van sla, augustus 1994 ƒ 40,-
62. Teelt van bleekselderij, maart 1994 ƒ25,-
61. Teelt van haver, februari 1994 ƒ 20,-
60. Teelt van karwij, januari 1994 ƒ 15,-
59. Teelt van dille, januari 1994 ƒ 15,-
58. Teelt van maïs, december 1993 ƒ 25,-
57. Teelt van consumptie-aardappelen, november 1993 ƒ 30,-
56. Teelt van prei, oktober 1993 ƒ 30,-
55. Teelt van knolvenkel, augustus 1993 ƒ 25,-
54. Teelt van broccoli, juli 1993 ƒ 30,-
53. Teelt van suikermaïs, juli 1993 ƒ 25,-
52. Teelt van zaaiuien, juni 1993 ƒ30,-
51. Teelt van bloemkool, april 1993 ƒ 35,-
50. Teelt van Digitalis lanata, februari 1993 ƒ 10,-
49. Teelt van thijm, februari 1993 ƒ 10,-
48. Teelt van doperwten, december 1992 ƒ 15,-
47. Teelt van groene asperges, november 1992 ƒ 15,-
46. Teelt van peterselie en bladselderij, oktober 1992 ƒ 10,-
45. Teelt van zomergerst, juni 1992 ƒ 20,-
44. Teelt van rammenas, april 1992 ƒ 15,-
43. Teelt van boerenkool, maart 1992 ƒ 15,-
42. Teelt van witte asperge, december 1991 ƒ 15,-
41. Teelt van winterrogge, december 1991 ƒ 10,-
40. Teelt van radicchio, november 1991 ƒ10,-
39. Teelt van plantuien, november 1991 ƒ15,-
38. Teelt van spinazie, november 1991 ƒ15,-
37. Teelt van schorseneren, oktober 1991. ƒ 15,-
36. Teelt van peen, juni 1991 ƒ20,-
35. Teelt van triticale, april 1991 ƒ10,-
34. Teelt van vlas, april 1991 ƒ 15,-
33. Teelt van tuinbonen, maart 1991 ƒ 15,-
32. Teelt van rabarber, februari 1991 ƒ15,-
31. Teelt van spruitkool, november 1990 ƒ 15,-
30. Teelt van knolselderij, november 1990 ƒ 15,-
29. Teelt van augurken, november 1990 , ƒ15,-
28. Teelt van droge erwten, maart 1989 ƒ 15,-
27. Stamslabonen, november 1988 ƒ 15,-
26. Graszaad, oktober 1988 ƒ15,-
25. Luzerne, september 1988 ƒ15,-
24. Kroten, juli 1988 ƒ15,-
23. Wintertarwe, september 1987 ƒ15,-
22. Andijvie, augustus 1987 ƒ10,-
17. Sluitkool, mei 1985 ƒ1 o,-
15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun kiemplanten ƒ ƒ 12,50 
15,-'), maart 1985 
13. Voederbieten, april 1983 ƒ10,-
12. Witlof, augustus 1989 ƒ20,-
Korte teeltbeschrijvingen 
8. Chinese kool, november 1989 ƒ10,-
1. Teunisbloemen, maart 1986 ƒ 5,-
Niet opgenomen In de reeks 
Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadministratie), januari ƒ 35,-
1988 
Phoma bij aardappelen. Ing. A. Schepers en ir. CD. van Loon, maart 1988 ƒ5,-
Losse bestellingen 
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgirorekening nr 22.49.700 
van het PAGV, Lelystad, met vermelding van de uitgave(n) die u wilt ontvangen. 
Als u vanuit het buitenland bestelt, wordt u verzocht (in totaal) ƒ 15,- extra over te maken. 
PAGV-jaarabonnementen 
U kunt kiezen uit de volgende abonnementen: 
1. akkerbouw-praktijk 
bevat op de praktijk gerichte akkerbouw- en algemene informatie 
2. akkerbouw-totaal 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie met betrekking tot de ak-
kerbouw 
3. vollegrondsgroente-praktljk: 
bevat op de praktijk gerichte vollegrondsgroente- en algemene informatie 
4. vollegrondsgroente-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie met betrekking tot de volle-
grondsgroenteteelt 
5. totaal-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte informatie, zowel voor de akkerbouw als de vollegrondsgroenteteelt 
6. totaal-verslagen: 
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerde onderzoekinformatie, zowel 
voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
7. totaal-PAGV: 
bevat alle PAGV-uitgaven. 
Onderstaand schema laat zien welke PAGV-uitgaven u ontvangt bij een bepaald pakket-abonnement: 
Werkplan 
Jaarverslag 
Jaarboek 
Kwantitatieve informatie 
publikaties akkerbouw 
publikaties vollegrondsgroenteteelt 
publikaties algemeen 
teelthandleidingen akkerbouw 
teelthandleidingen vollegrondsgroenteteelt 
verslagen akkerbouw 
verslagen vollegrondsgroenteteelt 
verslagen algemeen 
prijs per jaar 
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ƒ250 
U wordt pakket-abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekening nummer 
22.49.700 van het PAGV te Lelystad, met vermelding van het betreffende abonnement. U ontvangt dan zonder verdere 
kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar. 
- bestelabonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit een Nieuwsbrief die ieder kwartaal verschijnt en melding maakt van 
nieuwe PAGV-uitgaven. Deze kunt u vervolgens (met korting) bestellen. Als bestel-abonnee ontvangt u bovendien 
het jaarverslag. 
- Rassen Bulletin-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit de Rassen Bulletins voor de Akkerbouw (inclusief de 
grassen voor grasvelden en gazons). 
NB. Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgend jaar. Wijziging/opzegging 
van het abonnement is schriftelijk mogelijk tot 1 november van het abonnementjaar. 
